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I M P R E S I O N E S 
endo el Gabinete el te-¡el extranjero lo habrá advertido 
de todas las conversaciones. | hace rato. 
111 La opinión sensata, sorprendida] 
el primer momento, compren- Muchas cartas hemos recibido 
esta solución no ha sido \ preguntándonos qué se piensa ha-en 
t H o d o m ü Y la acepta, si nocer de Carrera. 
alborozo, al menos con satis-j oenal de que al infatigable hom-
bre público no lo han echado las con 
^Po^qne dentro de este estado j gentes en olvido. 
dilucide Tienen las multitudes mejor 
memoria que el doctor Zayas. 
Y mejor olfato. 
En un gabinete de rectifica-
ción ¿no encajaba, perfectamen-
te, Carrerá ? 
Mas. . no todo se da perfecto 
de primera intención. 
Carrerá está en turno, con el 
bate al hombro. 
de cosas, y mientras no se 
el alcance de la Enmienda Klatt, 
todas las soluciones que se hagan 
sobre la base de respetar la sobe-
ranía de Cuba tienen que ser 
para los cubanos altamente sa-
tisfactorias. r 
Probablemente no raltaran en 
|o8 Estados Unidos quienes esti-
men la solución de esta crisis 
como una traición de Crowder a 
íU patria, por no haber colocado 
en esas secretarías a ciudadanos 
americanos. Todo depende de que 
se juzgue este pleito mirado des-
el Norte o desde un poco más 
* * * 
Contra la fuerza, el derecho. 
Ellos tienen lo primero y a nos-
otros nos falta lo segundo. 
He ahí lo triste del caso. 
Hagámonos fuertes llenándonos 
de razón, y entonces quizá no ha-
ya ni que fijar la extensión de la 
Enpiienda constitucional. 
Del Probiema 
de España en 
Marruecos 
U N H O M E N A J E A S A N J U R J O 
Sencillas y muy sensatas, las 
declaraciones del nuevo Secreta-
rio de Obras Públicas habrán cau-
sado, sin duda, magnífica impre-
sión en el país. 
El señor Castillo Pokorny vie-
ne dispuesto a ejecutar y no a 
hablar. 
Pero si ejecuta como habla se 
va a ganar unas cuantas ovacio-
nes. 
Después de todo, el país ya es-
tá cansado de los discursos que 
parecen carreteras, por lo largos, 
y de las carreteras que parecen 
' Porque, desgraciadamente, y es-'»discursos por lo fantásticas e ima-
ginadas. 
El país exige discursos cortos 
to no es posible ocultarlo, desde 
hace algunos años es más el tiem 
po que estamos fuera de la Cons- i y carreteras largas, 
titución y dentro de la Enmien-
da, que al revés. 
Nosotros entendemos el patrio-
tismo como creemos que debe en-
tenderse; esto es, de adentro pa-
ra afuera; nos preocupa más el 
concepto que puedan formarse los 
cubanos de su patria que el que 
pueda formarse el extranjero. 
Cuando el cubano vea que su pa-
tna es inviolable, por muy elásti-
ca que sea la Enmienda Platt, ya 
SE SUSPENDEN LOS 
O P O S I C I O N 
A L P L A N D E 
H E N R Y F O R D 
W A S H I N G T O N , Junio 20 . 
L a o f e r t a de H e n r y F o r d de com-
p r a r v a r r e n d a r a l gob ie rno Muscle 
Shoare f u é atacada hoy en u n in fo r -
me a la C á m a r a p repa rado por e l Re-
presen tan te K e a r n s , r e p u b l i c a n o , de 
Oblo , y f i r m a d a po r loe representan-
tes M o r m , de Pennsy lvan ia , Parkep, 
"CARDEN PLAYS" de N e w Jersey. C r o w t h e r , de N e w 
Y o r k , F o r t h l n g b a m , de MassaclKU-
El Alcalde ha f i r m a d o u n decre-
to prohibiendo los juegos con apues-
tas mutuas con los denominados gar-
den plays, l aw tennis y j a r d i n e s , r e -
vocando todas las au tor izac iones que 
tenían concedidas los m i s m o s . 
Este decreto comienza a r e g i r des-
de el día 26 del ac tua l . 
FUE DESCUBIERTO 
UN GRAN CARGAMENTO 
DE COCAINA 
NEW Y O R K , Jun io 20. 
(Por The Associa ted Press . ) 
ü n o de ios inspectores de la 
Aduana de N e w Y o r k , declaró hoy 
ítte se había efectuado una de las 
"tós importantes ' intervenciones f i s -
cales con el descubrimiento de u n 
WTfamento de cocaína que se ha-
l o de Entrabando en la cocina de l 
Braga" de la línea F a b r e . 
El vapor se encuentra a q u í pro-
waente de M a r s e l l a ; e l valor de l 
fwgamento asciende a $100 .000 . 
TORMENTA E INUNDACION 
EN SAN SALVADOR 
Ciudad de M é j i c o , 21 
bl1San Sa jador , cap i t a l de la r e p ú -
"ca E l Salvador f u é azotada el l u -
. " 8 P0r ot fa v io l en t a tempes tad , 
^ in f l ándose una par t e considerable 
Dírrivi ciu<i'ad' r e su l t ando muchas 
Di.n! ^ Cie vidas y S ^ n d a ñ o a las 
^Piedades, s e g ú n no t i c i a s i n a l á m -
[ " e 'salina9 e fuz . r e C Í b l d 0 ^ 18 
UNA DAMA AL SENADCT 
8T;pPAUL M I ^ N . J u n i o 20. 
p ° r The Associated Press .) 
del fla Pr imera vez en l a h i s t o r i a 
toada Una m u í e r ha sido Proc la-
Estad C a T I i d i d a t a al senado de los 
trandp8 nidoS Por Uno de los m á s 
ttnlos HPartÍd09 po l í t i cos - Los escru 
de ia ^ esta noche « p r o c e d e n t e s 
faies ^ tad de los centros e iecto-
Anna n ( n l 0 s t r a r o n (lue l a SGfiora 
nomi • 0lesen, h a b í a ganado 
4o demSrr1?11 sena tor la l del P a r t l -
"^cn l inos 8obre dos oponentes 
^ a u l . M i n n . ¿ I T " 
M l n n e s ^ 8 8 de avance del Es tado de 
las ProhaKií?^'61*111 ^ue s e g ú n todas 
8er4 la rnbllldades M r s . A n n a D í x i e 
ttndose n I*? data a l Senado ade lan -
61 InRr*! mas M e i g h e n . 
^ de u n ! en esta l u c h a p r e l i m i -
dora dá a i m u í e r que asp i ra a sena-
Wftnesotí. elecclones generales de 
x 0lleg Sfr „m,ayor I n t e r é s . Las elec-
^ i e m b r p « x b r a r á n eu e l m e » de — ^ J ^ e P r ó x i m o , 
Cortados portugueses 
llSBOA t 
'Por Vh 0 20-
^ 8Ídoe H A S S O c l a t e d P r e 8 S - > 
aePortados como deste-
setts, y Rans ley , de Pennsy lvan ia , t o -
dos repub l icanos , m i e m b r o s de l a co-
m i s i ó n de asuntos m i l i t a r e s de te, 
C á m a r a . 
B l i n f o r m e m a n i f i e t a descontento 
con las op in iones ya presentadas a 
la C á m a r a po r otros m i e m b r o s de l a 
c o m i s i ó n , y anunc ia que los f i r m a n -
tes e s t á n de t e rminados a reve la r " a l 
pueblo l a v e r d a d de la c u e s t i ó n de 
Muscle Shoals por l a t i t u l a d a ofer-
ta de F o r d " . 
E l r ep resen tan te K e a r n s y los re-
presentantes P a r k e r y F o r t h i n g h a m 
f i r m a r o n e l i n f o r m e , aunque ante-
r i o r m e n t e h a b l a n sancionado o t ro 
de l a m i n o r í a . E s p é r a s e que dos 
m i e m b r o s m á s de la C o m i s i ó n f i r -
m e n m á s t a rde , e levando el t o t a l de 
los f i rman te s , a 16 repub l icanos . 
E x p o n i e n d o l a creencia de que " e l 
p a í s sabe m u y Poco de lo <lue 
F o r d se ofrece a hacer o de lo que 
ofrece a c a m b i o de esta g r a n p l an t a , 
los f i r m a n t e s anunc ian p r i m e r a m e n -
te Ib que descr iben como " u n a de 
las p ropagandas m á s insidiosas que 
se han v i s to en m u c h o t i e m p o en 
los Estados U n i d o s . 
CAMPAMENTO PELIGROSO 
N e w p o r t N e w s , j u n i o 20. 
M r s . T h o m a s Co l l i e r , esposa de l 
sargento cua r t e lmaes t r e del Campa-
men to A b r a h A u t i , f ué asal tada ayer 
por un negro , casi en e l mismo l u -
gar donde f u é asesinada el d í a diez 
dei ac tua l Miss Rose B r a d y , y des-
pojada de c iento cinco pesos. 
Se so l t a ron var ios per ros de presa 
ayer t a rde , y estos s igu ie ron las hue-
l las del negro du ran t e var ias ho ras ; 
pero m á s t a r d e p e r d i e r o n e l r a s t ro 
debido a u n f u e r t e aguacero que c a y ó 
a las nueve . 
Las au to r idades creen que el c i -
tado negro puede a c l a r a r en algo el 
m i s t e r i o de l a m u e r t e de Miss B r a -
dy. 
M r s . C o l l i e r se d i r i g í a a l a of i c ina 
de su esposo y de repente u n negro 
m u y fue r t e l a a b r a z ó , ? j r e b a t á n d o l e 
la bolsa en i a que l l evaba e l d ine ro . 
A l v e r la cara sonriente del ne-
gro , se d e s m a y ó y c a y ó a l suelo. 
Cuando r e c u p e r ó ^1 conoc imien to , el 
negro h a b í a desaparecido. Entonces 
se d i r i g i ó a i a of i c ina de su esposo 
en un estado t a n nervioso, que no 
pudo r e l a t a r los hechos s ino des-
p u é s de pasar a l g ú n t i e m p o . E l 
negro una vez que o b t u v o el d inero 
d e s a p a r e c i ó en el bosque. 
P o d r á d i s cu t i r s e y has ta tenerse 
preferencias p o r S a n j u r j o o po r R i -
que lme en las cuest iones personales 
que e n t r o loo dos h a n s u r g i d o ; pe-
ro no hay d u d a que, t a n t o R i q u e l -
me como S a n j u r j o , son dos va l ien tes 
jefes del e j . é r c i to que h a n dejado 
u n n o m b r e imperecedero en l a gue-
r r a de l R i f f . 
S a n j u r j o ha t en ido la suer te de 
permanecer e.i Mar ruecos y ayer 
m i s m o nos d e c í a n los te legramas 
que se ha lanzado en l a p a r t e occi-
d e n t a l a nuevas y ar r iesgadas ope-
rac iones , que esperamos sean pa ra 
pac i f i ca r d e f i n i t i v a m e n t e ese t e r r i t o -
r i o ; pero de todas las proezas de 
San ju r j o , l a m a r c h a de las dos co-
l u m n a s que m a n d a b a é l y M a r z o y 
que d i ó como r e s u l t a d o la convergen 
c í a de las fuerzas de L a r a c h e , Ceu-
ta y T e t u a n en el v é r t i c e de B e n i -
A r ó s , Beni -Sef y E l A j m á s p a r a en 
v o l v e r a T a z a r u t , h a sido l a m á s no-
tab l e . C i e r t o que t o d a v í a s igue la 
l u c h a a l r ededor de esta ú l t i m a pos i -
c i ó n con ob je to de expulsar de sus 
c e r c a n í a s a los secuaces del R a i s u l í ; 
pero eso no res ta m é r i t o s a ese p r i -
m e r a taque . 
Y a c o n t a m o » como d e s p u é s de la 
b a t a l l a de T a z a r u t , los m á s venera-
bles chor fas adami t a s , ancianos de 
l u e n g a ba rba y reposado con t inen t e , 
f u e r o n a sa luda r a l A l t o C o m i s a r i o a 
la t i e n d a que é s t e p o s é e ado rnada a 
la usanza m o r u n a . E n estos d í a s ú l -
t i m o s de l R a m a d á n , se les v e í a por 
las c laras noches de Mar ruecos , des-
f i l a r a esos chor fas , pausados y ma-
jestuosos, con sus chi labas f l o t a n -
tes, con la t r i s t e z a en el semblan te , 
por las preocupaciones de l a g u e r r a , 
y la i n ú t i l r e s i s tenc ia que h a n ofre-
c ido sus h e r m a n o s c o n t r a los espa-
ñ o l e s . 
E n el fondo de u n va l l e v i e r o n las 
c o l u m n a s que avanzaban hac ia el 
B u k r u s , e l parpadeo de l h e l i ó g r a f o 
de l A l t o C o m i s a r i o y de las t ropas 
de S a n j u r j o ; a i Es te se v e í a la po-
s i c i ó n francesa de Rebana y m á s le-
jos y cer rando e l » h o r i z o n t e , las fuer 
.zas que d e f e n d í a n e l U a z á n . Ese va-
l le B u k r u s t i ene u n a r e p u t a c i ó n de 
r iqueza e x t r a o r d i n a r i a , en l a pa r t e 
occ iden ta l de Mar ruecos , y en efec-
to , t a l como nos l o descr iben los co-
rresponsales de l a g u e r r a , debe de 
ser m a r a v i l l o s o ; e s t á cua jado de h i -
gueras , perales , c i rue los y a lcorno-
ques; parece c o m o a r r ancado a a l -
g ú n va l l e de l a A l p u j a r r a en la 
m i s m a s e r r a n í a de R o n d a con sus 
acan t i l ados que le rodean , bancales 
y bosques. 
A l l í f u é donde se r e u n i e r o n las co 
l u m n a s de S a n j u r j o y de M a r z o ; los 
jefes y of ic ia les de las dos c o l u m -
nas a l encon t ra r se , c r u z a r o n los ca-
bal los y se a b r a z a r o n . D e l i f t ismo en-
tus i a smo p a r t i c i p a r o n las t ropas , y 
se c o n t e m p l a b a como las pare jas de 
i n s p e c c i ó n ponen a l t r o t e los caba-
l los y los pe r iod i s t a s a a l g u n a dis-
t a n c i a p a r t i c i p a n de esa e m o c i ó n y 
do l a c o r d i a l i d a d p a t r i ó t i c a que e m -
b a r g a a todas las t ropas . 
Be rengue r e n v i ó por h e l i ó g r a f o u n 
c a r i ñ o s o sa ludo a S a n j u r j o y a las 
fuerzas que m a n d a b a ; a l que con-
t e s t ó é s t e t a m b i é n con u n senci l lo 
h e l i o g r a m a de grac ias y satisfac-
c i ó n . A l e n t r a r en e l va l l e de B u -
k r u s y r e u n i r s e los dos cuar te les ge 
nerales, todo e ra f e r v o r y entus ias-
m o y se a b a n d o n a r o n las t ropas a l 
o p t i m i s m o . En tonces l l e g ó e l m o m e n 
to en que s i n h a b e r l o - p repa rado , 
las t ropas de Ceu ta y de T e t u á n d ls -
pensaror . a l p o p u l a r y q u e r i d o San-
j u r j o , ua h o m e n a j e de entus iasmo, 
l a m ú s i c a de Ceu ta t o c ó u n h e r m o -
so pasodoble y l l e v ó el r e g o c i j o a l 
c o r a z ó n de todos los soldados que 
agolpados en la cal le c e n t r a l del 
c a m p a m e n t o h i c i e r o n una o v a c i ó n 
a l C o m a n d a n t e de Larache , San ju r -
j o . T o d a l a t a r d e hubo u n m o v i -
m i e n t o de g r u p o s en el c a m p a m e n -
to del c u a r t e l gene ra l , y todos que-
r í a n sa ludar a S a n j u r j o ; entonces 
e l m a l o g r a d o G o n z á l e z Tab las le 
p r e s e n t ó a su o f i c i a l i d a d , y p a r e c í a 
que todo lo que se h a c í a le estaba de-
dicado . 
L u e g o v i n i e r o n los sones f l o r ea -
da de las r e t r e t a s , y hasta u n a es-
p lenden te l u n a p a r e c i ó concer ta rse 
p a r a r e n d i r homena je a ese Gene-
r a l a q u i e n las t r o p a s l l a m a n cam-
pechano, bondadoso , senci l lo y ver -
dadero padre de los soldados, y a 
q u i e n s iguen con ciega conf ianza . 
A . P é r e z H u r t a d o do M e n d o z a 
Corone l . 
L A D E S P E D I D A D E C A M I L A Q U I R 0 G A I D e l a i n d a c i á n 
UN GRAN HOMENAJE A L A CELEBRE ACTRIZ J J j | g ] • 
Rio Grande 
L A R E D O . Texas, j u n i o 20. ( P o r The 
Assoc ia ted P re s s ) . 
E l r í o Grande s u b i ó hoy 45 pies. 
Las aguas I n u n d a r o n las partes ba-
jas de L a r e d o y de Nuevo L a r e d o . 
Centenares de fa .n i l i a s mexicanas 
h a n quedado s in hogar , muchas ca-
sas f u e r o n a r r a s t r ada^ por el cau-
daloso r í o y la p l a n t a e l é c t r i c a de 
L a r e d o f ué des t ru ida . 
Las p é r d i d a s en ganado t a m b i é n 
h a n s ido considerables . E l cauefe de 
R í o Grande en t r e los dos Laredos , 
presentaba una i m p e t u o s i d a d i n u s i -
t a d a l l evando en su seno los cuer-
pos de los ahogados y los restos de 
la p r o p i e d a d ^ p s t r u í d a . 
M A S V I C T I M A S 
B R O W N S V I L L E . j u n i o 20 . ( P o r T h e 
Assoc ia ted P re s s ) . 
La presidencia del Champagne de Honor que se ofreció en el Patio Andaluz del Hotel In-
glaterra, a la insigne actriz porteña Camila Quiroga. Se ve en el grabado a la aplaudida artista, 
acompañada del señor Ministro de la Argentina, de las señoritas Julia Sedaño, Margot Baños y "Lulú" 
Massaguer, y de las señoras deBaños y Fontanalls. 
L o s avisos t e l e g r á f i c o s l legados 
hoy de M a t a m o r o s dicen que se h a n 
v i s t o muchos cuerpos de las v íc t i -
mas de la I n u n d a c i ó n de R í o Grande , 
en M i e r , M é x i c o , l u g a r opuesto a Ro-
ma, de Texas. 
San A n t o n i o . 20 . 
V e i n t e y u n m i l acres de t i e r r a 
d e l V a l l e de R í o Grande, ava ' ua -
idos en $2.500,000 han sido i n u n -
D e s p u é s de celebrarse anoche, l a : t ros , poetas, p in to r e s , m ú s i c o s y pe- sa o r a c i ó n , d e s p u é s de ser p r e s e n t a - ^ desbordamien to de las 
- do por ei s e ñ o r F ranc i sco Jav i e r , ^ R í o Grande 
T.n suerte de 18.000 hab i t an t e s 
ú l t i m a f u n c i ó n de l a t e m p o r a d a r lod i s tas se a g r u p a r o n a l r ededo r de 
d r a m á t i c a a r g e n t i n a en e l T e a t r o ' l a a m p l i a mesa que p r e s i d í a n C a m i -
N a c i o n a l , el p ú b l i c o que co lmaba el ; la Q u i r o g a y el r ep resen tan te de l a 
g r a n , coliseo, r i n d i ó a la famosa j R e p ú b l i c a de l P l a t a , 
a r t i s t a bonaerense y a su c o m p a ñ í a i E l p o p u l a r ac tor Gustavo Robre -
u n e s p l é n d i d o t r i b u t o de a d m i r a c i ó n \ ñ o o f r e c i ó el c h a m p a g n e a C a m i l a 
s incera y de c o r d i a l s i m p a t í a . ¡ Q u i r o g a en una i n s p i r a d a e i n g e n i o - ¡ G o l d a r á s 
Ap lausos a t ronadore s p r e m i a r o n 
los esfuerzos que en p r o de l á r t e ar-
gen t ino ha rea l izado l a Ins igne ac-
t r i z a q u i e n c o m p a r a n en F r a n c i a 
con M i m i A g u g l i a y con l a Rejane^ 
L a i n s p i r a d a poetisa cubana Isa-
bel M a r g a r i t a O r d e x t , una de nues-
t ras f i g u r a s In te lec tua les de m á s 
m é r i t o s , r e c i t ó en la" escena de l N a -
c i o n a l unos h e r m o s í s i m o s versos de-
dicados a l a be l l a y elegante a r t i s -
ta . 
U n a v e r d a d e r a l l u v i a de f lores ca-
y ó sobro i a escena de los t r i u n f o s 
de C a m i l a Q u i r o g a . L a g r a n ac t r i z 
y sus c o m p a ñ e r o s t u v i e r o n que sa-
l i r muchas veces a r e c i b i r el c á l i d o 
homena je» de sus a d m i r a d o r e s que 
a p l a u d í a n f r e n é t i c a m e n t e en l a sala. 
L u e g o , en e l pa t io anda luz del 
H o t e l I n g l a t e r r a , se o f r e c i ó u n 
champagne de h o n o r a Cami l a Q u i -
roga 
E m b a j a d o r a de ar te , i l u s t r e ac t r i z l a t i n a , 
que sa turas el a l m a de e s t é t i c a e m o c i ó n ; 
a t raviesas los pueblos , como una p e r e g r i n a 
que va a h o n r a r a su P a t r i a c u m p l i e n d o una m i s j ó n 
A m é r i c a y E u r o p a v i e r o n en la d i v i n a 
ob ra que rea l izas te , l a g l o r i f i c a c i ó n 
de i a b é l l a y h ' e r ó i c a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
que, a l v i b r a r en tus labios, la te en t u c o r a z ó n . 
Cuando vue lva s t r i u n f a n t e , y , a l a o r i l l a de l P l a t a , 
en u n a legre d í a , o en una noche g r a t a , 
m i r e s las dulces ondas silenciosas pasar, 
r e cue rda n u e s t r a I s l a , r e c u e r d a nuest ras f lores ,-
r ecue rda que te s iguen todos nuest ros amores 
sobre las a m p l i a s v í a s de l a t i e r r a y dei m a r . • 
S ie r ra a los ar t i s tas a rgen t i nos . 
ti. 1 u i ^4.„ t r M o ^ , - A „ r ' o i t ^ o c Ĵ a rt a j.»uuu n a o u t  
E l no table poeta H i l a r i ó n L a m a s ~ , . * 
u u i - a u i c yv , 1 de Piedras Negras , M é j i c o , a o t r o 
l e y ó los siguientes versos que es- * • J " 
c r i b i ó en la m i s m a f ies ta nues t ro i í a a o r l 0 ' t r e " t e a. ^ a g i e y 
í l . An„*™. TAT -oT1( lue h a n quedado ais adoa a l ser 
c r í t i c o de tea t ros e l doc to r L ó p e z u , . . 
' b a r r i d o s los puentes y car re te ras 
po r las inundaciones de la noche del 
d o m i n g o e s t á n causando g r a n d í s i m a 
ansiedad. L a c i u d a d e s t á rodeada 
de agua y l a p r o v i s i ó n a l i m e n t i c i a 
se cree que va escaseando. 
San A n t o n i o , Tex 2 1 . 
H o y se espera l l ega r a la cr is is 
r n á s aguda de la i n u n d a c i ó n del Va-
lle del R í o Grande i n f e r i o r , en don-
de 16.000 acres de los Condados (Te 
S ta r r . H i d a l g o y Cameron e s t á n ane-
g i d o s , m i e n t r a s cerca de 1000 m e j i -
canos en las p e q u e ñ a s c iudades fron-
ter izas se e n c u e n t r a n aislados y co-
r r e e l agua por IoíI caminos que con-
ducen a l Oeste de Mercedes. Es ta 
cr is is se espere que sobrevenga en . 
R e c i t ó a d m i r a b l e m e n t e E n r i q u e | L a f ies ta en honor de l a Q u i r o g a | t re las 12 de la noche y el amanecer 
U h t h o f f versos de D í a z M i r ó n y ¡ fué , en v e r d a d , u n t r i b u t o c o r d i a l í - j f 1 í u ! v e s - / u f Q 0 , ]1.eS"e la cresta 
~ _ ' - „ „ { , T . , o 1 , ^ í H f c : i m r . o . . . . ' de la i n u n d a c i ó n a l borde de l Con-
Ñ e r v o que fue ron a p i a u d l d í s i m o s . , i m o de l a 80cledad y de l a i n t e l e c - | d:ido de s t 
dls t ^ o c S s I S o 0 dTuVrSoI tildad cubana a" la in s igne ac t r i z | Es t a i n u n d a c i ó n , resultado^ de una 
A s i s t i e r o n a l acto, que r e s u l t ó n o r de Cami]a QUi roga , que f u é ¡ p o r t e ñ a . | t r o m b a m a r i n a que «e d e s a t ó en la» 
b r i l l a n t í s i m o , e l s e ñ o r M i n i s t r o de ™ u y e l0giado ^ 5 | j .ornas del Condado de T e r r e l l , T e 
la A r g e n t i n a , una escogida represen- L a C o m p a ñ í a de C a m i l a Q u i r o g a | i¡'S, el s¡ 
se e m b a r c a r á hac ia la A m é r i c » de; ¡̂ ,1? 
t a c i ó n de l a h i g h Ufe habanera y 
u n n u t r i d o g r u p o de in te lec tua les . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de nues t r a 
A g r a d e c i ó el homena j e a l a c é l e -
bre a c t r i z con una o r a c i ó n h e r m o s í -
s ima ei s e ñ o r H é c t o r de Qu i roga . 
buena sociedad, p o l í t i c o s , d i p l o m á - actor n o t a b i l í s i m o y o r a d o r c u l t o y 
ticos, a r t i s t a s de los p r inc ipa le s tea- ¡ b r i l a n t e . 
Sur en e l vapor E b r o , que po r ha-: 
berse re t rasado ar causa de l a n ie -
Ib la , no s a l d r á has ta m a ñ a n a . 
P R O T E S T A D E L 
C O N S U L A M E R I C A N O 
E N C A N T O N 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C L X V 
E L N U E V O P E L I G R O C R E A D O P O R L O S 
N A C I O N A L I S T A S T U R C O S D E A N A T O L I A 
el s á b a d o pasado es lo m á s no-
le se ha v i s t o en l a h i s to -
rift del r í o , no só lo porque ha sobre-
pujado a todo lo a n t e r i o r m e n t e ocu-
r r í d o , s ino t a m b i é n por su l e n t o mo-
v i m i e n t o y constante v o l u m e n . 
E l R í o Grande, que n o r m a l m e n -
te es u n a c o r r i e n t e de de 200 á 
300 yardas de ancho y de 16 pulga-
das a 6 pies de p r o f u n d i d a d , hoy 
t iene 50 pies de p r o f u n d i d a d , y 3]4 
nu m i l l a de ancho. 
L a cresta de ' a i n u n d a c i ó n parece 
moverse a r a z ó n de 5 m i l l a s po r ho-
ras lo cua l l a t r a e r á a l v a l l e Infe-
r i o r d e s p u é s de las 12 de l a noche. 
L o s que e s t á n f e m i l i a r i z a d o s con 
el V a l l e de l R í o Grande i n f e r i o r , 
>jran par te de l cua l apenas se eleva 
C H I R I G O T A S 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
T u r í n , j u n i o 20. 
Tres personas r e su l t a ron muer tas 
y o t r a s v e i n t e g ravemente her idas , 
a l chocar u n t r e n expeso con u n 
t r e n loca l que se h a b í a detenido para 
recoger a u n pasajero que se c a y ó . 
E L T I E M P O . 
Pinto 5 of ic ia les . 
Este de N e w Y o r k : N u b l a d o en el 
N o r t e e Ines table con chaparrones 
In t e rmi t en te s en el Sur el d í a m i é r -
coles y p robab lemen te e l jueves . 
T e m p e r a t u r a moderada . 
Se dice, que en Cuba 
Con el Gabinete 
r e c i é n es t renado, 
se a c a b ó la serie 
de las f i l t r ac iones 
y los cambios c é l e b r e s . 
H a y quien asegura 
que hasta los b i l l e t e " 
de l a l o t e r í a , 
fnie ahora se venden 
r o b á n d o l e a l pueb lo 
db u n medo Inso le i . tp , / 
se p o n d r á n a l costo, 
de quere r que cesen 
de todos los ch ivos 
e l m á s indecente. 
— Y o creo que ei robo 
e x i s t i r á s iempre . 
— N o lo crea, amigo , 
todo acaba r^rauere. 
O e x i s t i r á , a l i r ^ n o s . 
has ta que u n v a l i e n t e 
se l o robe todo , 
t odo , ¿ u s t e d comprende? 
y de no haber nada 
que robar , ya puedpn 
ser honrados t o d o s . . . 
Por fuerza y po r s l e m p r » . 
— N o lo crea, a m i g o ; 
este Gabinete , 
s e r á en lo f u t u r o , 
y b ien se comprende , 
o l a e te rna v ida 
o la e te rna m u e r t e . 
C , 
W A S H I N G T O N , j u n i o 20. D e s p u é s d e l a ñ o de l u c h a que sos- [que esos quedan m u y a r e t a g u a r d i a sobre gl n i v e r de l m a r l t emen que la 
E l c ó n s u l a m e r i c a n o en C a n t ó n , I t u v o en S a l ó n i c a K e m a l B a j á c o n t r a ! de las t ropas de A n g o r a . i n u n d a c i ó n procedente de a r r i b a ee 
China , n o t i f i c ó a l D e p a r t a m e n t o de i las i t ropas griegas,, con a l t e r n a t i v a s i P a r e c í a r e a l m e n t e que los Estados p ropague mucho m á s a l l á de todos 
Es t ado hoy que los c a ñ o n e r o s de las I de V i c t o r i a s y der ro tas , pero i m p o - ¡ U n i d o s hubiesen aceptado en el acto, [es lugares e que a n t e r i o r m e n t e h á 
fuerzas de l doc to r Sun-Yat-Sen ha- n i e n d o u n l í m i t e que has ta ahora j la I n v i t a c i ó n pa ra f o r m a r pa r t e de negado e l r í o en su desbordamien to , 
b í a n bombardeado la c iudad y " a r r a - parece d e f i n i t i v o , en Iís a l t u r a g de | esta i n v e s t i g a c i ó n de las c r u e l d a d e s j T é m e s e que las cosechas su f ran Ja-
sado el B u n d " con sus a m e t r a l l a d o -
ras, hab iendo sido alcanzados dos 
edi f i c ios amer icanos po r los proyec-
t i les . 
E l c ó n s u l agrega que ha protesta-
do an te el doc tor Sun y que se le 
ha d icho que h a b r í a u n segundo bom-
A n g o r a , a las t ropas gr iegas , pa re - i tu rcas , ya porque M r . W l l s o n 86 fiog considerables . Es ta r e g i ó n e s t á 
c í a lo m á s n a t u r a l que po r la r e í a - ' r e c o r d a r á que p i d i ó a l Senado que | j>roduciendo muchos canta loupes pa. 
t i v a v i c t o r i a o b t e n i d a , l o s - turcos j aceptase el m a n d a t o de A r m e n i a , y a ¡ t.a los mercados del Nor te , y en a ñ o s 
que h a b í a n empezado negociaciones t a m b i é n por las enormes sumas que recientes se ha desar ro l l ado hasta 
con los gr iegos y con los ingleses 
y franceses y pedido mod i f i caac io -
nes del T r a t a d o de S é v r e s , t an to 
ha gastado l a U n i ó n a m e r i c a n a en el conver t i r se en g r a n p r o d u c t o r a de 
socorro de h a m b r i e n t o s y apestados legumbres . 
de A r m e n i a ; pero no f u é a s í y d u - ¡ L a s hor ta l i zas se r i e g a n p o r me-
ran te a lgunos d í a s p a r e c í a que no d io de canales que se l l e n a n med ian -
el B u n d "a menos que fuesen t i r o t e a . ¡ a s i á t i c a , no despertasen l a an imos i -1 iba a aceptar e l t o m a r p a r t e en la te bombas de agua procedente del 
bardeo ; pero no se d i s p a r a r í a con t ra i en la T u r q u í a europea como* en la 
dos los m i s m o s c a ñ o n e r o s desde esa 
d i r e c c i ó n . 
D e c í a s é en e l D e p a r t a m e n t o de 
Es tado que nada se h a b í a hecho a q u í 
respecto a l b o m b a r d e o y que el De-
pa r t amen to por ahora apoyaba l a pro-
testa p resen tada por el c ó n s u l . 
S U N Y A T S E N S E P R E P A R A P A -
R A R E C U P E R A R A C A N T O N 
H o n o l u l ú , 20 . 
U n c a b l e g r a m a de H o n g K o n g , a l 
p e r i ó d i c o " L i b e r t y NeWs" que se 
p u b l i c a en l e n g u a japonesa a q u í , d i -
ce que e l doc to r Sun Y a t Sen e s t á 
p r e p a r a n d o u n a taque con 30.000 
dad de esas t res naciones y de l m u n - i n v e s t i g a c i ó n ; por f o r t u n a ya se b a l R í o Grande, y en las inundac iones 
do en gene ra l , con los numerosos 
asesinatos que • h a n c o m e t i d o t a n t o 
en E r z e r u n , en A r m e n i a , como f ren-
te a T r e b i z o n d a , en el M a r Negro . 
Re l a t an los p e r i ó d i c o s que hasta 
son u n a verdacTera dec id ido a hacer lo , y comienzan t am- c-stos canales 
b i é n los enemigos de l a i n t e r v e n c i ó n ' amenaza. 
amer i cana en E u r o p a y A s i a , a decir | Los ter renos i n u n d a d o s , c l a s i f i -
que po r algo se empieza., y que des- (ados por d i s t r i t o s son los s igu ien-
p u é s de é s a C o m i s i ó n de inves t iga- fec, s e g ú n c á l c u l o : 
t r e i n t a m i l g r iegos que v i v í a n en la i cienes, ya v e n d r á u n a e x p e d i c i ó n ! D i s t r i t o s de Miss ion -Sha r ry . 1500 
costa del M a r negro , cerca de esa , p u n i t i v a con t ra los tu rcos . acres; de M c A l l e n , 4,500 acres- de 
c iudad i m p o r t a n t e , que se recorda- Que I n g l a t e r r a fuese l a encarga-1 Pa r ry , San J u a n y A l a m o , 12.000 
r á f ué t o m a d a p o r e l G r a n Duque | da de hacer las c i tac iones pa ra la acres. L o s campos cerca de Donna 
N i c o l á s en los ú l t i m o s momentos | i n v e s t i g a c i ó n , no nos e x t r a ñ a , por- Weslaco. Mercedes y L a f e r i a , has ta 
de l a p e r m a n e n c i a de Rus ia u n i d a j que ya desde el p r i n c i p i o de l s ig lo ¡ a q u í han ePcapad'o a la i n u n d a c i ó n 
a los a l iados , y e l n ú m e r o de infe-1 pasado. L o r d B y r o n d e d i c ó todas sus! L o s socorros de la Cruz R o j a ai 
l ices a rmen ios asesinados, es r e a l - ¡ e n e r g í a s y las inmensas s i m p a t í a s ; d i s t r i t o i n u n d a d o ya e s t á n en carai-
mente Inca lcu lab le y lo que m á s j que t e n í a en I n g l a t e r r a a f a v o r de no. Centenares de mej icanos que v i -
asombra es saber que esa obra de : la causa gr iega , c o n t r a los c r í m e n e s ! ven en las t ie r ras bajas de Eae le 
d e s t r u c c i ó n , no es de aquel los j e - ¡ de los turcos , y en el ú l t i m o terci.o1 P i s s han perdido todo lo que t e n í a n 
oWadoiTtí C a n t ó n a f i n "de r e c u p e - | fes t ^ o s desalmados que i n i c i a r o n , de ese s ig lo . W i l l i a m Gladstone, mien t r a s que en Piedras Negras ai 
ar l a c i u d a d a r r a n c á n d o l a d e ' las >la / e v o l u c l ó n ^ l 6 " T u r q u í a , i Hegaba a l l o r a r en la t r i b u n a de la oi.ro lado de l R í o , la s i t u a c i ó n ha 
manos del Genera l Chen C h i u n g | y ^ ^ ^ n ^ A b d u l H a m i d , s ino ¡ C á m a r a ¿ e los Comunes po r los pa- a- u m i d o un car iz genera lmente re-
M i n g , q u i e n lo d e s a l o j ó l a semana ?ue , £ S 61 m l s m 0 K e i n a Baja , u n , dec imien tos que los k u r d o s h a c í a n , conocido como .<?rave en e x t r e m o , 
pasada. Ijoming que asp i r a en l a j e f a t u r a I s u f r i r a los a rmen ios , que no t e n í a n Tres aviadores han sido despachos 
de l e j é r d t o , , en A n a t o l i a , a t r a t a r ¡ e j emplo , sino q u i z á s en los t o r m é n - desde K e l l v F i e i d San A n t o n i o al 
en I g u a l d a d de condic iones de c iv l - tos de l in f i e rno , del Dan t e . va l l e i n f e r i o r para f ines de socorros 
Uzac lón y de d o c t r i n a i n t e r n a c i o n a l M u y ocupada e s t á E u r o p a en1 9 ca lvamente . L l e v a n i n s t r u c c i ó n de 
a sus enemigos. o t ros menesteres, pero s i presen ta ' c ^ j a r caer sacos de a l i m e n t o s para 
W A S H I N G T O N , J u n i o 20. 
( P o r T h o Assoc ia ted Press.) 
U n mensaje r ec ib ido hoy del m i -
n i s t r o a m e r i c a n o en P e k í n s e ñ o r 
S c h u r m a n . i n f o r m a que sobre en-
t e n d i m i e n t o hecho ent re los r e p r e -
sentantes de W u Pe i F u y Chang 
So L l n . e l m o v i m i e n t o de t ropas de 
Chang . a M a n c h u r i a ya e s t á en ple -
no p rogreso . 
D E T A L L E S D E L A 
E R U P C I O N D E L V E S U B I O 
R o m a , 2 1 . 
L a a c t i v i d a d del Vesubio , que se 
ha v e n i d o n o t a n d o desde hace va r io s 
d í a s , ha causado una a l a rma consi -
derable en lac aldeas c i rcundan tes ; 
pero los exper tos cons ideran que no 
hay f u n d a m e n t o pa ra esta a l a r m a . 
U n cono e r u p t i v o den t ro del c r á t e r 
por el l ado N o r t e , va d i sminuyendo 
g r a d u a l m e n t e . 
U n a espensa h u m a r e d a i m p r e g n a -
da de substancias que se elevan has-
ta u n a a l t u r a de 1.200 pies c o n s t i t u -
yen u n e s p e c t á c u l o m a g n í f i c o , d igno 
de c o n t e m p l a r s e . . . 
Y a es sabido que f u e r o n i n v i t a - su i n f o r m e la C o m i s i ó n de i n v e s t í - l l ^ campesinos aislados de l t e r r i t o 
das las naciones, p o r I n g l a t e r r a . | g a c l ó n , entendemos que a l g ú n re - i r<o i n u n d a d o . E s p e r á b a s e hov nue 
para que se nombrase una C o m i s i ó n su l tado p r á c t i c o t e n d r á . M i e n t r a s ; se despachase u n a c o m p a ñ í a de In 
de m v e s t i g a c i ó n con o b j e t o de saber t an to no deja de ser in t e re san te sa - lgeo ie ros a Eagle Pass con pontones 
hasta q u é p u n t o e ran responsables ber c ó m o se f o r m ó el g r u p o de n a - ' p a r a ayudar a restablecer l a c o m S ^ 
estos ú l t i m o s se h a n propuesto emi- c i to g r iego . . t a i refera 
g r a r en n ú m e r o de m á s de medio E l d í a diez del c o r r i e n t e contaba N o hay datos a m a r o sobre las 
m i l l ó n a cua lqu i e r pa r t e que se les , K e m a l B a i * « . « , r ™ ^ - I - . d l d a g y de vl(1ag c a ^ ^ ^ i l l     i l j á ensu feudo de A n g o r a  n é r 
nale en -Europa con t a l de sa l i r I c a p i t a l de los nac ional i s tas tu rcos! i n u ' ^ T Z ^ i r ^ o u ^ 1 ^ u V 3 " 1 " ¡ ^ P ' 1 ^ ae 108 nac ional i s tas tu rcos , ; i n u n d a c i ó n . C r é e s e que muchos re^ 
del constante pe í g ro de m u e r t e en I sus idas y venidas desde S i r i a a Sa- sidentes en las ^ i e r r a r b a i ^ f n l r n n 
í u r ' c o r r t r n d r i 0 3 J f ? * £ t í ' ' ^ T Para COn ,08 ̂  VOr ¿ lOrleMe U* ^ tu rcos be t e n d r á u n idea de l a m e s turcos, las exposiciones constan-! 
cons tan te zozobra y ansiedad de esos, tes. los pe l ig ros s i n n ú m e r o a que ' ' 
I H E r s t K e r B a w , - 1 ^ - ^ T ^ ^ z r . r s ^ T O M O poses ión 
que se h a b í a n sublevado en m a í a 
con t r a sus t ropas , cosa que nadie 
ha c r e í d o , y a porque l a d is tanc ia de 
A n g o r a a T r e b i z o n d a es considera-
ble, ya t a m b i é n p o r los va l les exten-
s í s i m o s que separan esas dos regio-
nes m o n t a ñ o s a s ; y t o d a v í a es ma-
y o r la f a l t a de v e r d a d que pueda 
haber respecto de los armenios, por-
Qla fine hacer para i r desde Sald F l DR fFSPFHF^ 
a Cons tan t lnop la . separados t a n s ó . U Xt v l i ü r f i l l B l p 
lo en los Dardane los . po r horas , a l 
t r a v é s de E g i p t o y de Grec ia , para Es ta m e ñ a n a . * conforme anunc ia -
u n i ó n d e f i n i t i v a que l l e g ó a t r i u n f a d . Secre tar io de Es tado , el S. OmíS 
con los elementos de E n v e r B a j á . M . de C é s p e d e s . ^ 
jefe de los j ó v e n e s t u rcos . E l D r . C é s p e d e s ha hecho unas 
Pasa a la Q U I N T A 
declaraciones que publicaremos en 
la próxima edición. 
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crec ida pitanza que les hemos pro- j 
parado con el f i n de r e a n l m a r l o e . ; 
H o y o t r a nueva t i e r r a so d iv i sa i 
hacia el S u r . Resu l t a ahora eviden- ( 
te que esos montes se e x t i e n d a n ha- ' 
cia el JEete, y que, m á s o menos p r o n -
to, t ehdremos que escalarlos s i que-
remos l legar a l P o l o . ¡ C o n t a l de 
que los pony.s puedan l l ega r hasta 
el p r ó x i m o d e p ó s i t o que pensamos , 
' 6 ) 1 'es tablecer h a c l a ' l o s 8 4 o . de l a t i t u d ; 
Sur ! ( 
L a ta rdo es hermosa, t r a n q u i l a j 
y c l a r a . Has t a el presente, el t i e m -
po nos ha favorec ido e x t r a o r d i n a r i a - 1 
mente . Nues t ra p e q u e ñ a ca ravana go 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 75 A S O S . 
^ L n n e s 21 de Junio de 1847 
N o hubo p e r i ó d i c o po r ser lunes . 
aprec ia r que se t r a b a j a y que se t r a - 1 
baja con verdadero I n t e r é s , e l lo lo 
prueba el que cada a ñ o las expoei-1 
ciones resu l ten m á s i m p o r t a n t e s y | 
lucidas . E l cuerpo de I^ofesofres j H I J O g D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
ant iguos y competentes , doc torado*/ A B A D I N 
unos en nues t ra U n i v e r s i d a d Y otros L a a. D i r e c t i v ; - R e g l a m e n t a r i a 
doctorados t a m b i é n por una dedica-1 ha de celebraree t l d la 21 del co-
c ó n a la e n s e ñ a n z a oue alcanza g r a n ; e ]as 8 m en t , Cen-
par te de su v i d a , pone todo su em- Gal lego . 
SOCIEDADES ESPAÑOIAS 
H O Y H A C E 75 A S O S . 
B A T U R R I L L O 
Martes 2 2 de J u n i o do 1847. 
P r o c e s i ó n d e l Corpus . — E n la 
za de excelente sa lud y su a p e t i t o es i t a rde del d o m i n g o se v e r i f i c ó la p ro -
senci l lamente feroz. Es to es Inquie - j c e s t ó n del Corpus C h r i s t i de l a Pa-
tante para el po rven i r . G r a n p a r t e de r r o q u i a l de la Salud c0n toda l a so 
las altas t i e r r a s que bordeamos pa-1 l e m u j ^ f j j 
p e ñ o y c a r i ñ o para obtener , como ob-
t iene , estos sa t i s fac tor ios t r i u n f o s . 
F e l i c i t a m o s cord ia l raen te a la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes de l Co-
merc io , por esta Jornada; al s e ñ o r 
V i c t o r i a n o G o n z á l e z , Pres idente de 
recen estar cons t i tu idas por grandes 
macizos de g r a n i t o . 
" Q u a n " so d e b i l i t a por m o m e n t o s ; 
t i r a m o s m a t e r i a l m e n t e de su t r i n e o 
i para ayuda r l e . Po r la t a rde no re-
Ordep del d í a 
• A c t a an t e r io r . 
Correspondencia . 9 
I n f o r m e s de ta l lados de la M a t l -
n é e que ha de celebrarse e l dia 2 
de J u l i o - p r ó x i m o en la Q u i n t a del 
U n a e n t r e v i s t a de " E u g e n i o " con para i n s i s t i r en que no es v e j a m i n o -
«i riuevo Secre tar lo de San idad doc- sa para Cuba, sino sa lvadora y de- _ 
tL A A e r a m o n k » ( a p e l l i d o quo por | cente, l a i n t r u s i ó n j u s t i f i c a d a d e l , CorreiaDS m á s qUe cua t ro k i l ó m e 
Bi s ó l o parece u n a g a r a n t í a de p a t r i o - , E n v i a d o de H a r d i n g en estos asun- t r o s . 
t í s m o ) r a t i f i c a e l -concepto que gene-: tos . ( W i d sostiene a " Q u a n " y g u í a { 
r a í m e n t e so t iene de t a n I l u s t r e p e r - ' 
s o n a l i d a d . 
A n u n c i a e l nuevo Secretar lo que 
c o m b a t i r á en su D e p a r t a m e n t o l a bo-
t e l l a . Parece t a n r e p u l s i v a esa cos-
t u m b r e a l doc to r A g r a m o n t e , quo si 
t u v i e r a que t r a n s i g i r con e l l a y ha-
cer l a v i s t a g o r d a ante los bo te l l e -
ros recomendadofi Por personajes o 
m á s a l tos gobernantes , r e n u n c i a r í a 
pa ra no hacerse c ó m p l i c e de la i n d i g -
n i d a d . 
M u y b i en . Pero t o d a v í a hay algo 
peor que l a bo te l l a , quo a l g u n a vez 
p u d i e r a r e s u l t a r a tenuada , aunque 
no Jus t i f i cada , po r l a m i s e r i a y la 
Socks." m i e n t r a s que A d a m s , M a r 
T o m á s P o r t u o ^ d o es u n f i e l sus- Bhali y yo t i r a m o s de u n t r i n e o que 
c r l p t o r de nues t ro D I A R I O que resi-
de en " E l Descanso". M u n i c i p i o de 
P a l m a Sor lano, donde posee u n es-
tab l ec imien to comerc ia l . T o m á s Por-
tuondo casi nunca rec ibe las ed ic io -
nes g r á f i c a s de nues t ro D I A R I O y 
lleva 271 k i l o s de peso, t a n t o m á s 
d i f í c i l e s de a r r a s t r a r cuan to que la 
nieve e s t á sumamen te b l a n d a . 
Es ta noche hemos t en ido que ma-
ta r a " Q u a n . " E l pobre a n i m a l es-
taba comple tamente extenuado. Ha 
la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , a lma ma-
te r de los progresos educat ivos en 
estos ú l t i m o s t i empos secundado 
a b r i l l a n t e z y la p o m p a ! con in t e l igenc ia y fé por el vicepre-
cor respondlen te a la sagrada f ies ta ' s idente s e ñ o r G ó m e z N i e t o , y la l a -
Las casas y las calles de la c a r r e r a I bor iosa S e c c i ó n que preside, po r • ! 
que s i g u i ó estaban ocupadas Por , buen é x i t o de la E x p o s i c i ó n Escolar ,1 
t ina concu r r enc i a s u r ü m e n t e n u - . y por la hermosa obra de labora r de BU ( luer ida r e e i ó n han fun 
merosa , l uc ida y elegante; a q u é l l a s , por la i n s t r u c c i ó n , ú n i c o med io que 
adornadas con cor t inas y banderas . j engrandece a los pueblos y que hacen 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o no pudo ser m á s ú t i l e s y d ignos a sus c iudadanos . 
escogido. Cer raba la m a r c h a l a , — _ , 
c o m p a ñ í a de Cazadores del r e g í 
m i e n t o de Cantabr i a , con su 
l i a n t e m ú s i c a . 
bii- LA LEY DE CONTABILIDAD 
con f recuencia le r o b a n en Correos ) gid0 para nosotros un ve rda de ro sen-
los n ú m e r o s de la t a rde . T o m á s P o r - j t i m i e n t o . porque, a pesar de su ca 
t u o n d o se ha quejado a esta A d m í 
n i s t r a c i ó n y a la D i r e c c i ó n Genera l 
de Comunicac iones . 
E n 2 de febrero , e l s e ñ o r B a r n e t 
d i j o a nues t ro A d m i n i s t r a d o r en co-
m u n i c a c i ó n que tongo a Id v i s t a , que 
r á c t e r capr ichoso. íe q u e r í a m o s por • 
bu v i v a i n t e l i genc i a . Y a no nos que- i 
da m á s que u n ( | ¡al io, y a u n esta 
mos a los 83o . 16' de l a t i t u d Sur . 
Apertura de la Exposición Es-




A n t e nosotros , la t i e r r a se d i l a t a i 
prestaba a t e n c i ó n a la que j a y dispo 
I m p o s i b i l i d a d de t r a b a j a r de l bote- n í a l a i n v e s t i g a c i ó n co r respond ien te . 
U e r o . T o d a v í a hay ateo m á s i r r i t a n - Como las sustracciones c o n t i n u a r o n , i a, o r i e n t e , cor tada por u n a l a rga 
t e ; l a e x p l o t a c i ó n del E s t a d o , la mal-1 y v o l v i ó a quejarse el suaenp to r , en | | lnea bianca ^ parece ser o t ra 
v e r s a c i ó n y e l f r aude del d i n e r o d e l 20 de a b r i l r e p i t i ó e l p i r e c t o r Gone- , g ran ba, .rera. F r e n t e a n u e s t r o , ca-
t o d o s - A n f a v o r do r icos c o m e r c i a n - I r a l : "Pres to a l asunto la deb ida a ten- m ¡ n 0 ( pero m á 8 cerca ao d iv l8a t a m 
tes o cont ra t i s tae , que c o b r a n p rec ios ! c i ó a y ordeno la i n v e s t i g a c i ó n cor res - b i é n una gUperf lc |e blanca m u y ac-
m á s a l tos quo el d e t a l l i s t a r u r a l co-[ pond ien t e . " c iden tada . como s i el ven t i sque ro ts-
b r a a sus p a r r o q u i a n o s m á s morosos ] Poro parece que la i n v e s t i g a c i ó n es ¡ tuvlese cr izad0 de crestas . 
B r i l l a n t í s i m a por todos conceptos 
— s i n exagerar la f r a s e — r e s u l t ó la 
a p e r t u r a de la E x p o s i c i ó n de los t r a -
bajos real izados d u r a n t e el Curso es-
colar del D r . A n t o n i o I ra izoz , Sub- , i i s t e n c i a m u y d é b i l e s que merecen 
Con motivo da la Ley de Con-
tabilidad que está, discutiendo «' 
Congreso, publicamos el sigruiente 
trabajo del competente funciona-
rio oeñor Ztogrelio Barata, por la gran relación que jruarda con la 
misma. • 
Obispo. 
A s u n t o s Generales. 
F U N D A C I O N C U R R O S E N R I Q U E Z 
U n g a l l a r d o g r u p o de nobles ga-
A r -
da-
C o n t r a t a r a r t i s t as y lit 
liegos, ya para dar conc ! ! > 
para ce lebrar conferencia 0,• 
Propender a l fomento h 
y la L i t e r a t u r a , dentro ¿u - ' 
Gal ic ia . 0 '« d 
Establecer ei '.ntercamhi 
ducciones l i t e r a r i a s y m ' ° ̂  
llegas de los miembros ^ 
e3ti t i t u c i ó n , con otros de de igual 
en el pago. 
N o hay r a z ó n p a r a paga r a pre-
cios excesivos los v í v e r e s , los efec-
tos s an i t a r io s o h i g i é n i c o s , e l ma te -
r i a l c i e n t í f i c o o q u i r ú r g i c o , l a ropa 
y el calzado que s u m i n i s t r a a hosp i -
tales, asilos, r e f o r m a t o r i o s y pena-
lee, porque no só lo r e s u l t a u n a i n -
j u s t i c i a c o n t r a o t ros comerc ian tes y 
u n a c o m p l i c i d a d del gob ie rno en ©1 
despojo, s ino p o r q u e a s í se ago ta l a 
c o n s i g n a c i ó n y nos encon t r amos a los 
pocos meses de E j e r c i c i o c o n qu% no 
h a y n i vendajes n i agua oxigenada, 
en las C l í n i c a s del E s t a d o , n i ves-
t n a r l o l l m p : > para los muchachos de l 
Cor recc iona l o Aldecoa , y so somete 
a hambres y pr ivac iones a enfermos 
y presos I n t e r i n se cons iguen c r é d i -
tos e x t r a o r d i n a r i o s p a r a los mesee 
res tan tes . 
¿ S a b o y a el doc to r . ^ A g r á m e n t e a 
c ó m o le cuestan a Cuba l a l i b r a de 
su l f a to de sosa, el paque te do a lgo-
d ó n , el r o l l o de papel h i g i é n i c o ; sa-
be a c ó m o estamos pagando el k i l o 
de f r i j o l e s y garbanzos d u r o s , l a l a -
t a de leche y l a l i b r a de manteca? 
¿ E s que el d i n e r o de l Tesoro es 
u n d i n e r o robado , una p r o p i e d a d del 
enemigo , a lgo que pertenece a unos 
cuantos magna tes y sus c ó m p l i c e s ? 
Si el pres t ig ioso doc to r A g r á m e n -
t e no so l i m i t a a pe r segu i r l a bote-* 
í l a en su D e p a r t a m e n t o , s ino que 
h u r g a , f i sca l iza ^ mete l a n a r i z en 
con t r a t a s y fac tu ras , y o b r a en con-
secuencia, t endremos u n a r a z ó n m á s 
m u y l a rga y di f íc i l puesto que T o m á s 
P o r t u o n d o me escribe i n s i s t i e n d o en 
su r e c l a m a c i ó n : le f a l t a con f recuen-
cia nues t ro D I A R I O , p a r t i c u l a r m e n -
te las ediciones de l a t a r d e y las g r á -
ficas. 
¿ Y b ien , a m i g o m í o : no me resu l t a 
secre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bel las A r t e s , en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
H o n . Secretar io del Ramo, y o t r a s 
au to r idades y func iona r ios escolares. 
A las oeno y med ia o c u p ó la pre-
s idencia del acto el doc tor I r a i z o z , 
t en iendo a su derecha a l s e ñ o r V i c -
t o r i a n o G o n z á l e z , Pres idente de la 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , a l doc to r L u -
ciano R. M a r t í n e z , Inspector t é c n i -
co de las Academias , a l Secre ta r io 
m í h i j a q u e r i d a res idente en Galb i s , 
p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , los n ú m e r o 
Parece que estamos ya a l f i n a l d t 
la B a r r e r a y en los umbra l e s de o t r a » 
t i e r r a s . 
Nuest ras comidas se componen ! 
ahora casi exclus ivamente de c-c'me Genera l p . s. s e ñ o r C é s a r G. T o l e d o 
de cabal lo . Cuando estamos sofoca-I >' a la i z q u i e r d a , a l s e ñ o r A n t o n i o 
lo m i s m o v no he de iado de « n v i a r a do Por una m a r c h a a pleno sol nos I f érejz 1 P é r e z , pres i * 
refrescamos chupando un trozo de funciones por ausencia del s e ñ o r 
esa carne, helada. H o v , d u r a n t e a l- F ranc i sco Pons, a l s e ñ o r J o s é G ó m e z 
do B O H E M I A , S M A R T . y o t ras p u - | g^nos ratos, ha soplado una l ige ra N i e t o v icepres idente de la S e c c i ó n 
bl icaciones con que p r e t e n d í a a m i n o - , b r i ^ i r í a , que nos h ie la en l a espal- í f J ^ ^ ^ ^ L ^ 1 ? ? f ^ I ^ J 
rar sus t r i s tezas y que t u v i e r a a l g u - j da Ia ropa b a ñ a d a en s u d o r . A poáa i 
ñ a s no t ic ias de l m u n d o , a l l í on aque- do los lentes r e su l t a el d í a m u y pe-
llas soledades donde oye p o r toda I sacio para la v i s t a . N i una n u b e en el 
m ú s i c a e l r u g i r de l v i e n t o y el c h i l l i - i cielo. E n ,1a super f ic ie de l a B a r r e r a 
do de g r i l l o s y ranas en l a espesura, j centel lean m i l l o n e s de ^ c r i s t a i ü - o s do 
porque a l g u i e n se a p r o p i a los p e r i ó -
dicos que a m i h i j a e n v í o , y eso que 
los f ranqueo con sellos de a dos cen-
tavos como cor respondenc ia de p r i -
mera clase? 
Nues t r a »mai l l a m a d a L e y de Con-
fabiJidad del Es tado que en p l u r a -
l i dad de v e r d a d no es t a l cosa, pues 
jfts cons t i t uyen una serle de a r t í c u -
los desperdigados en la L e y dei Po-
ÍeL?}ZCX1̂ l0: °f/l.eI?e.P_Un!0S_dÍre" t r i c o de la c iudad de l a Habana. 
P r o p e n d e r a la m á s r á p i d a f a b r i -
nes do A m é r i c a o de Esna« 1 
I n s t i t u i r u n Coro Hn....8'1-
Gallegos 
d ú o s ; u n O r f e ó n , no m^y):8 ^ 
senta voces y una Rondalla 
yor de cuaren ta instrunient'i.?0' 
Los f ines de esta Institu,! i34-
pueden ser m á s elevados m n 1 
yor m a g n i t u d ; pero parra . ^ i 
do u n a nueva Sociedad y la han co-! ios , para darles fo rma neceíw'1' 
b i j a d o bajo el n o m b r e egregio de jvaMoso concurso; necesitam 
" F u n d a c i ó n Cur ros E n r i q u e z " . todos los gal legos amantes h 
Sus fines no pueden ser m á s lau- " t i e r r a m e l g a " , que desean i 1 
dables n i m á s plausibles . I c u m b r a m i e n t o de nuestras a.» 
E s t u d i a r , defender , p ropagar y nues t ra i.itp.ratnm v ̂ „ _ 
c u l t i v a r el Tea t ro y el A r t e gallegos, 
ya mani fes tados en ese i d i o m a o en 
c u a l q u i e r o t r o , no pud iendo en n in -
g ú n t i e m p o , n i por n i n g ú n m o t i v o , 
ded icar sus e n e r g í a s y sus act iv ida-
des a p r o d u c c i ó n a lguna que no sea 
h i j a de u n cerebro ga l lego o—de no 
s e r lo—que no e s t é d e n t r o de la psi-
c o l o g í a del a l m a o del cos tumbr i smo 
gallegos. C L U B GIJQNEs 
A d q u i í i r en p rop iedad , cuando el Celebra J u n t a general de cari 
"Conse jo de í o s Ocho" lo crea( e x t r a o r d i n a r i o la noche Api ^ i . 
o p o r t u n o , u n i n m u e b l e en p u n t o c é n - i d e l ac tua l 
L i t e r a t u r a yde uuestV ' 
t r o les presten ayuda 
C L U B L A L 1 N 
L a J u n t a general que se « 
r á on el Cent ro Gallego el , 
del c o r r i e n t e a las ocho dg la 
se t r a t a r á de la fiesta para el 
de Agos to en la Quin ta de] QbW 
ser sus t i tu idos po r otros pa ra en-
cauzar a s í a la A d m i n i s t r a c i ó n por 
un m e j o r sendero. 
Son esos pun tos los s iguientes : 
P R I M E R O S — Q u e se s i t ú a n los 
fondos pa ra las obras o servicios ya 
sean presupuestos o de leyes espe-
ciales, po r c o n t r a í d o y no p o r de-
vengado. 
S E G U N D O : — Q u e a los pagado-
res no se exige la l i q u i d a c i ó n men-
sual de su cuen ta y el i n m e d i a t o 
í d e n t e social en I r e ln teKro de los sobrantes a la Te-
s o r e r í a Genera] . 
T E R C E R O : — Que se g i r a sobre 
los sobrantes del Tesoro l i q u i d á n d o -
los pa rc i a lmen te , en l u g a r dre aguar -
-he del di» 
C o m e n z a r á a las 8 p. 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A y J 
G R A N B A R I T O N O BANGO ' 
i . Diversas sociedades de caráaJ 
u n as tur iano , o rgan izan en estog J 
« t a s en honor del nJS 
T o m á s P o r t u o n d o me p r e g u n t a 
q u é h a r á , s i bo r r a r s e de l D I A R l O y 
permanecer i g n o r a n t e de c u a n t o pasa 
en su t i e r r o amada , o s i que ja rse y a 
q u i é n . L o p r i m e r o no s e r í a j u s t o pa-
ra nosot ros n i conven ien te para la 
c u l t u r a y e l n a t u r a l i n t e r é s po r n o t i -
cias del susc r ip to r . L o s e g u n d o : . . 
¡ q u i e n cabe s i ya la D i r e c c i ó n Gene-
r a l h a b r á p r ac t i cado la I n v e s t i g a c i ó n 
p r o m e t i d a ! Cua t ro meses parecen su-
fic ientes pa ra sabor po r q u é u n c iu -
dadano paga eu p e r i ó d i c o y l a E m 
presa sus ipapuestos, y a l g ú n sabro-
so se queda con los e j empla res . 
i n s p e c t o r ' d e l D i s t r i t o , a l doc to r Jus-
t i n o Baez, Inspector a u x i l i a r , a l su-
pe r in t enden t e p r o v i n c i a l de escuelas 
Dr . Sant iago G a r c í a S p r i n g , a l de 
i g u a l c a t e g o r í a en C a m a g ü e y D r . R u l z 
Ze 
d i g ó n y 
J u n t a D i r e c t i v a y de l a S e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n , en t re los que r eco rda 
c a c l ó n de ese i n m u e b l e para cons-
t r u i r u n ed i f i c io de tres p lan tas : ba-
j a , p r i m e r a y segunda. 
C o n s t r u i r en la p l a n t a baja 
t ea t ro que o s t e n t a r á en el f r o n t i s algunas fiestas 
e x t e r i o r el n o m b r e de " C u r r o s E n - . n e b a r í t o n o a s tu r i ano( 
r í q u e z " . ¡ B a n g o , con m o t v o de su estancia 
A c o n d i c i o n a r l a p l a n t a p r i m e r a t re nosotros y de los anunciados r 
' con u n g r a n t a l l e r t i p o g r á f i c o que ciertos en el tea t ro Capitolio I 
1 o s t e n t a r á en su f r o n t i s ex te r io r e l , Servando Bango, que es nati I 
n o m b r e de " E m p r e s a E d i t o r a Ga- 'de G i j ó n , estuvo recientemente i J 
l l ega" , cuyo t a l l e r , y a a d q u i r i d o con regreso de I t a l i a en su ciudad natí 
a n t e r i o r i d a d por esta I n s t i t u c i ó n ' para r e n d i r l e el homenaje de su¿, 
a b o r d a r á : ¡ r i ñ o . 
L a I m p r e s i ó n de todas la obra 11-¡ Bango v e n í a del p a í s del arte cm 
t e r a r i a y m u s i c a l ga l lega agotada, ' sagrado como el m á s grande de d 
L a i m p r e s i ó n de toda la obra l i t e - ¡ cantantes de la é p o c a y quiso quetS 
dar a la l i q u i d a c i ó n f ina ] de l Pto-, I r a r i a y mus ica l ga l lega que vaya compoblanos le oyesen cantar. 
h ie lo , cons t i tuyendo una s á b a n a d i 
ferento de la capa de nieve h a b i t u a l 
¡ M á s picos nuevos! E l m a p a au-
menta incesantemente con nuevas I 
cadenas de m o n t a ñ a s , has ta e l pre- I 11,03 a 108 s e ñ o r e s Ju l iachs Cuesta , 
s e n t é desconocidas. Nos detenemos [ L ó p e z Bus to ' M a y n u l e t . R u i z ' B e l l 0 
u n ins tan te a b s ó r t o s en l a con tem- j et,c-
p i a c i ó n de este e s p e c t á c u l o g r a n d i o - | E l D r . M a r t í n e z , en in sp i r ado dis-
so; m á s luego, atenazados p o r el curso s a l u d ó en nombre do la Di r ec 
hambre , pensando en cosas menos no- Uva y de la S e c c l ó i . a las au to r f&a-
bles. Nos d i v e r i t m o s f o r m u l a n d o la ¡ d e s que de mane ra t a u c r m p l l d a co-
l i s ta do la c o m i d a que h a r í a m o s si r r e spond ie ron a la i n v i t a c i ó n y ex-
nos v i é s e m o s r epen t inamen te t r a s i í - puso a grandes trazos l a l abo r edu-
dados a u n a buena fonda . Pero no cacional de la A s o c i a c i ó n de Depen-
hay m á s remed io que acos tumbra r - I dientes , l a obra de s o l i d a r i d a d y de 
nos a la abs t inenc ia , que ha de cons- j f r a t e r n a l afecto que en el la se des-
t i t u i r nues t ro r é g i m e n d u r a n t e tres l a r r o l l a y la i m p o r t a n t e d e d i c a c i ó n 
meses m á s . • qUe a ioS asuntos educat ivos presta , 
Uno de los picos de g r a n i t o por i t en iendo frases de g r a t i t u d pa ra las 
que es cuando ú n i c a m e n t e puede 
apreciarse s i ' hay sobrantes. 
C U A R T O : — Q u e se r e a l i z a n a 
d i s c r e c i ó n t ransferencias de c r é d i t o s 
endoya, a l inspec tor Sr. G ó m e z P e r - , I n t e r v e n t o r por f a l t a de 
i g ó n y numerosos vocales de l a s e p t o s apropiados pueda oponer 
surg iendo . | A q u í , en l a Habana, es segj-| 
A c o n d i c i o n a r la p l a n t a segunda que n i n g ú n as tu r iano deje de anl 
para of ic inas y s a l ó n de recepciones t i r a los concier tos que prepara íl 
y exposiciones de esta I n s t i t u c i ó n , ! g r an b a r í t o n o , 
os ten tando en su f r o n t i s ex te r ior e l . E l p r i m e r o s e r á el dia 26, a Igi 
s igu ien te n o m b r e : " F u n d a c i ó n Cu- i nueve y media de la noche,' cíJ 
r r o s E n r i q u e z " . ¡ t ando el Inmenso a r t i s ta un 'progrJ 
E n l a pa r t e m á s a l t a del ed i f i c io , ! 51a p r i g l n a l y bel lo , en el que i l 
/ t V m J * ^ ia " e p u D I l c a ; J ¡ o sea en l a azotea, se c o l o c a r á e s t a ' l ado de glor iosas p á g i n a s de mü'stal 
Q U I N T O . — Q u e por lo expresado , i eyenda : " F o m e n t o del A r t e G a l l e - ' c l á s i c a f i g u r a n b e l l í s i m a s canciot»! 
en el p á r r a f o tercero , las leyes | de sabor popu la r e s p a ñ o l , 
peciales son una constante a d u l t e - | O r g a n i z a r u n a comparsa carnava- E l precio de la luneta para ciJ 
r a c i ó n de la L e y de Presupuestos j lesea todos los a ñ o s que el "Consejo uno de los concier tos , es de cuítj 
que p ie rde su c a r á c t e r legal de n i - j de los Ocho" lo acuerde, para ame- pesos. 
ve ladora de los ingresos y egresos. ; niZar los carnavales habaneros, dan-l D e n t r o de pocas semanas, Banpl 
do con e l lo m a y o r p res t ig io a los s e r á en los Estados Unidos la n j 
h i jos de Galc la que a q u í conviven, poderosa a t r a c c i ó n a r t í s t i c a . 
se a ello cuando las o rdena el P re -
ísidente de la R e p ú b l i c a 
J . N . A R A M B U R U 
UNA PAGINA D E DIARlO 
DE SHACKETON 
uno no excede de dos cucharaditas; 
S E X T O : — Q u e ios pagos se v e r i 
f ican s i n o rden n i conc ie r to de n i n -
guna clase. % 
S E P T I M O : — Q u e los Ptos. no sp 
l i q u i d a n a la t e r m i n a c i ó n de cada 
ejercic io y se sigue d i sponiendo de 
jos c r é d i t o s . 
O C T A V O : — Q u e los ingresos en 
T e s o r e r í a Genera l , no se rea l i zan 
en l a m i s m a moneda en qu eson re-
caudados. 
E l s is tema de la O r d e n a c i ó n de 
pagos, la C o n t a d u r í a I n t e r v e n t o r a y 
T I E R R A S V I R G E N E S 
Hemos sa lvado y a h a c i a e l Sur 
el para le lo quo el h o m b r e no h a b í a 
p o d i d o a ú n supe ra r . Hemos alean 
cuyas c e r c a n í a s pasamos e:tccde se-' au to r idades del Ramo que en todo 
| g u r a m e n t e do 1 .800 me t ros . E n sus m o m e n t o han prestado a esta I n s t i -
' laderas, a m p l i a s porciones rocosas t u c i ó n su apoyo, y e x p l i c ó e l desa-
e s t á n desprovis tas de nieve, a causa r r o l l o y desenvolv imien to de las ex-
sin duda de la f u s i ó n p r o d u c i d a Por p0Sici0nes escolares. 
d e s p u é s , y antes de acostarnos , ^ ¡ f t ^ t ó S T ^ ^ ^ ^ « ^ ^ z o ; u s ó de la p a l a b r a ¡a Teso í p d 
mos cha r l ado u n r a t o . Los cua t ro mon tamos en u n ttUl* en discurso s a l u d ó a la ¡ P o r t a n t e e:< todas las con tab .uda -
¿ C u á l s e r á nues t ra suer te el mes I neo. seguidos de "Socks ," que t i r a del i A s o c l a c l ó n en Dombre del s e ñ o r Se- des y que ha desaparecido en l a _ 
p r ó x i m o ? Si todo v a b ien , ya estare- segundo. A m o l d a su paso a l nues t ro , 1 c r f t a r i o ; c " y a , r e p r e s e n t a c i ó n osten- nuestra , para ser s u s t i t u i d o por un Q U i n t o . _ Q U 
mos cerca .de la m e t a . y todo m a r c h a bien a pesar de l o i t a b a : elog10 f r a í l c a * dec id ldamen- sistema impe r f ec to que a nada con- s ] 
R a / , s \m hov los h o m b r e s oue blanda <!«« e s t á l a nieve por la m o n - ! t e l a i m p o r t a n c i a c u l t u r a l que a la * 
t l e n e / e i J r ^ i i e g i o de S u í í r t i c , t a ñ a . Bajo u n sol que ca" perpend^- i ^ p ú b l i c a p res tan estas I n s t i t u c i o -
tad de la p o b l a c i ó n escolar e s t á sos-
rras , y con a r d l V n V ' c u ^ sobre nues t ras flábWHMk | * . l g l l < f ^ a t t ? ? , Pod,do ob-
exenta de t e r r o r . ' vemos levantarse | sudamos m u c h o , aun cuando s ó l o va- servar en las e s t a d í s t i c a s que l a m i 
nuevos montes , los unos t r as de los i mos vest idos con u n camisa y p i j a -
otros , sobre la mis t e r io sa i n m e n s i - ! m a - E n cambio , yendo s i empre por 
dad quo nos rodea . Son plcds sobo r - I la nieve, tenemos les pies he lados , 
zado l a l a t i t u d de 82o. 18 3 0 " en j bk>g( cubier tos en su base por las ! A la "na hecemos a l to pa ra co-
m u c h o menos t i e m p o que en 1902 nleves eternas v que elevan a l c i c - i mr rnoS Un Pedazo de " Q u a n . " E i po-
con el c a p i t á n Scot t p a r a l l l e g a r t an 110 sus á s p e r a s cumbres . ¿ Q u é dcscu-! bre a n i m a l e s t á a t rozmen te d u r o , 
s ó l o a los 8 2 o . 16 ' 3 0 . " I b r i r e m o s / e n el curso de nues t r a m a r - "Socks" sc a b u r r e do su so ledad ; 
duce. 
C u a r t o . — Q u e las t r ans fo rmac io -
nes de c r é d i t o s so lamente puedan 
ser au tor izadas en los casos proba-
dos de agotarse los c r é d i t o s para ca-
lamidades p ú b l i c a s , g u e r r a o que 
una j u s t i f i c a d a necesidad nac ional , 
a s í lo e x i j a ; pero s iempre p rev io i n -
f o r m e dei Contador , que si hace ob-
Jecciones a l pago, h a b r á que •Some-
ter los a l a i n m e d i a t a d e c i s i ó n del 
T r i b u n a l Supremo en Sítfa de Go-
bie rno . 
e salvo en los tres 
las fo rma l idades pre-
M A R C A S Y P A T E N 1 
R I C A R D O MOfUfi 
l i ígei i l í -ru IndusiriAl 
fSx-Jeíe de ios uegociüüua ao Uurcul 
j haientea. 
20 a ñ o s de práctica, 
i larat i l lo , 7, aiios. 'xcic-touu A-titil, 
ADurtaüu numero 7U0. 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
' v M a s expresadas en el p á r r a f o an 
De 0 | t res ó r d e n e s mencionados . I d á fuera de el l0 v e r i . 
f i A j ? * t t « ^ * / J i ^ n i n g ú n pago sin consigna-
f i ó n expresa en Presupuesto y que 
f i g u r e i n c l u i d o en d i s t r i buc iones de ^ Vdí orna "castel lano "en" o n c ñ t í . ' J 
inanceü tradicionales. Untmátlctl y 
ROMAtfU&RO J ÜDEO-ESFAlWil 
Es ta m a ñ a n a e m p r e n d i m o s l a mar-1 cha hac ia ei Sur? N u e s t r o s pensa-1 d u r a n t e toda la 110Che r e l i n c h a Ha-
cha con t i e m p o m a g n í f i c o : 7 o . D u 
ran te ol d í a a u m e n t a a 6 o . A p r o v e -
chamos este r e l a t i v o c a l o r p a r a po-
l i e r a secar nues t ros sacos. 
A l p a r t i r , n u e s t r o p o n y . " Q u á n " 
,no8 p r e o c u p a » T iene vloientOB c ó -
l icos , p roduc idos I n d u d a b l e m e n t e por 
habe r c o m i d o t rozos de cue rda y 
cier res m e t á l i c o s , quo p r e f i e r e a l a l i -
m e n t o que le d imos . A f o r t u n a d a m e n -
t e se repone p r o n t o , y a l a s siete nos 
ponemos en m a r c h a . 
A m e d i d a que avanzamos hac i a el 
B u r se suceden los descub r imien to s 
en d i r e c c i ó n Oeste. A I f o n d o obser-
vamos u n a g r a n cadena de m o n t a ñ a s , 
y m á s le jos ot ros picos. A l oeste del 
cabo "WUson se adv ie r to o t r a cresta , 
que se ex t iende más a l l á de l Cabo de 
las N i e v e s . A l Sudeste se adv ie r t en 
o t ros montes- C o n f í o que el c a m i n o 
de l Po lo no e s t á a t a j ado po r a l g u -
n a t i e r r a . 
Hemos celebrado n u e s t r a v i c t o r i a 
sobre el r e c o r r i d o de la e x p l o r a c i ó n 
a n t e r i o r , vac iando u n m i n ú s c u l o 
f rasco do curacao, rega lo de u n a m i -
go. L a p a r t e que ha tocado a cada 
mien tes v u e l a n s in cesar en esa d i - I mando a su c o m p a ñ e r o 
r o c c l ó n , en alas do la f a n t a s í a , ha s t a ! A ! t i empo del desayuno observa-
que una c a í d a o el h a m b r e nos v ú e l - moa que la r e g i ó n acc identada , vis-
van a l a r e a l i d a d . i l u m b r a d a la v í s p e r a f ren te a *nues-i Petencla en asuntos p e d a g ó g i c o s en 
T r a n s c u r r e n los • d í a s , v nuevas i t r o camino , e s t á f o r m a d a por e n o r - i s a l z ó a todo el mag i s t e r io social cu-
m o n t a ñ a s v a n sucesivamente a p a r e - i mes m o n t í c u l o s do p r e s i ó n con a n - 1 ^ labor P a s a r á a aprec iar en b r e r e . 
ciendo, m á s al tas unas que ot ras ,cbas Sae tas . Es ta d is locada cena sol L n a salva de aplausos r e c i b i ó el 
y a c o m p á s de el lo v a h a c i é n d o s e ' e x t l e n d e hacia cl E8to; I n ú t i l , por s e ñ o r I r a l z ó z . 
m á s p r o f u n d a la s e n s a c i ó n de n ú e s - I t a n t o ' avanzar m ¿ s en d i r e c c i ó n Su r , ! E l Pres idente , s e ñ o r V i c t o r i a n o 
t r a p e q u e ñ e z . ¿ Q u é somos s ino m i - i s igu iendo la B a r r e r a . E n tales c i r - ; G o n z á l e z , d e c l a r ó ab i e r t a o f i c i a l 
n ú s c u l a s h o r m i g a s que se a r r a s t r a n 1 cunstan^ias nos d i r i g i m o s d e s p u é s ! mente l a E x p o s i c i ó n y, acto seguido . 
i m p o r t a n c i a , es l a C o n t a d u r í a , l l á 
m é s e l e f iscal o i n t e r v e n t o r . Si este 
ten ida por la Escuela p r i v a d a ; que ¡ c a r g o se crea con facul tades p r o -
este servic io es un g r a n exponente1 pias, se ie rev is te de toda l a a u t o r i - j 0nCloS- ieratnra. Glosario. Presento y porr»-
de la g r a n obra de estas I n s t i t u c i o - 1 dad y g a r a n t í a necesaria para que Sexto .—Que mensua imen te ie nu- do u lengua ospitflola, por Kutiol» 
nes en provecho de la N a c i ó n Cuba-¡RUg decisiones sean o í d a s , a tendidas | f o r m u i e Una d i s t r i b u c i ó n de fondos Oih J to.uo en rúsiica. 0 ^ 
n a ; d e d i c ó frases c o n g r a t u l a t o r i a s y cumpudas , desde el Pres idente de :con a r r e g l o a las consignaciones pre- 1..J¿V; DK LBOX. T o m o ' « * 
para el profesorado, en cuyas f i l a s !|a R e p ú b l i c a hasta e l ú l t i m o e m - : suPuestas, teniendo p r e q a c i ó n los ios "Clásicos Castellanos". Kn rúiW 
f o r m ó y por Q que él siente ve rda - j leado . ge le garantiza en su g e s t i ó n jgastos del , Presupuesto f i j o . . Segui- Ji.co. En tela. j l . i O . Kn piel, l i l i 
dero afecto, 
a l a Asoc 
yui «i i iue B. aicuic * C I u a - ¡ p l e a d o . ge le ga ran t i za en su g e s t i ó n g a s t o s aei , r r e s u p u e s t o n j o . . o e g m - ' * - í ¿ . Í V ^ c l VíT̂ kAIl aplica'Ji • 
ecto y t e r m i n ó f e l i c i t a n d o en r0ndlc iones de que n0 tenga q u e d a m e n t e las atenciones de personal l a ^ e ^ ^ t e l l a n ^ Primera V* 
)Ciación, a la bección de Ins- obedecer ó r d e n e s de nad ie ; que ú n i - i P 0 i - S e c r e t a r í a y d e s p u é s los d e m á s por v\ ftobléa Déguno. Un tomu « 
, a l D r . M a r t í n e z , cuya com- camente eda ser separado dei car- servicios y obligaciones. Se guarda - 1150 y eu pasia españo* t r u c c i ó n . 
penosamente sobre una d i l a t a d a l l a -
n u r a blanca? Como pigmeos que so-
mos, ¿ p o d e m o s tener l a p r e t e n s i ó n 
de penet rar en los secretos de esta 
natura leza , que h a n pe rmanec ido i n -
violados d u r a n t e las edades i n f i n i t a s 
de l a t i e r r a ? E l deseo de desc i f ra r 
eso m i s t e r i o y l a c u r i o s i d a d que des-
p i e r t a l a incesante a p a r i c i ó n de nue-
vos montes salva l a m o n o t o n í a de 
nuestras i n t e r m i n a b l e s j o r n a d a s a 
t r a v é s de los hie los . 
M a r c h a m u y len ta ; s ó l o ve in te k i -
l ó m e t r o s . ' A las c inco y c u a r e n t a y 
cinco, e l estado de a g o t a m i e n t o do 
" Q u a n " nos o b l i g a a a c a m p a r . 
Los caballos no se comen toda la 
del a l m u e r z o a la t i e r r a s i t u a d a a1 fué v i s i t a d a por todas las a u t o r l d a -
nues t ro sudeste. A las seis de l a t a r - i des y por u n inmenso p ú b l i c o . E l 
da ya estamos cerca. < j s e ñ o r Subsecretar io y sus acompa-
H o y , 4 de d ic i embre , e m p r e n d e - , fiantes, t u v i e r o n frases de merec ido 
mos el camino hacia la t i e r r a , a las ' e logio pa ra m u l t i t u d de t r a b a j o s 
ocho de la m a ñ a n a . E n el g r a n ven- i que e x a m i n ó con d e t e n i m i e n t o , pu-
t i squero del Sur vamos a t ropezar j d lendo aprec ia r que lo expuesto es 
go por i n c u m p l i m i e n t o probado de I r á r i g u r o s o t u r n o para los pagos JVkaNCISCO s i L V E L A . Artl«í| 
sus deberes o por ser to l e r an t e o ' en escala descendente y no se co- Discursos. Coaf¿r«ncias y hartas, w 
neg l igen t e ; se le r e t r i b u y e d e c o r o - ¡ m e n z a r á n a pagar las obl igaciones f^J* £Ŝ rpde ¿ l a X t i c a S 
s á m e n t e ; se le e x l g é n severas r e s - ' de u n mes, s in tener l i q u i d a d a to- psicofatüLügía D E LA VIW 
ponsab l l idads ; se 1 
comple to de ¡a p o l í t i — 
to r i za pa ra e l eg i r y seleccionar el dos pa ra ello- airecta dcT 'a lemán. ' dV Luis L ó p c i ^ 
personal suba l t e rno y se le somete S é p t i m o . — Q u e r i g u r o s a m e n t e se ! Hesteros y Prólogo de José oríes* 
1 Uasset. Un tomo en rQstica, ^ 
Jén severas res- un ea, s in tener u q u m a t i a to - PSICOIJATÜLO(J 1A D E LA \u>* 
e sustrae por i t a l m e n t e las del a n t e r i o r o disponl - COTIDIANA. Olvidos, Equlvucaciona 
[tica: se les a u - | b l e s en Caja y a D e p ó s i t o los j ^ p J ^ ^ f 0 ^ C i ^ ; e 8 u d . V ^ S i 
v c A i P f P I / . T , ? » n o í I s n n . . . . 1 - 1 ,i„ t i./incz B*" 
en sus responsabi l idades a l a j u - c i e r r e n las operaciones en 30 de j u - i _ la 'gra  PAPSODIA. Ensayo 
r i s d l c c l ó n ú n i c a de l T r i b u n a l Su- n io , p r e c e d i é n d o s e a de jar l i q u i d a - | critica social, por Jaime Colson. ^ 
premo, que p r o c e d e r á en todos 408 das ei Presupuesto en los 20 d í a s , toino 5". t? ' j i ' , ?1I50(;,r pĥ saMIüMS 
casos hasta d e t e r m i n a r si es i n o - ¡ s i g u i e n t e s , pasando a f o r m a r I^'m*^. AtWhson. Un tomo . *n ltk 
cente o responsable;- de ese modo Cuen ta de Resultas, los c r é d i t o s que si.50. ...niO 
• - • - 1 LA PUEUZA DtJ LA SERLMP^ 
EN DOCE LECCIONES, según las con d i f i cu l t ades que no hemos en- la l abo r desa r ro l l ada en el a u l a , con A n d e r o de l a n o r m a l i d a d A d m i n i s - ¡ q u e s e r á n l i qu idados den t ro de los :tr*inas japonesas do 'Yodtumo-TaíJ 
cont rado en la B a r r e r a ; poro esta todos sus defectos F como la ha pro- t r a t i v a ; pero para el lo t a m b i é n es dos a ñ o s s iguientes , y d e c l a r á n d o - por ¿. Dangcnnes. Un tomo en rw 
l l a n u r a no puede l l evarnos m á s a l l á 
do los 86o . de l a t i t u d , y l uego será, 
comq a q u í , preciso escalar m o n t a ñ a s 
para c o n t i n u a r con r u m b o a l P o l o . 
D e s p u é s del a lmuerzo hemos em-
prend ido la subida de la pendien te , 
que. a nues t ro endender, ha de He- j ñ a ñ a , ' t a r d V V noche; 
varnos a l i n t e r i o r del macizo , y de p r o d u c c i ó n constante " 
al l í , a la par te super io r del ven t i s - r . ^ íiv^a^L 
s y como la na p r o 
d u c i d o el a l p m n o ; una Jabor pro-
g res iva ; pa rod i ando la fraso inge-
niosa del Dr . M a r t í n e z , d i jo que las 
escuelas de esta sociedad se á s e m e P r i m e r o ! — Q u e no se d i sponga ¡ ú l t i m o caso se e x i g i r á la responsa- **ru.4enolS otero .Sánchez. Un 
tomo 
r 
G a b a r d i n a s 
H & L nana 
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quero . Tras de una t raba josa mar -
cha por causa de l declive d u r a n t e to-
da la tarde , l legamos a las c inco a 
600 met ros de l a t i t u d . Desde a l l í . 
una pendiente suave nos conduce al 7? \ r , a c o m p a ñ a n t e s i r a s e í 
vent isquero . Dos enormes picos de ! , • e s t l m u l 0 ' ^ de sincera f e l i c i t a 
g r a n i t o , de 600 metros de a l t o , flan-1 S í POr SU 0 j t i v a y Provechosa Ses 
j a n a u n Ingen io , por su cons tan te i n i nguna s i t u a c i ó n de fondos para e l | b i l l d a d a los func iona r io s cu lpa- ESPAÑA QíVEHTEBRADA. B j t f 
l abor , ya que t i enen clases p o r m a - i p a g o de a t e n c i ó n a lguna , s in que .bles. jo de algunos" í/ensamicntos his™r9(l 
es, pues, su ¡ c o n s t e que haya sido devengada, Oc tavo .—Que no se a d m i t a n en la P«t Josó Ortega y (Jasset. un 
y e fec t iva . p rev ia J u s t i f i c a c i ó n exacta de e l l o ; . T e s o r e r í a n i en n inguna of ic ina re- 1 ̂ tratVdo POPULAR DE 
L o s d i rec to res s e ñ o r i t a C a r m e n ' q u e l a C o n t a d u r í a le i m p a r t a su .caudadora , pagos de n i n g u n a clase T A S MEDlClNALE!-> E l -^í í ' ^e i»-
de l a Puef ta , . losé Pu l ido V e l a y i a p r o b a c i ó n d e s p u é s de l examen d e l q u e o sean en moneda de curso le - Hogar. 5.000 recetas inoffc"sIJ1vea'fti t * 
Q la d o c u m e n t a c i ó n cotejo con U's p r e - ¡ g a l ; como tampoco en la T e s o r e r í a [o d ^ l o s m á s ^mlnent^ 
cios es t ipulados en los p i i e jos de Genera l , remesa a lguna que no s e a i t l g u o s y modernos, por "Wifrcdo 
condiciones , in fo rmes j u r a d o s de ¡ t a m b i é n en d icha moneda . Un tomo en rúatica, 
que los t rabajos se han rea l i zado o N o v e n o . — Q u e con los d é b i t o s d » ' {é su? INrttcit p r é s e n t des sclencieíf l 
que los servicios se h a n prestado ¡ e jerc ic ios an ter iores , se f o r m e una ' chiques, por l'aul l louzé. Un tona 
y c o m p r o b a c i ó n de el los cuantas v e - , c u e n t a especial y u n a vez d e p u r a - . rústica, $i.oo. " gano 
ees lo es t ime p e r t i n e n t e d icho D e - | dos y ce r t i f i cada su l e g i t i m i d a d , se s Ü P W B t t a ^ ^ S E T A . Respuej*jy| 
p a r l a m e n t o de C o n t a d u r í a , a c u y o , v a y a n inc luyendo p r o p o r c l o n a i m e n - ¡ las más* populares figuras 
J o v i n o L ó p e z V i l l a r , las maes t ras 
todas, oyeron de labios del D r . I r a i -
zós y de sus a c o m p a ñ a n t e s , frases 
naft" . 
quean por ambos lados la pendiente i 
que hemos r eco r r i do , cons t i tuyendo ' t rabajos manuales , bordados , 
cua l u n arco de t r i u n f f o a la e n t r a - | cosfuras ' P ln tu ras , d ibu jos , etc., me-
da de l " a l t o camino hac ia e l polo | f f c i e ^ o n ' ' 'nanimes elogios. E n el 8a- l g f ¿ c t 0 se p r e s t a r á n c u á n t o s au - te en Presupuesto, para su l í q ^ t o w ! ooikt«mporáñéas7'Woiogo ^ ^ 0 
S u r . " Todo alcanza a q u í P r o p o r c l o - I i , " ' fe a Presidencia f u e r o n obse- xi] ios sean necesarios a ese f i n . j c i ó n por o rden de an t igedad . . f « F- ' ^ D ' " Hidaleo- L n ^ 
nes gigantescas. Por p r i m e r a vez en ! Ju lad°* .l09 ̂ ^ n t e s con u n buf fe t Segundo.—Que aun cuando a los D é c i m o . — Q u e no obstante l o dis- i^Ás T A R D E S D E L A V I L E W l 
nues t ra v ida la Na tu ra l eza se revela <̂LUn,2í,lime_atadoS P0fr 103 vJce?Pre-1 Pagadores no se s i t u a r í a n mas f o n - puesto en el p á r r a f o sexto, se cuida- Conversaciones de Anatoie ^ c > 
a nuestros ojos b a ^ s u s m á s f o r m i . ^ ^ ^ ex t r i c t amen te necesa- ¡ r á de que en todos los casos ios gas- g J ^ P O J * 
va y de las Seccione^ L ^ S e c c i ó n de Iri03 Para 61 ̂  de las atenciones ; tos que se acuerden gua rden r - l a - en rflstk.a. $o.90 
Recreo y A d o r n o , c u i d ó de 1 
s e r v a c i ó n del orden prev ia las 
da'i disposiciones de su Pres ldou 
.«-ñor V i d a l que se m u l t i p l i c a b a e n i p u 3 de hechas Ias si tuaciones, r en - en cuenta la r e c a u d a c i ó n del mes «o f.o 
c a m p l i m e n t a r a los concur ren tes . I d i r á n cuen ta de la l i q u i d a c i ó n , de- a n t e r i o r , i n f o r m a r á a cada Secreta 
dables aspectos. D e s p u é s de nues t ro 
paso v o l v e r á esta t i e r r a e x t r a ñ a a 
cuer en su m i l e n a r i a so ledad . 
E . H . S H A C K L E T O N 
(De "Les A n u a l e s " ) . 
fid-lT 
A g u a d e C o l o n i a PREPARADA: : : : con las fSENCIAS 
d d D r . J O H N S O N n " » $ ^ 
ESQÜISITA PARA EL BA^O T E L PAflDELO. 
Be Tcnta: D R 8 0 0 £ 8 I A JOBNSO», flblspo 36, e s q n í n a a Ago lar 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARlO 
DE LA M A R I N A " 
El DIARlO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivoi cablegrafi-
eos de la Madre Patria. 
El DIARlO DE LA MARINA úeni 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
El DIARlO DE LA MARINA regal. , 
todos los jueves un supíemento da 
h , • . o paginas impreso en rotogra* ; 
'* i los p  ei pago   ueu a 0 ia - t.  40 lc , 0 . f 
c iou ae-devengadas, que los s a r á n en todos ¡c ión p r o p o r c i o n a l con los ingresos, parnaso C O S T A R R i C k - ^ j ^ 
J";*!?. KM car t i al f jna l de cada mes, el los como demio de ev i t a r los d é f i c i t s , '/cclíin esmerada de los m ^ j ^ 
•eidentei110 obstante cada « t t | n c « d ía s des- A ese efecto l a C o n t a d u r í a teniendo {*" J60ronadS. Un tomo en rúst' 
GAN< ¡ION BS PAHA 1 ^ ^ ^ ^ l í ' 1 * 
r : e : v o l v i e n d o a l a T e s o r e r í a las c a n t l - ¡ r i o l a can t idad p r o p o r c i o n a l a los J^^'^C^ntre^Vn t o m o ' S l 
acto de l a i n a u g u r a c i ó n de l a expo-
s i c i ó n escolar que puso d i g n o rema-
te a l a obra rea l izada por el profe-
sorado y a l u m n o s en el curso del 
dades que no hayan sat isfecho, las ¡ e f e c t o s de cont rae r compromisos . tica. $0.80. fl- »0.80. .^KTCiMlEN1^ 
B R E V I A R I O l ' ^ ^ fn rí» que si e s t á n afecta! , l o e x p r e s a r í a n 11 .—Que d i a r i a m e n t e i n f r m a r á n | bkcvíaî iw i.™ • "••7onlo e" 
a s í i m r a que queden a d e p ó s i t o . l i a s of ic inas recaudadoras a l a C o n - j ^ «1 «loctoc Redsan. i.n ^ 
Terce ro .—Que no p u d i e n d o apre- t a d u r í a , 10 que a l c e r r a r sus opera- | K j ; ¿ u ^ ^ demonio v I'API,in»j!f 
1921 a 1922. Las autor idades y e i Ic ia rye si u n Presupuesto c i e r r a con clones hayan recaudado. ¡diva. Comedias <ie Níanu^orno ^ 
p ú b l i c o sanc ionaron con su u n á n i m e ' d é f i c i t o s u p e r á v i t has ta su t o t a l l i - I 12 .—Que deben s u p r i m i r s e l a s j R f v a s . obras '?or!,p,*t«o-9o 
a p r o b a c i ó n todo lo hecho; han p o d i d o ! Q u i r a c i ó n en 30 de j u n i o , no p o d r á ! P a g a d u r í a s Especiales, quedando ¡ L n tí,mo en r0st • 
— darse curso a n i n g ú n pedido de! f o n - . r e fund idas én los Tesoreros de las novelas seIÍECTaS | 
dos p a r a atenciones no c o m p r e n d í - 'Zonas Fiscales. ¡ „ 717^7 i tomo ^ 
das en Presupuesto y que sean p r o - I 13 .—Que a l quedar l i m i t a d a l a ' j a $oso ' ^ * 
vductos de leyes especiales a s a t i s - | I n t e r v e n c i ó n Genera l a l examen de 'marvan—rrimavera. t'n t0 
facer con sobrantes o fondos no Cuentas, por de ja r de ejercer l a jr t ts t lc*. $100. _ tomo en rí*'1 
afectos. Los pedidos de esta n a t u r a - f u n c i ó n i n t e r v e n t o r a de pagos como ^ #1 • . .«i** 
leza, se i r á n a r ch ivando en Conta- sucede ac tua lmen te y lo cual conn- is marmtt.—Isabel, 
d u r í a po r r igu roso orden de fecha, 
quedando suje tos en cuanto a 
pago a los que a r r o j e l a f i n a l l i- ma . lo procedente s e r í a d o t a r l a de rústVeñ."»l.ob. 
q u i d a c i ó n de l Presupuesto y caso facul tades mas e n é r g i c a s . • • PRKVOPT.—Ea noebe a " 
de haber sobrantes se l i q u i d a r í a n E l a r t í c u l o 441 de la L e y Orgáni-• t0 ,T1OS A — — ' --i»f 
* Ü ? i m m B A L A N C E S 
l o 
XoJm que faelUt«n esta 
trabajo lau vendemos al pre-
cio de $0.80, y al interior la 
remltlmoa a los que enríen 
80.60 en Giro o sollos. 
X>a Ouia do Contabilidad so 
remito por 90.40. 
BBZiXOM'TZ Y Ca. 
S n e n a l e m a o l ó n y Bajados , 
i  t i t u y e una d u a l i d a d de funddnes , Hos oro. T'n .t?r'j,^ CrtCr « jinettf^ 
su i m p r o p i a s , pues se f i sca l iza asi m i s - ! V e la aristocracia. En tom 
p o r r i g u r o s o t u r n o de a n t i g ü e d a d . Si ca del Poder E j e c u t i v o debe ser su - i r t r i r í a -Cervantes", do aic*j;^tuo0' 
i f i c ien tes , se p r i m i d o . I Gallano, 62 (osqnlna a * *59< 
Apartado 1115. Telf. 
no hub ie re sobrantes su 
enta esas leyes para Estas reglas p u d i e r a n ser ap l ica- ' ra* — — — _ j t e n d r á n en cu 
vure, con informaciones « r á f i c a s át I Í-MPEDRADO 60-APA JADO 2 I 5 3 - H A B A N ¿ ír i n c l u y é n d o l a s por o rden c r o n o l ó - das con c a f á c t e ^ genera l Vñ l o ' ^ r -
' ( • _ l kíco de fechas -todo el mundo. C 4 3 S 7 aJL lit-t 
gico d< 
í s i g u i e n t e s . 
en los Presupuestos t i n e n t o a las Prov inc i a s y M u n i c i -
' p í o s . 
Habana 
|»ldá el üi l 'mo catálogo di 
se nmltc enteramente eran", 
Inci 
i9-: 
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Y cua l es l a buena c i enc i a . . . ? 
'Acaba de m o r i r un profesor que alar-
deaba de poseer sus secretos; se 11a-
° _ba j u a r . T i n o t , y u n o de sus l i b r o s 
l o t i t u l a a s í : " L a c iencia de l a f e l i -
H d a d " Todas las d e m á s ciencias i n -
ventadas, son a modo de caminos pa-
r í l legar a esta o t r a ; todos los h o m -
k-ps de l i f i undo hacen su pe reg r ina j e 
Sara l l ega r a este t e m p l o . Desde que 
L l p i t ó el p r i m e r deseo como una 
Í U r i P O s n e l a en e l p r i m e r c o r a z ó n , es-
S ideal , e s t e . f i n , este ho r i zon t e , se. 
¿ b r i ó anto é l como e l arco do u n a 
a u r o r a . . . 
y ¡a f e l i c i d a d , donde reside? H e 
a n u í a T y t l l y M y t i l , que son l a j u -
ven tud y Ia inocenc ia , caminando de 
l , i ear en l u g a r en busca de l m a r a v i -
lloso p á j a r o a z u l . Todos ios p r í n c i p e s 
de cuento h a n hecho el m i s m o v i a j e : 
su paso por las fuentes encantadas, 
su lucha con los j i g a n t e s poderosos, 
su combate cou los dragones i m p b -
nentes, son t r aba jos que no t i enen 
c t ro obje to quo el de hacerles tne re -
cer el m a r a v i l l o s o p á j a r o . L o s a y u -
dan las hadas y las re inas , los ma-
gos y los e s p í r i t u s . . . Y en cuan to 
aue lo cogen en sus ¿ n a n o s , e l cuen-
'to de p rod ig io s se t e r m i n a . E n los l í e -
Tíodos obscuros de l a h i s t o r i a , antes 
de que los hombres se e n v o l v i e r a n en 
los esplendores de l a c iencia p o s i t i -
va a qu ien ped i r , s ino a las buenas 
hadas, u n a p a r t e c i l l a de fe l i c idad . . . ? 
Mas las hadas l a daban en los 
cuentos, y ú n i c a m e n t e a los p r í n c i -
pes. Y los ho^nbres pobrec i l los se 
cansaron de p e d í r s e l a , y f u e r o n a 
buscarla en o t r a pa r t e , a l lado de las 
sombras. T o d a l t c ienc ia de en ton -
ces se g u a r d a b a en el m i s t e r i o de los 
xocetarios y da los g r i m o r i o s , y l a fe-
licidad se daba c u f i l t r o s y se p r o c u -
.raba con h e c h i c e r í a s . L o s C y t i l y M i -
t y l de aque l los t i empos i b a n a los 
c o n c i l i á b u l o s y s é congregaban en 
los aquelar res ; pero e l p á j a r o a z u l 
« i e m p r e pasaba po r de lan te de sus 
ojos como u n t e m b l o r de r e l á m p a g o , 
y su deseo de f e l i c i d a d no encon t r a -
ba hontanar en que beber . . . H a s t a 
que l l e g ó l a c ienc ia , l a v e r d a d e r a 
ciencia, l a m o d e r n a , l a que l l e n ó e l 
'•universo de u n a l a r g a t empes tad de 
maravil las , la que a c a b ó de u n g o l -
pe con las hadas y a r r i n c o n ó en las 
tinieblas los genios que invocaban 
los g r i m o r i o s . . , 
y la c iencia m o d e r n a d i j o a s í : 
— B u s c á i s l a f e l i c i dad? L a tengo 
y o . . . ! 
y l e v a n t ó los velos de l secreto 
que tapaban muchas cosas. Y descu-
brió muchas leyes. Y l a n z ó é p l ena 
luz muchos m i l a g r o s . . . L o s h o m -
bres de hoy c a m i n a n hac ia las c u m -
bres por senderos que no p u d i e r a n 
adivinar j a m á s los h o m b r e s de aye r ; 
dominan e l espacio; t r i t u r a n l a m a -
teria; ap r i s ionan l a i m a g e n ; r e t i e -
nen la p a l a b r a . . . M a r c h a n como 
taumaturgos qife hacen c u b r i r s e de 
«edas y or iHarse de rosales las l í n e a s 
inf ini tas del de s i e r t o . . Q u é o b s t á c u -
lo les fa l ta po r vencer? Q u é asombro 
por realizar? Q u é nube po r coger en-
t r e las manos , pa ra d a r a cada h o m -
bre u n pedac i to de nube? L o s pala-
cios suntuosos y encantados de los 
cuentos del o r i en t e , l a c ienc ia los 
t iene ab ie r tos p a r a todos ips que qu ie -
r a n acercarse a las f o n t a n a s . . . , 
Pero o c u r r i ó en este caso lo que 
parece i m p o s i b l e : l a c iencia que t a n -
to d á , de la f e l i c i d a d no d i ó nada 
t o d a v í a . Se p u d i e r a dec i r po r el con-
t r a r i o que cuan to m á s copioso es e l 
t e s ó n que esparce, menos es e l cau-
da l de f e l i c i d a d que les queda a los 
hombres pa ra r e p a r t i r s e . Las v idas 
c laras , serenae, que saborean a ra tos 
d u l c e d u m b r e s do d icha car ic iosa , no 
suelen ser p rec i samente las que e s t á n 
m á s en b ib l io t ecas y l abo ra to r io s , 
suelen ser las que no saben de l f o n ó -
g ra fo , n i del c i n e m a t ó g r a f o , n i del 
r a d i u m , n i s i qu i e r a a veces de l f e r r o -
c a r r i l ; v idas h u m i l d e s de casi ta h u -
m i l d e , que h a b l a n con las g a l l i n a s y 
l a l u n a , que poseen l a r i q u e z a de u n a 
pe rpe tua c a l m a en e l e s p í r i t u . . . L a s 
o t ras , las que gozan t an tas cosas co-
mo l a c ienc ia p r o d u j o , los m i s m o s que 
las p roducen , son vidas de i n q u i e t u d 
y de do lo r , que c a m b i a r í a n todo su 
sabor por u n a go ta de f e l i c i d a d que 
ref rescara sus lab ios . 
Y he a q u í a C y t y l y a M i t y l , que 
v u e l v e n a emprende r su p e r e g r i n a -
c i ó n . Y he a q u í que e l h o m b r e con-
t i n ú a s iendo el que S tendha l d e f i n i ó 
de esta m a n e r a : U n ser que sale t o -
das las m a ñ a n a s en busca de l a fe 
l i c i d a d . 
1 — i r 
Borera, r e spec t ivamente de l a P í a 
C n i ó n de San A n t o n i o do Padua de) 
M a r i e l ; Jefe de l a R u r e l T t e . Fran-
cisco R o d r í g u e z ; Juez M u n i c i p a l , 
doc tor N é s t o r L ó p e z ; B a n d a de l Co-
rrecc iona l de Guana j ay y pueblo . 
A l d iv isarse los Caba l le ros de Co-
lón , las campanas r e p i c a r o n ; los vo-
ladores surcaron el espacio y e l pue-
blo Sel M a r i e l ; p r o r r u m p i ó en pro-
longado aplauso. 
E n cuanto a b a n d o n a r o n loa auto-
m ó v i l e s le Banda , i n t e r p r e t ó el H i m -
no N a c i o n a l , - q u e v i s i t an t e s y v is i ta -
idos E s c u c h a r o n respetuosamente , 
I c o n f u n d i é n d o s e los aplausos de unos 
y o t ros . 
A c t o seguido los s e ñ o r e e Medrano 
y V é l i z , Cabal leros de C o l ó n de l Ma-
r i e l . f ue ron hac iendo l a p r e s e n t a c i ó n 
de sus H e r m a n o s de la H a b a n a a 
las au tor idades , c i v i l e s ; m i l i t a r e s y 
e c l e s i á s t i c a s . 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r A l c a l d e d i ó 
ia b i e n v e n i d a a los Cabal leros de Co-
lón en n o m b r e de l p u e b l o del M a . 
r i e l . 
D e v o l v i ó e l sa ludo e l R. G r a n Ca-
ballero de l C ó n s e j o doc tor Oscar Bar-
ce ló . 
Se p a s ó al t e m p l o a da r gracias 
*1 s e ñ o r por el f e l i z v i a j e , y d e s p u é s 
a] H o t e l , a c o m p a ñ a d o s de la Banda 
aue I n t e r p r e t ó u n a a legre M a r c h a . 
L o s . v e c i n o s a p l a u d í a n y victorea-
ban a los Cabal leros de C o l ó n . E l 
pueblo d'ei M a r i o l , r e c i b i ó a los Ca-
bal leros de C o l ó n de l a H a b a n a , Gua-
najay y A r t e m i s a con d e l i r a n t e en-
meiasmo. 
E l pueblo de l M a r i e l , ha probado 
" L O S C O M E R C I A N T E S , , 
A L M A C E N D E P A S O S 
ES EL ALMACEN de p a ñ o s 
que recibe m á s novedades y 
vende m á s barato. Visí tenos 
antes de comprar y se con-
v e n c e r á . 
NOTA 
Todas las semanas recibimos Vaf.c^ 
frescos que no destiñen y nuevos di-
bujos. , 
P E Ñ A Y P R A D A 
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• m i d a e s t á l i s t a para e l a l m u e r z o . To-
maron puesto 150 comensales . 
P r e s i d i e r o n e l respetable G r a n Ca-
I b a l l e r ó , los Fwdres antea n o m b r a . 
1 dos. los Jueces de M a r i e l y Guana-
j a y , e l Conferenc i s ta de l Consejo San 
i A g u s t í n , s e ñ o r B a r t a r r e c h e , e l ex-
j g ran Cabal lero s e ñ o r J u a n J . de M u -
t foraza l , el^ P á r r o c o de Guana jay , R . 
j P. J o s é M a r í a G a r c í a de l V a l l e , m i e m 
1 bre m u y q u e r i d o de la O r d e n , que se 
F A R A N D U L E R I A S 
B A L A N C E D E L A T E M P O R A D A 
Anoche t e r m i n ó l a c o m p a ñ í a da 
C a m i l a Q u i r o g a su t e m p o r a d a | en 
e l " N a c i o n a l " . ' 
L a estancia de la c o m p a ñ í a ar-
Por ú l t i m o e x h o r t ó a todos a amar 
bendecir y s e r v i r a Dios en esta v i -
da. para d e s p u é s gozar le en la eter-
na. 
F u é u n can to t e p o e s í a , de a m o r 
y h e r o í s m o a San A n t o n i o , a la Or-
tffn S e r á f i c a , a los Caballeros de Co-
lón y a los vecinos de la f i l egres ia 
de Santa Teresa de l M a r i e l . 
F u é u n á n i m e m e n t e f e l i c i t a d o . 
L a cap i l l a m ú s i c a ] d e l maes t ro se-
ñ o r Pedro Carbone l i Je l a H a b a n a , 
E l p rofesor que acaba de m o r i r 
quiso asentar las t e o r í a s c i e n t í f i c a s 
necesarias pa ra que este ser h a l l a r a 
lo que busca. H o y son m u c h o s los 
p e r i ó d i c o s que se ocupan de su m u e r -
te y que a p u n t a n este d a t o ; pero t o -
dos reconocen que tales t e o r í a s son 
i n ú t i l e s . " E n e l fondo—esc r ibe de 
ellas el s e ñ o r G ó m e z C a r r i l l o , — s e re -
ducen a u n a a n t i g u a m á x i m a t r a d u ^ 
c ida a l a f ó r m u l a m o d e r n a de l a a u -
t o s u g e s t i ó n . " 
Querer es poder—se dice. T i n o t se 
h a b í a i m a g i n a d o que quere r ser f e -
l i z , es ser f e l i z ; que a fuerza de creer-
nos en poder de l t a l i s m á n asombroso, 
acabamos p o r t e n e r l o e n t r e las m a -
nos. P a r a envolver e l a l m a en l a ne-
b l i n a de semejan te i l u s i ó n , no h a c í a 
f a l t a t a n t a l ucha , t a n t o esfuerzo, t a n -
t a sangre como d e s p a r r a m ó l a h u -
m a n i d a d a lo l a r g o de los siglos. Es te 
l i b r o de T i n o t es el t é r m i n o de l v i a -
j e T y t i l y de M y t l l , que d e s p u é s 
de c o r r e r t an tos senderos, r e t o r n a -
r o n a s n casa con la desesperanza y 
l a a m a r g u r a ; su casa era una caba-
ñ a ; su padre , T y l , el h u m i l d e . . . Y 
m i r a r o n debajo de su lecho, y a l l í 
e n c o n t r a r o n el p a j a r i t o azu l . A l l í , l e -
jos de l a c iencia , lejos de los pa l a -
cios por ten tosos , le jos de los i n v e n -
tos asombrosos . . . 
Pero no en l a voluntad- , no en e l 
quere r es poder , no en l a fuerza de 
l a idea machacona , s ino en una con-
c ioncia fte c r i s t a l que re f l e j e las es-
t r e l l a s de los cie los . 
C. C A B A L . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E X C U R S I O N A L M A R I E L . 
Los Caballeros de C o l ó n d e l Conse. 
Jo San A g u s t í n n ú m e r o 1390 . h a n 
realizado e l (Tomingo a n t e r i o r una 
excursión de propaganda re l ig iosa 
social ai^ pueblo de l M a r i e l , I nv i t a -
dos al efecto po r los H e r m a n o s de la 
Orden, residentes en e l r e f e r i d o pue-
blo y los de A r t e m i s a y Guana jay . 
La e x c u r s i ó n se a j u s t ó a l s iguien-
do programe: 
Padres F ranc i scanos A l b e r t o Ga 
ser u n pueblo c u l t í s i m o que sabe I ray , Cas tor A p r á i s y B e n i t o Orbegoza 
r e n d i r cu l t o a l a h o s p i t a l i d a d . ; a c o m p a ñ a d o s a l a r m o n i u n , y bajo la 
E n e l H o t e l M a r t e n s , f u é rec ib ido d i r e c c i ó n de l e m i n e n t e m ú s i c o f ran-
por su p r o p i e t a r i o s e ñ o r " M a r t e n s " . ciscano R. P . F r a y C a s i m i r o Z u b i a , 
los Caballeros de Co lón s e ñ o r e s Ma-
nue l R o d r í g u e z , I g n a c i o M e d i a n o ; 
F ranc i sco J . V é l i z ; F r a n c i s c o G a r c í a 
y Roge l io de los pantos , y las s e ñ o -
ras M a r í a L u i s a de V é l i z ; P a u l i n a de 
Medrano , S e ñ o r i t a s A n g e l i t a Alonso , 
O. F . M . i n t e r p r e t a r o n m a g i s t r a l 
men te l a M i s a a t res voces de l maes-
t r o Pe ros i ; a l O f e r t o r i o " Sa lu ta r i s 
de Capocc i " y d e s p u é s de l a M i s a , 
"Gozos a San A n t o n i o de l P. A r r u e 
í). F . M . L u e g o f u é reservado e l 
jVTaría Este la M e d r a n o ; Consuelo de S a n t í s i m o Sacramento . 
los Santos. R o s i t a H o r t a y Concep-
c i ó n G a r c í a . 
Es t a be l l a c o m i s i ó n obsequio a las 
s e ñ a r a s y s e ñ o r i t a s excurs ionis tas 
con l indos b o u q u c t s ' d e rosas. 
E n e l H o t e l se les s i r v i ó u n refres-
co. 
T ra s u n r a t o de amena cha r l a y 
L o s Cabal leros de C o l ó n , can ta ron 
bu H i m n o "Soldados C r l s t ü a n o s " 
i a compasados a l a r m o n i ú n por e l 
i H e r m a n o Godino. 
L a Banda de l a Escue la Re fonna -
¡ l o r i a de Guana jay , s i t uada enf ren te 
' i la p u e r t a p r i n c i p a l , i n t e r p r e t ó el 
! H i m n o N a c i o n a l a l alzar a l S e ñ o r . 
escuchada una pieza mus i ca l , se re- i D u r a n t e e l b r i l l a n t e desf i le una 
g r e s ó a l t e m p l o . marcha. 
S O L E M N E " F I E S T A A S A N A N T O - ¡ V I S I T A A L A E S C U E L A N A V A L . 
Desde el t e m p l o , y d e s p u é s de 
iel, l í j á e r t v í ^ La3 sefiora3 7 s e ñ o r i t á s ' f a m i l i a -
N I O D E PADTJA 
C e l e b r á b a s e en este d í a en e l M a -
, a í r r a d e c e r a l P á r r o c o , las deferencias ! 
Padua. por la " P i a U n i ó n de San A n - . a tenciones que con los Cabal leros ^ 
t o n i o de Padua . Con t a l p l aus ib l e m o , Je C o l ó n h a b í a t en ido , excur i ^ ^ « ^ ' e l ZSllTno. 
tfvo po r la m a ñ a n a h u b o m i s a oe i Pistas f u e r o n a v i s i t a r l a A c a d e m i a ¡ 6 e ñ a l a esQ glor .oso ^ 
C o m u n i ó n genera l que c e l e b r ó e l N a v a l . cho de l a H i s t o r i a de Cuba-
R. P . F r a y C a s i m i r o Z u b i a , O. F . M . i L u e g 0 v o l v i ó a h&hlSiT el G r a n c a -
R e c i b i e r o n a l S a n t í s i m o Sacra . , E N A c A D E M I A N A V A L N A - í b a l l e r o . ' s e ñ o r Oscar P a r c e l ó , d ic len -
m e n t ó po r vez p r i m e r a , u n numeroso . C I O N A L . d o : : " H e r m a n o s uno de nuest ros le-
grupo de n i ñ a s a las que o b s e q u i ó ! v „ a ,no r ^ i i o ^ o , i mas es la C a r i d a d , y e l l a ama y a m -
i a A s o c i a c i ó n A n t o n i a n a con e l desa-
yuno y estampas 
S A L I D A D E L A H A B A N A . 
A les siete y m e d i a , a. m . p a r t i e 
ron rumbo a l M a r i e l , ve in t e m a q u i - i 
nas, l levando unos noventa Caballe-
ros de C o l ó n , s iendo a c o m p a ñ a d o s 
algunos p o r sus f a m i l i a r e s . 
L L E G A D A ^ G U A N A J A Y . 
A las ocho y med ia e n t r a r o n en la 
Villa de Guana jay . 
En e l Ca imi to se les u n i ó e l en tu -
í 'sta H e r m a n o , s e ñ o r M a n u e l Rodri* 
fraez, q u i e n los s a l u d ó en nombre 
de los caballeros de C p l ó n de Gua-
najay. 
En esta V i l l a t u v i e r o n u n entusias-
ta rec ib imiento . -
Ante la Ig les i a p a r r o q u i a l , les d i ó 
la bienvenida el P á r r o c o . R . P. J o s é 
María G a r c í a del Va l l e . 
Las s e ñ o r i t a s Mercedes Gamboa, 
Waría Francisca G a r c í a , A n a y (Jar-
men Acosta , J u s t i n a H e r n á n d e z ; 
Hilda M a r é s , C lemenc ia S u á r e z , Mer-
cedes Trav ieso , A n g e l i n a G a r c í a ; 
Felicia Rafae l , M o r a c i a G a r c í a , A l e -
landrina R o d r í g u e z ; A m é r i c a P é -
rez; C á n d i d a R i v e r o , A m e l i a F i j é , 
Hosa V e n t u r a . Carmen A l v a r e z , Con-
suelo y Claro L a m b a n o ; Franc isca 
M n t a n a ; Eloisa Exa j a r ro sa ; Obdu-
juba Zapico, P u r a S á n c h e z ; M a r í a 
« c r í a Teresa y J u a n a M a r t e n , A d o l -
HoTel TROTCHA 
Calles 7 a . y 2 a . , V e d a d o . 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, .habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
bano, $14 semanales. Plan eu-
roPeo y americano. 
A dos cuadros de los baños de 
toar. 
f ina Q u i ñ o n e s , I sebe l G a r c í a , Mer-
cedes Capote, Car idad R a m í r e z ; Ma-
na L u i s a M a r é ; R e l i a Q u i ñ o n e s ; Ma-
r í a del C a r m e n Trav ieso A n g e l a y I 
Regla M a r é , y Ca rme l ina G a r c í a , .ob-
sequiaron n las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
excurs ionis tas con f lores y a l p a r t i r 
l e í a u t o m ó v i l e s c inco n i ñ a s v e s t í - ( 
das de Cuba ; t res de á n g e l e s y tres 
de p r i m e r a c o m u n i ó n , ¿ T e r r a m a r o n 
sobre los a u t o m ó v i l e s una l l u v i a de 
per fumados p é t a l o s . 
Los Cabal leros de C o l ó n ; les t r i b u -
ta ron las m á s expresivas gracias , no 
a p l a u d i é n d o l a s por respeto a u n ca-
d á v e r expuesto en c a p i l l a a r d i e n t e , 
i nmed ia to a l l u g a r de la r e u n i ó n , a l 
cua l o f r e n d a r o n u n a p lega r l a p o r su 
eterno descanso: 
T a m b i é n c o n c u r r i e r o n a l rec ib i -
mien to los a l u m n o s de l Colegio " L u z 
Caba l le ro" , que d i r i g e e l He rmano 
s e ñ o r F re ixa s . -
Un. p ú b l i c o n u m e r o s o p r e s e n c i ó 
la s a l u t a c i ó n de l P á r r o c o y fieles de 
!a f e l i g r e s í a de San H i l a r i ó n de Gua-
no j a y . 
A las nueve se puso en m a r c h a la 
caravana a u t o m o v i i i s t i c a , aumentada 
con los H e r m a n o s de A r t e m i s a y Gua-
najay. 
F u e r o n los Cabal leros de C o l ó n , y I 
sus bellas a c o m p a ñ a n t e s , r ec ib idos ¡ P^ra a todos ios h o m b r e s , lo m i s m o 
^ V m W . a c e r e n los Ca . ¡ P - e . ^ . ^ « ^ ! ^ " ^ o T T ^ 
" r S ^ O ^ . ^ . . U | S ^ a t e A c J a T X S r C t t o M S S I E S S K ^ M ^ ^ S 
' • S S T & l * m a y ó l e íestacabe ..a h - i e n . e R o d r < = ^ ^ k * » — a .a 
» t S ¿ ^ . I T ^ . 9 p S ^ « « • í e S V r i Todos soo aaestras .enanos. . 
( á n i c a , Ten ien te J o s é C a b a l l í n . que | 
cons t i t uyen e l Profesorado de l a Acá- , descanso de los bravos soldados de 
d e m í a N a v a l . ' E s p a ñ a . V , „ JJC 
Cambiados los saludos de r i g o r en | Y a v é i s pa ra que s i rve l a R e l i g i ó n , 
estos casos los excurs ion is tas en la i Para u n i r los corazones en amor de 
m á s franca f r a t e r n i d a d y a c o m p a ñ a - \ ca r idad , recordando a los hombres 
dos de los profesores y a l umnos , v i - ' Que todos son hermanos porque son 
nos u n i ó a i t e r m i n a r la f ies ta de E n t i n a en la H a b a n a ha sido g ra -
ig'.esia, d e s p u é s de haber c u m p l i d o . . . a i ^ 
ta pa ra los a r t i s t as y pa ra el p ú -
bl ico . A q u e l l o s no h a n p e r d i d o u n 
s ó l o m o m e n t o el f a v o r de é s t e , y é s -
te, p o r su pa r t e , se ha m o s t r a d o 
satisfecho s iempre de las obras y 
de los i n t é r p r e t e s . 
A los e s p í r i t u s l lenos de cu r io s i -
dad l i t e r a r i a , ha apo r t ado u n g r a n 
benef ic io . /Merced a e l la , conocemos 
si no todo e l t ea t ro a r g e n t i n o , ai 
m e n o s / s u e s p í r i t u y sus tendenr 
olas. L a d i v u l g a c i ó n l i t e r a r i a en t ro 
^o.^ |padses h l spano-amer icanos es 
escasa. Con e x c e p c i ó n de F l o r e n c i o 
S á n c h e z , l a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
a r g e n t i n a e ra casi t o t a l m e n t e des-
conocida, no obs tante e x i s t i r anhe-
lo f e r v i e n t e de saborear la . H o y po-
demos a q u i l a t a r sus m é r i t o s y se-
ñ a l a r sus defectos, m e r c e d a la 
egregia a r t i s t a que ha paseado por 
p a í s e s de E u r o p a y de A m é r i c a ej 
tesoro a r t í s t i c o de su p a t r i a . 
M á s de ve in t e obras de autoras 
#ud-amer icanos ha es t renado Ca-
m i l a Q u i r o g a d u r a n t e su t e m p o r a d a . 
De au tores ex t ran je ros ha pues to en 
escena dos vodevJles franceses nue-
vos p a r a nues t ro p ú b l i c o , y dos 
comedias ya conocidas d e l m i s m o . 
" E l derecho de a m a r " y " L a Maes-
t r l n a " . 
Hac i endo caso omiso de las p ro-
ducciones ex t ran je ras , vamos a exa-
m i n a r someramente l a p r o d u c c i ó n 
nac iona l , o, a l menos, l a p o r c i ó n 
que de e l l a conocemos. 
P a r a a lgunos ( c r í t i c a y p ú b l i -
co) el t ea t ro a r g e n t i n o es lo m e j o r 
que p o r a q u í hemos v i s t o . P a r a 
o t ros , en cambio , es lo peor . H u e l -
ga dec i r que •ambas opiniones pecan 
por exceso. 
E l t e a t ro a r g e n t i n o es u n t ea t ro 
j o v e n , c o » todas las bondades -y de-
fectos de l a j u v e n t u d . De las vein-
te y p ico de obras que l a c o m p a ñ í a 
de C a m i l a Q u i r o g a ha es t renado en 
la Habana , muchas son f r ancamen-
te buenas, o t ras se m a n t i e n e n den-
t ro de lo discre to y ^ g u n a s r e a l -
mente no t i enen defensa . De todo 
hay , pues, ;en l a v i ñ a de l S e ñ o r . 
T a n p r o n t o se a n u n c i ó la l lega-
da de una c o m p a ñ í a a r g e n t i n a a m 
Habana , se s u s c i t ó u n In teresante 
debate que a u n hoy se m a n t i e n e . 
con los deberes de su cargo en su 
f e l i g r e s í a ; y las s e ñ o r a s de P a r c e l ó 
y M u t i o z a b a l . 
Se d i s f r u t ó del s i gu i en t e m e n ú : 
En t remeses a lo C o l ó n ; Pescado a 
lo C ó n s u l ; A r r o z con p o l l o es t i lo p i -
D a r e ñ o . 
Ensa lada a l a c r i o l l a P u d í n g , an-
gua po tab le y tabacos. 
Se p a s ó la hora de l a l m u e r z o en 
amena c o n v e r s a c i ó n . 
La¡ B a n d a ' a m e n i z ó e l a l m u e r z o 
Noso t ros debemos a l H e r m a n o M u -
t iozaba l , e l haber r emojado l a comi-
da con laguer , que era lo des t inado 
pa ra e l a l m u e r z o , pero parece que 
uo l l e g ó a- t i e m p o e l ped ido , pero el 
s e ñ o r J u a n J . de M u t i o z a b a l , p r o n . 
to se las compuso pa ra t r ae r l ague r 
para é l , sus f a m i l i a r e s y e l c ron i s ta 
M i l gracias H e r m a n o M o u t l o z a b a l . 
E l c a f é se s u p r i m i ó por acue rdo 
u n á n i m e po r t e r m i n a r e l g r a n han-
o.uete para dar l u g a r a los n ú m e r o s 
ki estantes de l p r o g r a m a . 
B r i n d ó en cor tas , pero elocuentes 
palabras , e l doctor Oscar B a r c e l ó , 
para agradecer a los vec inos de l M a -
r i e l su c a r i ñ o s o r econoc imien to , ofre-
ciendo en n o m b r e de l Consejo e l óbo -
lo de é s t e como c o n t r i b u c i ó n a la 
c o n c l u s i ó n de l Pa rque de l M a r i e l . 
F u é en tus i a s t amen te a p l a u d i d o . 
Cua l corresponde a Caba l le ros c r i s , 
t ianos el P . Cande C. M . r e z ó l o m i s . 
me antes que d e s p u é s de l a comida . 
P E R E G R I N A C I O N P A T R I O T I C A . 
Tomados los a u t o m ó v i l e s nos con-
ducen a l l u g a r p b r - d o n d e e l M a y o r 
Genera l A n t o n i o Maceo, r e a l i z ó la 
atreVid'a h a z a ñ a de a t ravesa r l a T r o -
cha M i l i t a r de M a r i e l a M a j a n a . E l 
D r . B a r c e l ó d e d i c ó u n c a r i ñ o s o re-
cuerdo ¡l los h é r o e s de l a P a t r i a cu-
bana. 
L u e g o d i j o ; ¡ H e r m a n o s : reguemos 
j a Dios en u n i ó n y C a r i d a d p o r los 
í m á r t i r e s de nues t r a Independenc ia . " 
U n a f e rvo rosa p l e g a r i a s a l l ó del 
j fondo de lop corazones hac ia e l cie-
| !o, p i d i e n d o al s e ñ o r por su e terno 
i desejanso. 
r io en anda p o r t á t i l , San A n t o n i o de 
Padua y el e s t anda r t e de l a P í a -
U n i ó n . 
E l t e m p l o e ra In su f i c i en t e a con-
tener la concur renc ia . 
Of i c ió de Preste , e l M . R. P. B a . 
0 & £ ñ S h S S S ? t ^ c X i f ^ o n • m m u c . o . . r e n t ¿ g r a a - Á c a - i W)os M 
;¿ Existe» el t ea t ro a r g e n t i n o , con 
O t r a o r a c i ó n b r o t ó por el e te rno ¡ e s p í r i t u p r o p i o , con a u t o g e n í a , con 
abso lu ta independenc ia dei t e a t r o 
e s p a ñ o l , o es so lamente u n a r a m a 
de é s t e ? 
ta a h o r a en v i g o r en e l t ea t ro cas-
t e l l a n o . Es u n o de bub ac ier tos . 
Op inamos , como R a m ó n P é r e z de 
A y a l a , que e l t ea t ro es e l ú n i c o 
g é n e r o l i t e r a r i o que no ha c r i s t a l i -
zado a ú n en fo rmas concretas y 
de f in i t i va s . P o r cons iguien te es d ig -
n o do loa todo esfuerzo encamina-
do a e l lo . E n e l t e a t r o a r g e n t i n o 
se hace v i s ib l e este esfuerzo en su 
a f á n de s ince r idad . A sus au tores 
p r e o c u p a m á s el v e r i s m o e s c é n i -
co que l a t rascendencia de los asun-
tos y la c o m p l e j i d a d en ios caracte-
res. A s í en " L a s de B a r r a n c o " , de 
L a f e r r e r , " L o s de e n f r e n t e " de Mer 
tens, " L o s M i r a s o l e s " de S á n c h e z 
G a r d e l , etc. 
U n defecto v i s ib le y cons tan te en 
casi todas las obras a rgen t inas es-
t renadas es c i e r t a t endenc ia a i o 
bufo, o r i g i n a d a por una c o n f u s i ó n 
l a m e n t a b l e de lo p o p u l a r con lo v u l -
ga r y chabacano. A s í vemos que a l -
gunas comedias , de un m o d o espe-
cial las c o s t u m b r i s t a / como " L a s 
de ' en f ren te" , . "Mar idos Caseros", 
" E l a m i g o R a q u e l " , etc., a b u n d a n 
en expresiones y detal les de m a l 
gus to . 
H u e l g a deci r que de todos los au-
tores, F l o r e n c i o S á n c h e z se desta-
ca a d i s tanc ia t e l e s c ó p i c a de ios 
d e m á s . A u n q u e no estamos confor-
mes con todas las tesis de sus obras, 
n i m u c h o menos con muchos de sus 
p r i n c i p i o s mora les , no podemos me-
nos que entus iasmarnos con e l v i -
gor y personal idad de su t e a t r o . 
F l o r e n c i o S á n c h e z es u n d r a m a t u r -
go u n i v e r s a l por su sent ido e s c é n i -
co y po r l a a m p l i t u d y t rascenden-
cia de, ios p rob lemas que en l a es-
cena p lan tea . A ú n en sus equ ivo-
caciones, se v i s l u m b r a el poder de 
su genio c reador . 
J u l i o S á n c h e z Ga rde l , M a r t í n e z 
C u i t i ñ o y Enrique G a r c í a V e l l o s o 
son t a m b i é n autores a rgen t inos m u y 
c e l e r a d o s : E l p r i m e r o p o s é e u n 
vasto sent ido de] mecanismo e s c é -
n ico , s a i t a n d * f á c i l m e n t e de lo de-
i icado a lo t r á g i c o , de " L o s M i r a -
soles" a " L a M o n t a ñ a de las B r u -
j a s " . M a r t í n e z C u i t i ñ o es e s q u e m á -
t i c o , g u i ñ o l e s c o , apasionado de l a 
m a n e r a de Berns t e in . E n r i q u e Gar-
cía Ve l loso es lo que p u d i é r a m o s 
.Tiamar " u n cron is ta d r a m á t i c o " . 
F i n o , e legante y d i sc re to ; pe ro su -
p e r f i c i a l y s in grandes a r res tos . 
A l b e r t o N o v j ó n en " « e n d i t a 
seas", Gregor io L a f e r r e r e en " L a s 
de B a r r a n c o " , M o o c k con su m a n e r a 
ibseniana en " L a Se rp ien te" , C é -
sar Igles ias Paz, f i n o y comed ido en 
! " E i V u e l o N u p c i a l " , J o s é G o n z á -
descubre u n b e l l í s i m o p a n o r a m a 
M á s como q u i e r a que rec ien temen-
te u n o de nuest ros Magacines , f u é 
consagrado a da r a conocer a l a 
Academia N a c i o n a l N a v a l , d i g n a de 
todo encomio, no e n t r a r é m o s en de-
tal les . U n i c a m e n t e d i r emos que ac-
R E C I B I M I E N T O E N E L M A R I E L . 
E n el l í m i t e d i v i s o r i o de ambos 
avun tamien tos , esperaban a los ex-
curs ion is tas los Cabal leros de C o l ó n 
de A r t e m i s a D r . F ranc i sco J. Vé l í a 
7 s e ñ o r I g n a c i o M e d r a n o , los h é r o e s 
de la j o r n a d a social r e n d i d a e l do-
m i n g o a n t e r i o r po r el Consejo San 
A g u s t í n n ú m e r o 1390. 
L a e x c u r s i ó n a i l l e g a r a l M a r i e l , 
se de tuvo ante e l t e m p l o p a r r o q u i a l . 
Al l í les esperaban e l Alca lde s e ñ o r 
Faus t ino Maran t e . Julaz M u n i c i p a l 
s e ñ o r A n d r é s M a r í a Lazcano ; Capi-
t á n de l Pue r to s e ñ o r B e r l j a m i n A r a o z 
N o t a r i o Doc to r P a t r i c i o S á n c h e z ; Je-
fe de la P o l i c í a ; s e ñ o r A r t u r o H e t -
nandez; Cabal leros de C o l ó n residen-
tes en M a r i e l s e ñ o r e s F ranc i sco Gar-
cía y Roge l io de los Santos, los Pa-
dres Franc i scanos , Bas i l i o de Guer ra 
Comisa r io P r o v i n c i a l ; Cas tor A p r á i s , 
P á r r o c o de l M a r i e l , Cas imi ro Z u b i a ; 
o rgan i s t a de l a Ig l e s i a de San F ran -
cisco de la H a b a n a . A l b e r t o Garay , 
Vicar io del Conven to de Franc isca-
acs de Guanabacoa; B e n i t o Orfego-
za- A d m i n i s t r a d o r de l a r ev i s t a Se-
r á f i c a "San A n t o n i o " ; V i c e n t e Az-
queta y D o m i n g o A j u r i a , los H e r m a -
nos F r a y L u i s A r r e g u i y F r a y Pas-
cual V i l l a r : las s e ñ o r i t a s M a r í a A g u í -
rre C o n c e p c i ó n G a r d a y A n g e l i t a 
Alonso , P res iden ta , Secre tar la y Te-
cla 
asis t ido de los Padres V i c e n t e A z 
queta y D o m i n g o A j u r i a , O. F . M . 
S i r v i e r o n al a l t a r los Hermanos L u i s 
A r r e g u i y Pascua l V i l l a r y en concep-
to de a c ó l i t o s los j ó v e n e s J o s é I g -
nacio Medrano . M o i s é s H e r n á n d e z y 
Fe l ipe R o d r í g u e z . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l R. P. 
R a m ó n G a ü c h e de l a C o n g r e g a c i ó n 
de los Padres Paules de l a Habana . 
E l notable o rador y m e r i t í s l m o 
poeta p r o n u n c i ó u n g r a n d i l o c u e n t e 
s e r m ó n en el cua l d e s a r r o l l ó este te-
m a : " Q u i e n f u é San A n t o n i o , M a r a -
v i l l a s que r e a l i z ó ; y f ru tos que da-
t e m o s sacar noso t ros de l a v i d a y he-
chos de San A n t o n i o . 
L o extenso de esta i n f o r m a c i ó n 
pone l í m i t e s a l s e r m ó n , i m p i d i e n d o -
•nos r e s e ñ a r l o . 
E n l a te rcera pa r t e del s e r m ó n , 
e x h o r t ó a a m a r a l S e ñ o r como San 
A n t o n i o , lo a m ó , a s e r v i r l o , como él 
lo s i r v i ó , a padecer por Dios , como 
el l o h izo y a t r a b a j a r por nues t r a 
« a l v a c i ó n y l a del p r ó j i m o , s igu ien-
do e l e jemplo ^de los Cabal leros de 
C o l ó n a los cuales l l a m a soldados 
aguer r idos de Cr i s to y avanzada de i 
[os e j é r c i t o s c r i s t i anos . A s í m i s m o a i A L M U E R Z O , 
que los vecinos c a t ó l i c o s se agru- ¡ A la u n a l legamos a i H o t e l Mar-
pen y c o n s t i t u y a n u n a g u e r r i l l a pa- f n s . 
rr. defender a l a R e l i g i ó n y p ropa- Todo es b u l l i c i o . 
demla N a v a l N a c i o n a l . 
E l l a h o n r a a la R e p ú b l i c a de Cu- j L A F I E S T A L I T E R A R I O - M U S I C A L . 
bs. ! Se e f e c t u ó en e l tea t ro , " L l a n e -
Merece ser v i s i t ada . CondicLpnes | r a s " f ren te a l he rmoso p a r q u e A n -
h i g i é n i c a s y p e d a g ó g i c a s , Inmejo ra - i órea M a r í a Lezcano . 
bles bajo l a a c c i ó n s a l u t í f e r a de las I A las cua t ro p . m . l l egamos a l tea-
aguas de l mar . > Uo. Es te presentaba u n b r i l l a n t í s i ' 
Desde sus azoteas y m i r a d o r e s , se ¡ mo aspecto. Ocupado por u n a selec-
t í s i m a c o n c u r r e n c i a . A sus puer ta s 
A nues t ro j u i c i o si se cons idera lez Cas t i l l o , ingenioso en " C o m o se 
el t e a t ro e s p a ñ o l como t e a t r o pe- ¡ b a c e u n d r a m a " , verboso y s o p o r í -
n insu la r , desde luego que el tea- | f e r o en " L a M u j e r de U l i s e s " , son 
t r o a r g e n t i n o no puede ser i n c l u í - ' t a m b i é n escri tores que, con sus bon -
do en el t ea t ro e s p a ñ o l . Si se t oma ! dades y sus defectos s u r t e n de 
este vocablo como s i n ó n i m o de c a s - i obras m u y aceptables el c a u d a l d r a -
t e ü a n o , el t e a t r o a r g e n t i n o puede | m á t i c o a r g e n t i n o , 
considerarse como u n de r ivado del j Debemos, pues, / a C a m i l a Q u i r o 
e s p a ñ o l o cas te l lano. C ie r to que oa e l conoc imien to de una faceta 
aque l se desenvuelve en u n ambien-
se ag rupaban numeroso p ú b l i c o que ¡ te d i s t i n t o a l de é s t e , que sus per-
s i s t i ó respetuosamente a los d i f e r en - A ñ a j e s y sUS cos tumbres no son las 
tc-s actos , ap l aud i endo con entusias-
mo. 
E l t e a t r o estaba suntuosamente de-
:orodo por l a h á b i l m a n o de l H e r m a -
t u a l m e n t e son t r e i n t a los a l u m n o s , ! no s e ñ o r Medrano . q u i e n t r a b a j ó s in 
r que los es tudios d u r a n c u a t r o a ñ o s i descanso en tocto cuan to se ha re-
contando los v ia jes de I n s t r u c c i ó n . I lac ionado con l a e x c u r s i ó n en u n i ó n 
Los Caballeros de C o l ó n estamos I de los H e r m a n o s R o d r í g u e z y V é l i z . 
a l t amen te satisfechos de los cabal lo- j A el los de u n modo especial se de-
m á s del t e a t r o cas te l lano . Q u i z á 
a ú n no e s t á acabado su p u l i m e n t o ; 
pero es lo c ie r to que emi t e y a l u m i -
rc fos a l u m n o s , profesores , C a p i t á n 
M é d i c o y D i r e c t o r y Subd i r ec to r , 
pues han estado amables y compla-
cientes t an to para las damas como 
para los cabal leros . 
E n n o m b r e del Consejo San Agus -
t ín n ú m e r o 13 9 0. damos las gra-
cias. 
be e l é x i t o a lcanzado. 
Ocupaba la pres idenc ia po r las au-
tor idades . Clero , G r a n Cabal lero^ de l 
Consejo, y d e m á s H e r m a n o s , q u e ' v a n 
a tomar pa r t e en l a f ies ta . 
Es t a d i ó comienzo a las cua t ro con 
la I n t e r p r e t a c i ó n de l H i m n o Nacio-
ha l po r l a B a n d a de l a Escue la Refor-
ma to r i a , bajo la d i r e c c i ó n de su com- 1 
do E s p a ñ a ; pero ¿ e s esto suf lente 'nosos destellos. Pa ra los que en C u -
pa ra i ndepend iza r lo t o t a l m e n t e d e l , b a l uchamos por la i m p l a n t a c i ó n 
t ea t ro cas te l lano , cuando e l v e h í c u - ;de u n genu ino t ea t ro n a c i o n a l , a je -
lo , de e x p r e s i ó n , el i d i o m a , es e] ' no a las c h o c a r r e r í a s y bufonadas 
mi smo? . ^ ¡de Reg ino , Pous y comparsa , o j a l á 
Como t e a t r o nuevo, en el a r g é n - ¡ s i r v a de e s t í m u l o l a r iqueza , f ecun -
t ino se no ta u n a marcada tendencia ¡ d i d a d y pu janza que hemos obser-
a r o m p e r con los convencionalis— ¡ v a d o en e l t ea t ro a r g e n t i n o , 
mos de t é c n i c a y p r o c e d i m i e n t o has- ! F ranc i sco Ichaso 
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p é t e n t e d i r e c t o r a q u i e n fe l i c i t amos ^a Comed ia" , una f u n c i ó n ex t raor -
por e l b r i l l a n t e estado de la m i s m a , ¡ d i ñ a r í a en h o n o r de Franc i sco V i -
F u é escuchado de p i é y entusias- | l laespega( el c é l e b r e 'poeta y d r a m a -
l a m e n t e ap laud ido , ¡ t u r g o e s p a ñ o l , que rec ien temente 
E l jueves 29 del c o r r i e n t e se ce- E l lunes 26 se 
l e b r a r á en el t e a t r o " P r i n c i p a l de ¡ t e a t r o " C a p i t o l i o " , 
los t res concier tos que o f r e c e r á en 
la H a b a n a el b a r í t o n o g i j o n é s Ser 
c e l e b r a r á en 
el p r i m e r o 
el 
de 
vando Bango . 
A ú n no se h a dado a la p u b i i c l -
gar la . A los Ind i f e ren te s a p rac t i ca r - j Los t emporad i s t a s que son n u m e - ] D ^ , ^ a I i , c t i „ s f Z - ^ n ¿ ? f l i t o ^ sid9 agasajado po r todos los p ú - Idad el p r o g r a m a de lo's mi smos -
la. ' rosos y d i s t i n g u i d o s , y procedentes | ro de C o l ó n hizo en g r a n 
E x p l i c a lo que s i g n i f i c a la v i s i t a de de diversas par tes (Te l a le la , pro- ¡ cHfeurso l a p r e s e t a c i ó n de los Caba 
los Cabal leros de C o l ó n de l a Haba- r r u m p l e n en aplausos, a los que c o - 1 l l r r0S Se Colon 
na a l M a r i e l y su asis tencia a aque- responden los v i s i t a n t e s . , 
líos s o l e m n í s i m o s cu l to s . • \ E l s e ñ o r Mar tens , avisa que l a co-
E 37.65 
¡ I P O R F I N ! ! , 
Por su I n i m i t a b l e c o n t r o l . 
L a con t ado ra " A M E R I -
C A N " se I n s t a l ó , d e f i n i t i -
vamente , en su nuevo lo-
cal " E l T o i s ó n " , M u r a l l a 
n ú m e r o 29 , a n t i g u o a lma-
c é n de abanicos de '»La 
I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a ' ' ; 
a q u í r ec ib imos los pedi-
dos para cuantas m á q u i -
nas se nos q u i e r a n con-
f i a r , asegurando c o n ¡ 
pruebas , que es U m á q u i -
na m á s m o d e r n a y q u e i 
m e j o r p r o t e c c i ó n ofrece a l ' A r a d o r , 
ii(los de n n real izai l ios todos los abanicos, a r t í c u l o s de qu inca l l a y te-
foHo A-82- s t0 existentes en e l a l m a c é n " E l T o i s ó n " , M u r a l l a 29, T e l é . 
A p a r t a d o 683, L ó p e z y D í a z , S. en C , Haba na. 
4820 a l t 6t-20 
P A R A E L V E R A N O 
L o m á s nuevo , lo m á s b o n i t o , l a m á s a l t a n o v e d a d en a r t í c u l o s 
de r o p a , s e d e r í a y p a r a b a ñ o ^ . Hacernos juma v i s i t a es r e a l z a r e l sue-
ñ o do e n c o n t r a r l o que se desea, V c n g ^ y se c o n v e n c e r á . 
Organdíes bordados, en colores, de 1.25 a 1.50 
Organdí suizo, en cuarenta colores, a 0.60 
•Muselinas de 20, 25, 30 y 0.40 
Voiles f inos, en colores enteros, i 0> 20, 30, 40 50 y 0.60 
Voiles estampados floreados y a cuadros, a 10, 17, 20, 25 y 0.30 
Organdíes estampados, tipos nuevos, a 0.40 
Gingham, yarda ancho, a 10' 13, 14 y 0.20 
Ginghams de hilo, tipos muy lindos, a 40 y 0.50 
Warandoles de todos colores, a 20 30 y 0.40 
Percales y holanes, estampados, a 9 y 0.10 
Vichy e Irlandas de hilo, a 30 y 0.35 
Gran surtido de Gorras y traj'es de Baño, baratos. 
Ratinés, todos colores, a Q 60 
Tela rica, 12 varas, a 1.40 y j ^Q 
Crea, pieza de 30 varas, a 2.50 
Crea, pieza de 15 varas, "a 1.50 
4.000 piezas de 30 varas, a 2.50 
Mediás chifón, gris plata, arena, blanco y negro, a . . . . . 2.50 
Medias caladas y de muselina, a ' 0.90 
Medias de seda, todos colores, a | 7() 
Velos para sombreros, elegantísimos, de 1.25 a 3.00 
Nuestros precios, no admiten comparación y la calidad de 
nuestros artículos menos. 
L A N U E V A I S L A 
Monte y Suárez 
L A P R I N C E S A 
Compórtela y Jesús María 
H i z o u n a s í n t e s i s de las an t i guas 
Ordenes de C a b a l l e r í a , expresando 
que los Cabal leros de C o l ó n , t e n í a n 
t a m b i é n su p a t r i a y su dema, siendo 
su d a m a l a Ig les ia de C r i s t o . E n p ro -
paganda de estos dos grandes idea-
les, h a n v e n i d o hoy p a r a dec i r al pue-
' blo como debe a m a r a l a P a t r i a . 
Para sa lvar a l a P a t r i a h a y que 
tener fé y a m o r y esta fé y a m o r no 
puede haber lo en qu ie no t i ene fe 
y amor de Dios , que r e g u l a r nuestros 
aotOS y acciones mora l e s . S i n Dios 
«i?n r e l i g i ó n no ha ex is t ido n i pue . 
d f n ex i s t i r los pueblos . 
E l o rador c o n t i n u é examinando la 
mora l , r e l i g io sa que a l a vez es so-
cial , y l a enlaza con l a s i t u a c i ó n ac-
t u a l de la P a t r i a , a l a que no fa l -
tan medios mate r ia les , s ino mora les , 
estos va lores son los que hay que 
¡lúe hacer subir , que t ras de e l los su-
b i r á n los ma te r i a l e s . De l o c o n t r a r i o 
por muchos va lores ma te r i a l e s que 
I n y a si f a l t a n los mora les , só lo , ser-
v i r á n pa ra l a r u i n a en l a deprava-
c i ó n , de las pasiones desenfrenadas 
en cuyo cenagal pereceremos asfi-
xiados. 
L o s Cabal leros de C o l ó n v ienen hoy 
a vosotros como Caballeros de la 
Igles ia y de la P a t r i a . 
Po r ellas l u c h a n , y si en e l l a a l -
canzan l a mue r t e o la p e r s e c u c i ó n , n o 
las t emen porque el q y e muere por 
Pios y po r su P a t r i a , por e l h o n o r de 
?mba3 le espera l a v i d a e te rna . 
E n frases conmovecTores, arranca 
a la m u c h e d u m b r e clamorosoe aplau-
sos.-
L a bel le s e ñ o r i t a M a r í a Es te la M e . 
rtiano p r o n u n c i a en u n a hermosa re-
c i t a c i ó n una m a g n í f i c a p o e s í a de sa-
l u t a c i ó n a, los Cabal leros de C o l ó n . 
Estos l a ovacionan. 
L a s e ñ o r i t a L e o n o r F e l i ú , p rofe-
sora de m ú s i c a y e l Joven s e ñ o r A l -
varo P e r n i t , d i e r o n u n v a r i a d í s i m o 
concier to a ] p iano y v l o l í n . 
Merec ie ron u n á n i m e s aplausos por 
la e s m e r a d í s i m a e j e c u c i ó n . 
E l ' doc tor G u i l l e r m o Sureda, Ca-
bal lero de C o l ó n , Redac to r de n ú e s -
t ro Colega " E l Correo E s p a ñ o l " , r ec i -
tó una b e l l í s i m a c o m p o s i c i ó n c o m . 
pneste por é] expresamente pa ra es-
te acto. 
b l í cos de A m é r i c a con m o t i v o de su 
d r a m a " B o l í v a r " . 
O p o r t u n a m e n t e daremos m á s ae-
taj les d é esta f ies ta , l l a m a d a a 
cons t i l tu i r u n acon tec imento tea-
t r a l . 
pero podemos ade lan ta r que en t re 
los n ú m e r o s que c a n t a r á f i g u r a n el 
Credo do " O t e l o . " el " F a r I r i a m o " 
de " R i g o l e t t o " , l a c a n c i ó n " A m o r 
y O d i o " del maes t ro Granados , etc. 
O p o r t u n a m e n t e da remos m á s de-
tal les acerca de los conc ie r tos de 
Bango. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
C ó m i c o . — C o m p a ñ í a de A . 
do. " E l Sombre ro de Copa" . 
G a r r i -
A c t u a l l d a d e s . — C o m p a ñ í a de A . 
Pous. E n p r i m e r a t a n d a senc i l l a . 
" E l L o c o " . E n segunda dob le : "Su 
m a j e s t a d V i r u l i l l a " y " D i n o r a c h " 
o " L a m á s c a r a a z u l " . 
C I N E S . 
C a p i t o l i o . — A las 5 y 1\4 y 9 1|4 
" E l m e j o r o ro , e l a m o r " (es t reno. ) 
F a u s t o . — A las 5 y 9 114. " P o r 
ch ina . 
I m p e r i o — A las 
aven tu ra del v e l o " . 
9 y 114: " L a 
R i u l t o . — A 
" A m o r R o j o . " 
las 5 114 y 9 314: 
W i l s o n . — E l i x i r de J u v e n t u d " . 
I i i K l a t o r r a . ^ - A ]as 9 1|2 " E l Pe-
q u e ñ o L o r d F a u n t l e r o y . " 
M a x i m . — A las 9 y 1|2: 
gen d e r P a r a í s o . " 
" L a V i r -
u n a esposa f r i v o l a " . 
V e r d u m . — A las 9 " L a P a r i a n -
^ L i r a . — " E l T r i u n f o de C u p i d o . 
"Los holgazanes" y s h r d l e u t a o c m f 
O l i m p i o . — A Ia8 5 y l | 4 y 9 i i 2 
" L o s holgazanes" y " D í a de pago! 
E l a u d i t o r i o a p l a u d i ó po r l a rgo es-
pacio de t i e m p o al H e r m a n o Sureda, 
«lúe es u n poeta l au reado y u n prosis-
ta a d m i r a b l e . 
D e s p u é s l a Banda e j e c u t ó una 
' F a n t a s í a " , mereciendo u n á n i m e s 
aplausos. 
V u e l v e Sureda a de l e i t a r a la con . 
oUrrencia con l a r e c i t a c i ó n de su i n -
comparable p o e s í a : 
" L o s Pe reg r inos" . 
F u é ovacionado. 
Las encantadoras n i ñ a s M a r í a E . 
Medrano y Mercedes C a b r e r a ; i n t e r . 
p re ta ron m u y bien u n a d i f í c i l Mar-
cha al plano, merec iendo prolongados 
aplausos. 
E l s e ñ o r A n t o n i o C. G a r c í a p r o n u n 
r i ó u n e l o c u e n t í s i m o discurse sobre 
el M a t e r i a l i s m o y el C ' a t ó l i c i s m o en 
ffus relaciones con la j u v e n t u d y la 
Pa t r i a . 
F u é u n discurso d o c t r i n a l y una 
con fe s ión de acendrada fe c a t ó l i c a 
>' amor p a t r i o . 
F u é Incesantemente a p l a u d i d o . 
E l Cabal lero de Co lón s e ñ o r Gaoi-
no Godino y gran pianista y cele-
brado maestro de m ú s i c a , nos dele! 
tó e jecutando a] plano una d u l c í s ^ 
vas pieza al piano. 
F u é ovacionado el m e r i t í s l m o a r 
t i s ta . 
E l s i m p á t i c o g e r m a n o F a u s t i n o 
A v e l l a anunc ia ; "Discurso resu-
men por el G r a n Caballero del Con 
?eio, doctor Oscar B a r c e l ó y M é n 
cez. 
f Pa¡ l a p 
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H A B A N E R A S 
L A U I / T I M A B O D A D E J I J T Í I O 
B e l l o f i n a l de l mes. 
Con boda. , 
Es l a que e s t á conce r t ada en 
n u e s t r a sociedad pa ra e l v i e m e s 30 
an te los a l t a res del A n g e l 
Se casa u n pe r iod i s t a , el j o v e n 
d i r e c t o r de E l I m p a r c i a l , e; compa-
ñ e r o q u e r i d o y m u y s i m p á t i c o Jo-
geito H e r n á n d e z B a u z á . 
¿ Q u i é n su elegida? ^ . V 
U n a s e ñ o r i t a encan tadora , M a r í a 
Teresa S u á r e z , en l a que todos ad-
m i r a n , a d e m á s de su belleza, las, 
dotes que en e l l a c o n c u r r e n de bon-j 
dad, sencil lez y delicadeza. I 
Des ignado e s t á pa ra p a d r i n o de, 
l a boda m i amigo s i empre c o r t é s y 
s i empre bondadoso, e l A d m i n i s t r a -
dor Genera l de L a L u c h a , s e ñ o r Jo-
sé H e r n á n d e z G u z m á n , padre del 
n o v i o . 
Y i a m a d r i n a , la d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a M a r í a Teresa Santos de Suá-
rez, m a d r e de l a desposada. 
Tes t igos . 
Los de M a r í a Teresa . 
B l doc to r A n t o n i o I r a l z ó z Subse-
c re t a r io de I n s t r u c é i ó n P ú b l i c a , el 
coronel A u r e l i o H e v i a y los doctorea 
L u í s A z c á r a t e y Fede r i co J u s t i n i a n l . 
A su vez s e r á n tes t igos de l n o v i o 
el honorab l e Secre ta r lo de Jus t i c i a , 
doc to r E r a s m o R e g ü e i f e r o s , el doc-
to r Gonzalo A r ó s t e g u l , C ó n s u l del 
B r a s i l en la H a b a n a , e l d i r e c t o r de 
E l Triunr.lo, s e ñ o r Modesto Mora l e s 
i D í a z , y el d i r e c t o r de L a \ o c h e , se-
; ñ o r Leopo ldo F e r n á n d e z R ó s . 
A l exqu i s i to gus to de los hermanos 
A r m a n d ha sido conf iado ei adorno 
genera l del t e m p l o . 
U n decorado que s e g ú n dice el 
s i m p á t i c o c h r o n i q u c u r de L a L u c h a , 
el j o v e n L u í a Escala , r e s u l t a r á sun-
tuoso, excepcional . 
De l m i s m o j a r d í n E l C l a v e l s e r á 
el r a m o que l u c i r á la s e ñ o r i t a S u á -
rez. 
A l g o o r i g i n a l . 
De la m á s a l t a novedad . 
A L T O M A R P U E R T O 
U n a era a r g e n t i n a . 
H e m o s ven ido d i s f r u t á n d o l a . 
Se i n i c i ó con l a l l egada de l doctor 
M a r i o R u i z de los L l a n o s y su bella 
esposa a sumiendo l a r e p r e s e n t a c i ó n 
guprema de l a R e p ú b l i c a d e l P l a t a . 
D e s p u é s , como f l o r de l p l a n t í o por-
t e ñ o , C a m i l a Q u i r o g a , l a a c t r i z ta-
lentosa, de supe r io r bel leza y elegan-
cia , que nos de ja a l abandonarnos un 
recuerdo inapagab le de su a r t e ex-
q u i s i t o . 
M á s t a rde , l a A r g e n t l n i t a , ú n i c a e 
i n c o m p a r a b l e , c o n f i r m a n d o l a fama 
que l a rodea en su fugaz paso por 
l a Habana . 
Y ahora , como u n a c o r o n a c i ó n , la 
presencia de l a f r a g a t a Pres iden te 
S a r m i e n t o en nues t ro p u e r t o . 
L l e g ó esta m a ñ a n a , m i n u t o s des-
p u é s de las 8 y m e d i a , en t r e salvas y 
en t r e m ú s i c a . 
T r o n a b a n sus c a ñ o n e s a l enf ren-
tarse con el M o r r o en t a n t o que la 
banda de a bo rdo , apos tada en la 
proa , sa ludaba a la H a b a n a con las 
alegres notas de l H i m n o N a c i o n a l Cu-
bano. 
Es l a te rcera v i s i t a que nos hace la 
S a r m i e n t o en el t r anscur so de unoa 
ve in te a ñ o s . 
H a sido m u y fes te jada d u r a n t e su 
estancia en aguas de Sant iago de Cu-
ba. „ 
Parece t raer u n a m i s i ó n . 
M i s i ó n p a t r i ó t i c a . 
Sa ludar en su despedida a l a E m -
ba jado ra de l A r t e A r g e n t i n o que va 
con sus huestes hasta e l l e j ano Pe-
r ú . 
B i e n ven ida l a nave . 
Y u n a d i ó s a l a Q u i r o g a , 
N u e v a R e m e s a 
d e V e s t i d o s 
Recibimos una nueva remesa 
de vestidos franceses, de voile y 
bordados en cuentas. 
¡Preciosidades! ! 
P A R A M A N T O S 
A las personas y corporaciones 
que esperaban estas telas tenemos 
el gusto de avisarles que han lle-
gado el velo y la etamina de lana 
para mantos, con franja€ varia-
das. 
A otras novedades—El E n c a n -
to las recibe todos los días—nos 
referiremos, si es posible, majíaaa 
o pasado. 
E L C O N C I E R T O D E M A Ñ A N A 
E l e n a E h l e r a . 
Y U r s u l i n a Saez M e d i n a . " 
Dos bel las concer t i s t as a las que 
p r o d i g a hoy f lores , desde su dorada 
t r i b u n a de E l E n c a n t o , l a f i n a p l u m a 
de P e p í n F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
L a s e ñ o r i t a E h l e r s , SQprano cuba-
na , j o v e n y be l la , ha o rgan i zado la 
f ies ta a r t í s t i c a de m a ñ a n a . 
S e r á por l a t a rde . 
E n e l t e a t f o N a c i o n a l . 
E l e n i t a E h l e r s cuen t a con e l va-
l ioso concurso de l a s e ñ o r i t a Saez M e -
d i n a , d i s c í p u l a p r e d i l e c t a de H u b e r t 
do B l a n c k , que l l e n a r á dos n ú m e r o s 
de p lano s e l e c t í s i m o s . 
H a r á gala a su vez l a g e n t i l can-
t an t e de su l i n d a voz l é n romanzas , 
en canciones y en t rozos d iversos de 
ó p e r a . 
E n t r e las canciones f i g u r a n V i v i r 
s i n t u s car ic ias , de S á n c h e z Fuen tes , 
y P a r a t í , de Gonza lo R o l g . 
U n g r a n é x i t o s e r á el conc i e r t o . 
¿ C ó m o d u d a r l o ? 
H O N R O S A D I S T I N C I O N 
U n h o n o r . 
Que r epe rcu t e en Cuba . 
L a Sociedad I n t e r n a c i o n a l de C i -
r u g í a , es tablec ida en Bruse jas , ha 
t o m a d o e l acuerdo de hacer que i n -
gresen en su seno doce eminenc ias 
q u i r ú r g i c a s de nues t ro p a í s . 
L o s p r i m e r o s en quienes ha r e c a í -
do l a d e s i g n a c i ó n d á mues t r a s del 
m e j o r a c i e r t o . 
E l doc to r J o s é A . F resno . 
E l doc to r Gustavo G. Dupless is . 
E l doc to r R a f a e l N ^ u ^ i r a . 
C i ru janos los t res , de l a r g a y b r i -
l l a n t e h i s t o r i a p ro fe s iona l , que son 
u n o r g u l l o de l a c ienc ia . 
Y u n o r g u l l o de Cuba . 
M u y l e g í t i m o . 
L l a m a n d o a l 
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pidiendo DULCES y HELADOS, o b t e n d r á un r á p i d o y exquisito s e r r i c l o 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
LOS MEJORES A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A. P A L A C I O Y . C O . 
N U N C A 
h e m o s r e ñ i d o t a n b u e -
n a s y t a n l i n d a s t e l a s . 
J A M A 
n u e s t r o s p r e c i o s h a n 
s i ú o t a n e c o n ó m i c o s . 
L A ELEGANTE 
M U R A L L A y C O M P O S T E L A - T E L . A 3 3 7 2 
DE OBRAS PUBLICAS 
E L S E C R E T A R I O A P A L A C I O 
E n l a m a ñ a n a de ayer , se t r a s -
l a d ó a Pa lac io e l Secre tar io de Obras 
P ú b l i c a s , pa ra da r cuen ta a l s e ñ o r 
P res iden te de la R e p ú b l i c a , de l a t a -
m a de p o s e s i ó n de su cargo . 
ras de Saiazar y de N o r r i s , Paco, Es-
carza, s e ñ o r a de Bone t , M a n u e l 
F e r n á n d e z y sus in te resan tes h i j as 
Cla ra , E s t r e l l a y A i d a . 
Sant iago de Cuba, gene ra l E d u a r -
do D u m o l s , M a r i o F e r n á n d e z de 
Css t ro . 
C a m a j u a n í , e l a lca lde n y i n l c i p a l 
de aquel t é r m i n o R a i m u n d o T o r r e s . 
Ped ro B e t a n c o u r t , Jo rge Uga rde . 
"Guayos, R o d r i g o Seibas. 
Supe r in t enden te de Escuelas . 
Anoche r e g r e s ó a Santa C la ra el 
doc tor M a n u e l A n g u l o , S u p e r i n t e n -
dente de escuelas de aque l l a pro-
v i n c i a . 
ESTACION TERMINAL 
M o v i m i e n t o de V i a j e r o s y o t r a s 
n o t i c i a s 
E l Superv i so r de S a n i d a d . 
Es t a m a ñ a n a r e g r e s ó a B a t a b a n ó , 
d e s p u é s de sa luda r a l Secre tar lo de 
Sanidad , e l Supe rv i so r de Sanidad 
de esta p r o v i n c i a , doc to r M a r t í n Ca-
BUSO. 
E l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de 
Clenfuegos 
A n o c h e s a l l ó pa ra Cienfuegos el 
Corone l L u i s Y e r o M i n i e t , A d m i n i s -
t r a d o r de la A d u a n a de aque l puer-
to . 
V ia j e ros de esta m a ñ a n a . 
L l e g a r o n de 
F l o r i d a , Fede r i co H e r n á n d e z y 
s e ñ o r a . 
C o l ó n , M a n u e l Junco y f a m i l i a -
res. 
V i c t o r i a de las T u n a s , M . Iz-
qu ie rdo y s e ñ o r a . 
Matanzas doc to r P a b l o D í a z , Ma-
r i n o A g u i r r e . 
Cienfuegos, A l b e r t o M é n d e z R o j a , 
H e r n a n d o R í o s y f a m i l i a r e s . 
Rodas , S e b a s t i á n M e n é n d e z . 
C a i b a r i é n , Fede r i co V i l l a l b a . 
C á r d e n a s , C. G a r r i g ó . 
L o s v i a j e r o s de anoche , 
i 
Por los t renes C e n t r a l y Cienfue-
gos f u e r o n a 
Zaza del M e d i o , e l i ngen ie ro Sil-
r i o D u b r o c a . 
J a g ü e y a l , J . A l m e l l o n e s . 
Calabazar de Sagua, B e r n a r d o A l -
r e r a . 
M a n g u i t o , d o c t o r A m a d o R o d r í -
guez. 
Santa C l a r a , l a s e ñ o r a A l o d i a 
S á n c h e z y sus siete h i j a s , l a m a y o r 
de 9 a ñ o s , el doc to r U r b a n o T r i s t á , 
doc tor G a b r i e l Pedroso, Leureano 
Trav ieso , T e n i e n t e d e l E . N . M a r i o 
M o n t e r o y el senador M a n u e l Mar -
t inezmoies . 
Ja ruco , el j e f e de a q u e l l a Esta-
c ión F e l i p e J u á r e z y su h i j o A l b e r -
to D . I r u r é . 
C a m a g ü e y , J u á n A l i m o n d e , doc-
to ra Rosa A n d e r s c u l t a s e ñ o r i t a 
m u y agradable , el doc to r J o s é A i -
varez F lores y su h e r m a n o M a n u e l , 1 
doctor G a r c í a R a m i o u . 
C o l ó n , M a n u e l Areces y s e ñ o r a . 
Sagua l a Grande , ei pagador de 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos E d m u n d o 
FDus te Pascasip, L ó p e z V i c i e d o . 
Matanzas , tenientes S e d a ñ o y P é -
rez V a l d é s , el profesor de id iomas 
Lorenzo A . R u i z , D o m i n g o G o n z á l e z * 
Pedro U r q u i z a y Bea, E m i l i o Do- j 
m í n g u e z , E n r i q u e A r i z a , c o m p a ñ e r o 1 
en la prensa. 
Ciego de A v i l a , el doc to r I s i d r o 
Companiony , que aspi ra a ser repre- I 
sentante por l a p r o v i n c i a de Cama- I 
¡ g ü e y , J o s é Matas , Car los A g u i l e r a 
IV el je fe de a q u e l l a P o l i c í a L u i s R l -
1 co D í a z . 
M a n z a n i l l o s e ñ o r a Mercedes Se-
r r ano de R a m í r e z , las graciosas se-
ñ o r i t a s D o r a y Cuca V á z q u e z R a m í -
rez. 
C a i b a r i é n , Car los V e r d e j a , ' Mano-
lo de Z á r r a g a , C é s a r D . G o n z á l e z , 
J . x M . Cova, M i g u e l Mora le s , Rober-
to Fon te l a . 
C a b a i g u á n , F ranc i sco G i n e r i o , 
M a n u e l J . Puente . 
F l o r i d a , T e o d o r o M ü l l e r . 
A b r e n , el a l ca lde m u n i c i p a l de 
j a q u e l t é r m i n o Feder ico P é r e z , e] 
[doc to r Q u i n t e r o . 
Melena del Sur , s e ñ o r M i g u e l 
¡ G a r c í a , su h i j o M i g u e l A n g e l y su 
¡ e n c a n t a d o r a y hermosa h i j i t a A n a 
¡ M a r í a que ha ob ten ido en ei cole-
|g io " A n g e l de la G u a r d a " m u y hon-
rosas notas en los e x á m e n e s . 
B o l o n d r ó n , doc to r V i l l a . 
N u e v a Paz, el a lca ide m u n i c i p a l 
|de aquei t é r m i n o I s m a e l M a r t í n e z . 
Cienfuegos, J o s é Sollnes, R a m ó n 
' T i t o L a t o u r t , L i s a r d o C a s t i l l o , s e ñ o -
ALREDEDOR D a 
PRESUPUESTO 
E l a r t i c u l o p u b l i c a d o ayer , encabe-
zado con el m i s m o e p í g r a f e o t í t u l o 
que el que encabeza estas l incas , ha 
sido ob je to de los m á s diversos co-
menta r ios . Parece ser, que no me 
supe hacer comprender , l o c u a l es jus -
t i f i c a c i ó n de una g r a n o m i s i ó n que en 
el menc ionado escr i to hubo-
Me r e f e r í a l a "«Ley Ja rd ines , — 
insp i r ada en el m e j o r de los. p r o p ó -
s i tos—y, h a c í a p r e s u m i r lo pel igrosa 
que resu l taba , dada l a p r e m u r a del 
t i empo , ya que la ac tua l L e g i s l a t u r a 
e s t á al f i n a l i z a r y , l a ascendencia 
pecunar ia c rec ida de d i c h a L e y ten-
d r á n una o p o s i c i ó n se r i a . 
H o y el p r o b l e m a presenta o t r o as-
pecto m á s favorable , por lo que la 
s a n c i ó n de esa L e y , o de o t r a que 
r e s t i t u y a a l a i n s t i t u c i ó n , lo que * 
ella corresponde, no es t a n difíci l- L a 
C á m a r a de Representantes , dando una 
sent ida p rueba de p u r o p a t r i o t i s m o 
y de ev idente y amoroso ' i n t e r é s por 
los asuntos educacionales nues t ros ; 
ha tomado va r i a s r e s o r c i o n e s ten-
dientes a a u m e n t a r los ingresos de la 
n a c i ó n , con el f i n de ev i t a r el desastre 
educa t ivo que s i g n i f i c a , e l de j a r sin 
rec t i f i ca r , l a Pa r t e de l Presupues to 
aprobado, concern ien te , a l a ense-
ñ a n z a p ú b l i c a p r i m a r i a . 
R e c i e n t e m e n t e , — c u e s t i ó n de esca-
sas horas ,—la S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a ha f a c i l i t a d o los datos 
precisos, re lac ionados con aulas va-
cantes; sobresueldos y g r a t i f i c a c i o -
nes de maes t ros y d i r ec to re s ; a l q u i -
leres de casas escuelas e inspectores 
escolares, do D i s t r i t o s y A u x i l i a r e s y , 
se ha r a t i f i c a d o nuevamen te , la ur-
gente necesidad de t o m a r las o p o r t u -
nas y radica les medidas de l caso. 
A h o r a b ien , no he c o m b a t i d o la 
" L e y J a r d i n e s " , po r e l gusto de com-
b a t i r l a ; s ino porque , es t imaba que 
l a ascendencia de esa ley, era m u y 
crecido y , no h a b r í a m o d o de conse-
g u i r los fondos necesarios, para c u m -
p l i r l a ; no he mencionado a los maes-
t ros y, como es cons igu ien te a las au -
las que h a n quedado vacantes ; n i a 
las casas escuelas, porque , e r r ó n e a -
m e n t e — c o m o antes he m a n i f e s t a d o — 
no f u é expresado en el a r t í c u l o a que 
ya he a l u d i d o ; aunque , no era d i f í -
c i l suponer que, a l so l i c i t a r apoyo 
pa ra los inspectores, en uso de u n le-
g í t i m o i n t e r é s , forzosamente h a b í a 
que pensar en el s t a t u s — q u o ante-
r i o r , ya , q u e : por cada d e t e r m i n a d o 
n ú m e r o de aulas ; debe haber deter-
m i n a d o n ú m e r o de inspectores a u x i -
l iares . 
¿ Q u e se ha comprobado has ta la 
evidencia ' l a necesidad de u n a L e y 
que salve a Inspectores y maest ros , 
que r e s t i t u y a los sobresueldos y g r a -
t i f i cac iones de maestros y d i r ec to r e s ; 
que sean dotados aquel los conceptos 
indo tados , c o n s i g n á n d o s e los a l q u i -
leres p a r a casas escuelas y , que, en 
u n a pa l ab ra , se apruebe todo , cuan -
to ha ven ido f i g u r a n d o con una can-
t i d a d d e t e r m i n a d a y que, po r efecto 
de l a a p r o b a c i ó n del rec iente P resu -
puesto , ha quedado s u p r i m i d a ? M u y 
bien , m u y contento estoy; p o r q u e lo 
que yo es t imaba de d i f í c i l s o l u c i ó n , 
parece t e n d r á s o l u c i ó n f ác i l y f e l i z . 
Rober to V o r d a g u e r . 
I N S T R U C C I O N E S 
E l Ingen ie ro Jefe de l a C i u d a d , p i -
d i ó ayer a lgunas i n s t r u c c i o n e s sobre 
d i fe ren tes asuntos a l s e ñ o r Secreta-
r i o , p o r m e d i a c i ó n d e l D i r e c t o r Gene-
r a l de Obras P ú b l i c a s . 
E l s e ñ o r C a r t a ñ á le d l ó c u e n t a de 
a lgunas disposic iones d i c t adas p o r 
el s e ñ o r C a s t i l l o , sobre l a o r g a n i z a -
c i ó n de l persona l , que h a de i m p l a n -
tarse desde lor: a l tos empleados has ta 
los de m e n o r c a t e g o r í a . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
P R O X I M A L A E J E C U C I O N D E 
S A N C H E Z V L L T R E S 
P A R A P E R S O N A L 
C o n t i n ú a el s e ñ o r M o n t o n l l e u , ges-
t i o n a n d o la c a n t i d a d de $62 ,000 .00 
del c r é d i t o de M a t e r i a l de Saneamien-
to , p a r a l a l i q u i d a c i ó n de u n a p a r t e 
de l pe r sona l t e m p o r e r o . 
G R A T I F I C A C I O N 
A y e r se p a g ó l a g r a t i f i c a c i ó n de 
los meses de J u n i o , J u l i o y A g o s t o de 
1921 , que se adeudaba a los inspec-
tores y empleados de la C o m i s i ó n de 
F e r r o c a r r i l e s . 
San t i ago de Cuba , j u n i o 20 a las 
10 p . m . 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
L a e j e c u c i ó n del r eo C l a u d i o S á n -
chez V i l t r e s , t e n d r á efec to e l p r ó x i -
m o s á b a d o , a l a s o c h o de l a m a ñ a n a . 
C l a u d i o S á n c h e z h a s ido pues to en 
una ga l e ra apar te , b i e n v i g i l a d o pa-
r a i m p e d i r el c o n t a c t o c o n los d e m á s 
presos. Solamente t i e n e p e r m i s o pa-
r a ve r lo el preso A n t o n i o V e r d e c í a 
M a r t í n e z , a m i g o y v e c i n o d e l l u g a r 
donde se c o m e t i ó e l c r i m e n . 
Es t a m a ñ a n a en l a v i s i t a que h i -
ce a l a c á r c e l e n c o n t r é que S á n c h e z 
V i l t r e s h a b í a pasado l a noche bas-
t an te desvelado y en es tado n e r v i o -
so, demos t r aba u n es tado de á n i m o 
aba t ido . 
H a confesado y c o m u l g a d o con el 
Rdo . P a d r e N i e t o , de l Co leg io " D o -
lo re s " de los Padres J e s u í t a s . 
A u n q u e se c u r s a n t e l e g r a m a s p i -
d iendo el i n d u l t o p a r a el reo , l a m a -
y o r í a de l a soc iedad no l e v a n t a su 
voz p a r a i m p l o r a r el i n d u l t o . 
(asaquin. 
Una visita al Sanatorio La Esperanza 
Un establecimiento modelo para tuberculosos.—Presupues-
to bien empleado.—Las mejoras introducidasx por los 
actuales directores. 
A LOS MAESTROS DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
C o m p a ñ e r o s : R a t i f i c a n d o las no-
tas que hace d í a s ven imos p u b l i c a n -
do en n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l de Maest ros , t enemos hoy que 
deciros que seguimos t r a b a j a n d o po r 
med io de diversas comis iones en los 
asuntos que t a n t o nos p r e o c u p a n : 
unas en actos p ú b l i c o s celebrados en 
la H a b a n a y en el i n t e r i o r , o t ras acu-
d iendo del Senado a l a C á m a r a , de 
a q u í a la S e c r e t a r í a y a o t ros l uga re s , 
do todo lo cua l se h a b l a r á cuando 
sea o p o r t u n o . 
L o ú l t i m o que en e l a sun to de la 
s u p r e s i ó n ' d e aulas hay, es lo s i g u i e n -
t e : ambos cuerpos, colegis ladores vo -
t a r á n u n a ley, especial pa ra e v i t a r 
d i c h a s u p r e s i ó n en el m o m e n t o que 
oí s e ñ o r Pres iden te les pase u n m e n -
saje p i d i e n d o l a c a n t i d a d necesar ia ; 
esto^ f u e r o n los ú l t i m o s acuerdos de 
anoche, que i n m e d i a t a m e n t e fue ron 
comun icados a l Gob ie rno . Es dec i r , 
que estamos ago tando los p roced i -
mien to s p r even t ivos y s o r p r e n d i e n d o 
las o p o r t u n i d a d e s p a c í f i c a s . 
Pero , como ven imos a n u n c i a n d o , 
r a t i f i c a m o s e l p r o p ó s i t o de u n a A s a m -
blea N a c i o n a l que se c e l e b r a r á e l 
p r ó x i m o s á b a d o en el l oca l de o t ras 
veces, a las 2 p . m . pa ra d e t e r m i n a r 
sobre el grave p r o b l e m a que nos em-
barga , s i has ta e s e ' m o m e n t o los Po-
deres P ú b l i c o s no h a n dado s o l u c i ó n 
a l asunto- A esa A s a m b l e a d e b e r á n 
v e n i r delegados del i n t e r i o r . 
Rogamos , pues, a todos los cempa-
ñ o r o s de la H a b a n a y del i n t e r i o r , ha-
gan p r o p a g a n d a i n d i v i d u a l necesar ia 
para que ese d í a e s t é r e u n i d o e l M a -
g i s t e r io P ú b l i c o . 
F r a n c i s c o D O M B N E C H . 
P res iden te 
H a c í a t i e m p o que t e n í a m o s de-
seos de conocer e l S a n a t o r i o " L a Es-
peranza" , pa ra tubercu losos , s i t ua -
do m á s a l l á de l a V í b o r a , y sos tenl -
do por el Es tado . 
D í a s pasados l l a m a m o s u n modes-
to F o r d : 
— A " L a E s p e r a n z a " d l j í m o s l e a l 
chau f f eu r . 
— C o n e l l a v i v o , nos c o n t e s t ó r i -
s u e ñ o , el " o s c u r o " conduc to r de la 
p o p u l a r " c a r r o z a " , c o n s t r u y e n d o n n 
chis te de m a l a ley con n u es t r a frase. 
P r o n t o a ñ a d i m o s : 
— A " L a Espe ranza" , * S a n a t o r i o 
para tubercu losos . 
— M u y b ien , d í j o n o s . 
Y t r á s los esfuerzos n a t u r a l e s pa-
ra dar c ranque a l " c a c h a r r o " , nos 
pusimos e n m a r c h a , r e c o r r i e n d o de 
una p u n t a a o t r a de l a c i u d a d en cer-
ca de 30 m i n u t o s , l l e g a n d o a l para-
dero de l a V í b o r a , desde donde tar-
damos unos 10 m i n u t o s has ta l le-
gar a " L a Esperanza*' . 
Traspasamos u n a coque tona por-
tezuela, y empezamos a s u b i r por 
una e m p i n a d a ca r r e t e ra , a ios la-
dos de l a c u a l se e n c u e n t r a n encla-
vadas a lgunas casetas por las que 
asoman l indas caras de e n f e r m i t a s . 
E n l a pa r t e m á s a l t a de l a l o m a 
se l evan ta u n ed i f i c i o de u n a plan-
ta, de m a m p o s t e r í a , donde e s t á ins-
ta lada l a d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n 
del S a n a t o r i o . 
Somos rec ib idos a m a b l e m e n t e por 
el doc to r Seva y el s e ñ o r Borges , 
quienes en amena cha r l a nos eapo-
nen a lgunos , in te resan tes datos de 
todo lo que m á s t a rde vamos a ver . 
H e m o s comenzado n u e s t r o reco-
r r i d o . 
De la a d m i n i s t r a c i ó n pasamos a l 
l a b o r a t o r i o , desde, donde a d m i r a -
mos toda l a H a b a n a , p r e s e n t á n d o s e 
a n u e s t r a v i s ta u n paisa je encanta-
dor. E l ed i f i c io os tenta u n a l i m p i e -
za e x t r a o r d i n a r i a y la luz y el a i r e , 
que e n t r a n a to r r en t e s p o r un s in-
n ú m e r o de ven tanas , hacen de a q ü e l 
I locai u n p a r a í s o q u e c o n v i d a a ex-
.taslarse en él en estos d í a s de ve-
i r a n o sofocante. 
Segu idamen te v a m o s r e c o r r i e n d o 
¡ l a s casetas p a r a e n f e r m o s , en las 
!que se a d v i e r t e m u c h o o r d e n y m u -
!cha h ig iene . Las e n f e r m i t a s solo lo 
¡ p a r e c e n por estar r e c l u i d a s a l l í ; sus 
¡ r o s t r o s , sa ludab les y rosados , de-
; m u e s t r a n c l a r a m e n t e los b e n e f i c i o ^ 
que le p roducen a q u e l a m b i e n t e sa-
no, con buena y o r d e n a d a a l i m e n t a -
c i ó n . Solo de c u a n d o en c u a n d o pa-
¡ r é c e n o s de scub r i r de e n t r e a q u e l l o s 
s e m b l a n t e s , a l g u n a que o t r a c a r a en 
' l a que la h o r r o r o s a "pes te b l a n c a " 
ha de jado sus i m b o r r a b l e s h u e l l a s . 
I Las casetas p a r a e n f e r m o s , p r o -
vistas de un m o d e r n o s e r v i c i o sani-
t a r i o , e s t á n c o n s t r u i d a s en f o r m a 
j q u e el a i r e y e l sol e n t r e n f r a n -
c a m e n t e , hac iendo que sus o c u p a n -
tes pe rc iban sus i n a p r e c i a b l e s bene-
f ic ios . 
Reco r r emos docenas de casetas ; 
en a lgunas , los e n f e r m o s , c o n t e r -
m ó m e t r o s i n t r o d u c i d o s e n l a boca , 
esperan Impac ien te s los contado? m i -
nutos p a r a que l a c o l u m n a de m e r -
c u r i o í e s ofrezca e l e n i g m a de su 
t e m p e r a t u r a . E n n u e s t r o r e c o r r i d o , 
l l egamos a i a e n f e r m e r í a , que es u n 
a m p l i o p a b e l l ó n de m a m p o s t e r í a , a 
donde son m a n d a d o s los e n f e r m o s 
m á s graves . N u e s t r o a s o m b r o xe3 
grande a l a d m i r a r , sen tada en su 
cama, a u n a l i n d a j o v e n , g ruesa y 
r o j i z a . 
— ¿ Y esa m u c h a c h a , p r e g u n t a -
irnos, t a m b i é n e s t á e n f e r m a ? 
— Y de las m á s g raves , a g r e g ó e l 
i doc to r Seva. 
— P e r o ¿ e s a s ca rnes , ese b u e n co -
j l o r ? — a ñ a d i m o s . 
¡ — N o se f íe de l a g o r d u r a . Y e l 
! co lo r , es l a f i e b r e . 
r á s e r v i d o en j u g o s a sopa. Heim 
goa pescados s o n * Preparados co 
. a m a r i l l e n t a salsa mayonesa, 
I dose l e buena p a r t e de huevos sal 
j c o c h a d o s . M u s l o s de pollos, e 
¡ g r a n d e s can t idades , se preparan na 
r a ser I n m e d i a t a m e n t e servi(jos' 
L o s f l anes t i e m b l a n en las bande 
¡ j a s . Pensamos que con aquella al! 
¡ m e n t a c i ó n , en l a cua l uti l izan ma-
¡ t e r i a s de p r i m e r a clase, ios recluí 
dos e n c o n t r a r á n el m á s bello coa! 
p l e m e n t o a t an tas comodidades de 
q u e d i s p o n e n . 
j Pa samos m á s t a r d e a los refrjge. 
r a d o r e s . L a leche en abundancia 
m e t i d a en g randes recipientes, deja 
v e r en su supe r f i c i e , una nata de. 
l i c i o s a . Grandes sorbeteras de man! 
t ecado esperan t u r n o para ser ser-
v i d a s . E n o t r o depar tamento, pen-
d e n t rozos hermosos de carn» de 
vaca y de pue rco . 
E n e l piso bajo de ] \ coema. ja 
despe i f ta of rece el aspecto del más 
s u r t i d o a l m a c é n d* v í v e r e s ; -tod¿ 
en a b u n d a n c i a , erv orden, con higie-
ne . 
1 M a s t a r d e a d m i r a m o s el iupvo 
a c u e d u c t o , una de las obras realj. 
zadas ba jo l a d i r e c c i ó n y adminis-
i t r a c i ó n de l d o c t o r Seva y dei señor 
j B o r g e s , y por" l a cua l pueden sen-
t i r s e j u s t i f i c a d a m e n t e orgulloso». 
• E l p r o b l e m a de l agua fué siempre 
en e l S a n a t o r i o " L a Esperanza", él 
m á s g r a v e c o n f l i c t o , por resolver. 
; H u b o m o m e n t o s en que se pensó 
h a s t a en su c l a u s u r a . Líos actuales 
d i r e c t o r e s h a n c o n s t r u i d o una cis-
t e r n a s o t e r r a d a con capacidad para 
5 0 . 0 0 0 galones , r e p a r t i é n d o s e por 
b o m b & a los depa r t amen tos de' Sa-
n a t c r l o ; h a c i é n d o s e esta grandiosa 
o b r a s i n p resupues ta r un solo cen-
t a v o , s o l a m e n t e con economías he-
chas en el m i s m o presupuesto que 
; d i s f r u t a el Sana to r io y Que n» es 
j p o r c i e r t o i í a d a abundan te , 
j D e m á s e s t á dec i r las facilidades 
•que a c t u a l m e n t e ofrece el nuevo 
1 a c u e d u c t o , s i m p l i f i c a n d o la labor de 
h i g i e n i z a c l ó n y h a c i é n d o l a m á s prác-
t i c a . 
O t r a de las m e j o r a s introducidas 
Por los ac tua les d i rec tores , ha sido 
l a c o n s t r u c c i ó n de ampl ias y sóli-
.das aceras de cemento , con las que 
se h a es tablec ido c o m u n i c a c i ó n en-
t r e t odos ios depar tamentos , evi-
t a n d o en t i e m p o de l l u v i a , tener Que 
c r i i z a r por e n t r e la t i e r r a f a n í ^ 5 ' 
L u e g o , nos e n s e ñ a n la coc ina . Po -
demos observar l a b u e n a c o m i d a 
que se les s i rve a los e n f e r m o s . L o s 
pol los , en g randes cacero las , h i e r -
ven d e n t r o del ca ldo que l u e g o se-
| — ¿ C o n qué cuerpo facultativo 
. c u e n t a n us tedes?—pregun tamos 
j — L o s Dres . Jo rge Seva, fijrec-
' t o r ; y A n g e l L ó p e z M é n d e z y Ro-
i d o l f o G a r c í a N a v a r r o , q^e secUI1' 
• d a n a d m i r a b l e m e n t e â̂  primero-
i — Y usted', s e ñ o r Borges , inQUin-
j m o s a | a d m i n i s t r a d o r , ¿ t i e n e Er1"1 
¡ c a n t i d a d de empleados? 
j —Bas tan t ,^ , nos contesta; aunQU6 
ú l t i m a m e n t e , deb ido a las circuns-
I t a n d a s hemos t en ido q i í^ hacer re-
bajas . 
| Noso t ros pensamos que la laj10̂  
q u e se r ea l i z a en el Sanatorio M 
E s p e r a n z a " , es a l t a m e n t e meriton8-
a l l í h a y u n a celosa administré' 
c i ó n y d i r e c c i ó n , todo en el 
p e r f e c t o o r d e n y a p r o v e c h á n d o s e ^ 
escaso p resupues to de que dispon-
p a r a m e j o r a s con t inuas , siempre en 
bene f i c io de los enfermos. 
Y ya hemos pasado cerca de 
h o r a s cuando nos despedimos, a?1" 
¡ d e c i d e s po r las atenciones in"16 
' o í d a s que h a n t en ido para nosotr0-
i e l d o c t o r J o r g e Seva y el señor 
J o s é A g u s t í n Borges . 
E l " F o r d " se pone 
e n m a r c h a . 
1 M i e n t r a s " n u e s t r a 
avanza , p o r l a ca r re t e ra , nosotr 
i r ó n i c a m e n t e , pensamos: t 
í — ¡ D i c h o s o s los tuberculosos. ••' 
A l ' ' * 
nuevament» 
"máa"1118" 
F O L L E T I N 4 1 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
POR 
E . P E R E Z E S C R I C H 
Hueva edición aumentada por sn autor 
TOMO P R I M E R O 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
piarse el sudor , d i c i é n d o s e estas pa-
labras con fa t igoso a c e n t o : 
— ¡ » i a n t r e ! H e sudado como u n 
segador. E l pape l que me he pro-
pues to d e s e m p e ñ a r con esa pa re j a 
es m á s cansado de l o que yo c r e í a ; 
pero en f i n , con t a l de que Rafae l 
se ap roveche . . . t odo lo doy por bien 
empleado . Ea , m i e n t r a s a l l á abajo 
E r o s p r epa ra sus f lechas , h a g á m o s -
l e en esta c u m b r e u n a ca r i c i a a M o r -
feo. 
Y A n í b a l , t o m a n d o l a h o r i z o n t a l , 
c o m e n z ó a r e c i t a r u n soneto de Que-
vedo que comienza a s i : 
D i m e , d o n J e r ó n i m o que d-icaa. 
( A P I T U L O X 
l i o s p l é s f r í o s . 
A l p r i n c i p i o , L u i s a y R a f a e l se r i e -
r o n del r e p e n t i n o a r r a n q u e de A n í -
ba l , creyendo que era u n a b r o m a de 
las suyas y que b a j a r í a a l m o m e n t o ; 
pero cuando t r a s c u r r i ó u n c u a r t o de 
ho ra , luego o t r o , y A n í b a l n o ba ja -
ba, Rafael se puso ser io , y L u i s a h i -
zo esta p r e g u n t a : 
— ¿ Y q u é hacemos? 
— C r e o que lo m á s conven ien te se-
r á segui r el a r r o y o has^a l a a l ame-
da. Desde a l l í a la casa h a y poco 
t recho . 
— V a m o s pues. 
Rafae l o f rec ió , e l brazo a L u i s a ! 
N I e l uno n i el o t r o se ape rc ib ie -
r o n de la e s t r a t eg ia de que se ha-
b í a v a l i d o A n í b a l antes de abando-
nar los . 
E n t r e la senda que el los s e g u í a n 
y l a casa del escr ibano h a b í a u n es-
t o r b o : el a r r o y o . 
A n í b a l h a b í a en t r ado en l a g r u t a 
por una pa r t e , y h a b í a sa l ido por 
o t r a . 
Pa ra pasar el a r r o y o s in moja r se 
h a b í a dos med ios : o s é g u j r l a co r r i en -
te hasta un puen te de tablas , o en-
t r a r segunda vez en l a c i s t e rna y 
dar la v u e l t a a l r ededor del m a n a n -
t i a l , sal iendo por el m i s m o s i t i o que 
h a b í a n e n t r a d o . 
Pa ra l l ega r a l puente e ra preciso 
c a m i n a r . u n a h o r a ; y en cuan to a 
l a en t rada en l a c i s t e rna , e ra i m p o -
s ib le , po rque A n í b a l , d i s t r a í d a m e n -
te o de p rop io i n t e n t o , se h a b í a l l e -
vado l a b u j í a . 
E r a preciso vadear e l a r r o y o . 
L a fuga de A n í b a l f ué u n r a y o de 
l u z pa ra Ra fae l . 
. Su a m i g o le presentaba una oca-
s i ó n t a n p r o p i c i a como l a de los á l a -
mos . 
C o m e n z ó a ponerse g rave . 
L u j s a nada h a b í a sospechado. 
— S e r á preciso, d i j o segui r ios con-
sejos de A n í b a l . ¿ D ó n d e e s t á esa 
a l ameda que nos ha d icho? 
— U n o s t resc ientos pasos de e s t é 
s i t i o . 
—Pues vamos a l l á . 
Rafae l o f r e c i ó el brazo a la mer -
quesa. 
H a y brazo de m u j e r que t iene l a 
fuerza de u n a p i l a de V o l t a . 
Su con tac to causa u n es t remec i -
m i e n t o genera l a l cue rpo del h o m -
bre . 
Rafae l se e s t r e m e c i ó , y este estre-
m e c i m i e n t o no p a s ó desaperc ib ido 
pa ra L u i s a . 
Cuando una m u j e r j o v e n conoce 
estos efectos, espera los resu l tados . 
V iendo l a causa, anhe laba h a l l a r 
e l efecto. 
Rafae l po r su pa r t e a t o r m e n t a b a 
! su i m a g i n a c i ó n buscando u n a f r a -
| se-
I N a d a le es torbaba pa ra r e a l i z a r 
| los m i l p r o p ó s i t o s q ü e se h a b í a he-
P o r f i n c r e y ó que una pa l ab ra se 
des l izaba c la ra , apas ionada, expres i -
va , desde e l c o r a z ó n a l a l engua . 
A q u e l l a p a l a b r a i b a . a ser l a p r i -
m e r a de u n poema que p o d í a t i t u -
la rse ' A m o r " 
Fujé a h a l l a r cuando s i n t i ó u n l i -
gero m o v i m i e n t o en el brazo y o y ó l a 
voz de L u j s a que d e c í a : 
— ¡A, Dios m i ó ! Creo que hemos 
equ ivocado el c a m i n o ; la casa de d o n 
R o d r i g o e s t á a la o t t r a par te , de l a r r o -
y o . 
Y L u i s a , d e t e n i é n d o s e y o b l i g a n d o 
a su c o m p a ñ e r o a hacer lo m i s m o , le 
s e ñ a l ó con la m a n o la casa de N e i -
ra , que se v e í a e r t l * l o m a de u n a co -
l i n a , de t ras de l a a l ameda i n d i c a -
da po r A n í b a l . 
— E f e c t i v a m e n t e r e s p o n d i ó R a -
fael sonr i endo , hemos t o m a d o l a ve -
reda opuesta . 
— Y ahora , ¿ q u é hacemos? 
V a d e a r e l a r r o y o . 
— P e r o ¡si hay m u c h a agua y ade-
m á s es m u y ancho! Creo lo m á s c o n -
ven ien te desandar e l c a m i n o . 
— S e ñ o r i t a , para eso neces i tamos 
que el a t u r d i d o de A n í b a l nos h u -
b i e r a dejado l uz . 
— ¡ A h ! 
— E s Impos ib l e e n t r a r en l a c i s t e r -
na a oscuras. 
— ¿ D e m a n e r a que s e r á preciso 
meterse en e l a r royo? 
— H a y u n m e d i o pa ra c r u z a r l e a 
p i é e n j u t o . 
— ¿ A l g ú n puente? 
— E s o t r o n i ed io m á s a n t i g u o que 
los puen tes : pasar a us ted en b ra -
zos. , 
L u j s a s o l t ó una, ca rca jada . 
Ra fae l t u v o e l v a l o r de no des-
o r i e n t a r s e ; a s í es que a aque l la ' 
ca rca jada d i ó esta respuesta , aga-
c h á n d o s e u n poco p a r a que L u i s a 
p u d i e r a cogerse b i e n : 
— C ó j a s e usted de m i c u e l l o s in 
miedo a l g u n o . 
L u i s a v a c i l ó u n m o m e n t o s i n de-
j a r de r e í r s e , y d e s p u é s d i j o : 
— A d v i e r t o a us ted que peso mu.-
cho. 
— ¿ A ver? c o n t e s t ó R a f a e l l e v a n -
t á n d o l a en a l t o como s i fuese u n 
n i ñ o de dos a ñ o s . 
L u i s a c r e y ó que se i b a a caer, y 
r o d e ó sus to rneados brazos p o r ei 
cue l lo de R a f a e l . 
Este e n t r ó en el a r r o y o , y a l me-
d i a r l o se de tuvo . • 
L u i s a ap re t aba la cabeza de Ra-
fael c o n t r a su pecho. 
Este d u l c í s i m o c o n t a c t o p r o d u j o 
su efecto. 
Rafae l s i n t i ó que todo e] c a l o r de 
s u cuerpo se ago lpaba a su f r en t e . 
Es te ca lo r p r o d u j o u n a c h i s p a , y 
esta ch ispa u n p e n s a m i e n t o . 
L u i s a , v i e n d o que no se m o v í a de 
aque l s i t i o , s in e m b a r g o que e l a g u a 
le l l egaba casi a l as r o d i l l a s , n o 
pudo menos de d e c i r : 
— P e r o , R a f a e l , ¿ s e h a p r o p u e s t o 
usted t o m a r u n b a ñ o de pies? 
Ra fae l l e v a n t ó l a cabeza p a r a 
c o n t e m p l a r a q u e l h e r m o s o s e m b l a n -
te que t e n í a a dos dedos de su boca 
y le c o n t e s t ó e n v i á n d o l e u n a m i r a -
da l l ena de a m o r : 
— S e ñ o r i t a , hace qu jnce d í a s , s i 
m a l no r ecue rdo , nos h a l l á b a m o s 
sentados a l a s o m b r a de u n á l a m o . 
E n t r e las m u c h a s necedades que t u v e 
la desgrac ia de d e c i r , se - h a b l ó de l a 
f e l i c i d a d . 
, — E s c i e r t o ; p e r o n o c o m p r e n -
d o . . . 
— V o y a e x p l i c a r m e . 
— ¿ P o r q u é no acaba us ted de pa -
sar el a r r o y o ? T i e n e us ted los p ies 
me t idos en el a g u a . 
— E s v e r d a d , p e r o t e n g o l a f r e n t e 
apoyada en e l c i e l o . 
— ¡ A h ! 
L u i s a d i ó u n a e x p r e s i ó n i n d e f i n i -
b le a este ¡ a h ! 
Rafae l c o n t i n u ó : 
—Pues b i e n , s e ñ o r i t a : e n t r e las 
muchas necedades que t u v e l a des-
g rac i a de deci r , o í do boca de u s t e d 
esta frase, que no he o l v i d a d o , que 
no o l v i d a r é n u n c a : " L a f e l i c i d a d es 
i l a m a y o r f o r t u n a de la vida, cu» 
d o es d u r a d e r a . " A esta frase. 0 
y o h e m e d i t a d o en m i s boras de 
t r a i m i e n t o , le he a ñ a d i d o lo sté"1 e8 
t e : C u a n d o el h o m b r e la c 0 ^ ' . ^ 
p rec i so quje p o r todos los ^ ^ 
i m a g i n a b l e s p r o c u r e no dejarla 
capa r . 
L a > ^ n u j e r es perspicaz en extre-
E i h o m b r e se afana i n ú t l l m 0V 
d a n d o m i l rodeos a sus frases, 
que l a i m a g i n a c i ó n A la ̂ .̂.̂ o 
m i n a de lan te de los rodeos, p id 
c l a r o como la l uz de l d í a el m t s t 
a q u e l p r i n c i p i o que le presenta0 
embozado . ge 
L u i s a c o n o c i ó que aquel jove 
h a b í a r egenerado , que iba a_er»f 
b l a r l e de a m o r , y se propuso esp0 
e l a t aque con serenidad . ¿e 
E n estas ocasiono*. ia soI-
t a l e n t o que n o e s t á decidida a 
t a r p r e n d a , t i e n e m i recurso & $ 
v i n o s o : el a r t e de h a b l a r sin 
nada- • Rafa*1, 
— ¡ O h ! ¿ S a b e us ted , am 'go n \ & 
que n u e s t r a s i t u a c i ó n es o r i g i n " 
e x t r e m o ? - . ^ 
! — C r e o haber d i cho a uste -pfV 
[ ñ o r i t a , que h a b í a a ñ a d i d o un 
i d ice a la f rase de us ted . . 
— ¡ A h ! Sí , sobre la f e H c i a 8 0 ^ -
— Q u e es preciso no d e j a r í a ¿4 
i p a r . a u n q u e se co ja en 11,1 ios 
i u n a r r o y o y se t engan como J 
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V I A J E R O S QUE R E G R E S A N 
Los que vuelven. 
Todos de loS Estados Unidos. 
T̂ r. Frank Steinhart. presidente 
Hp la Havana Eloc, está de nuevo 
desde ayer en eu elegante mansión 
del Prado 
acompañado do su distinguida espo-
sa, después do una ausencia de ocho 
semanas en el Norte. 
E l acaudalado propietario de las 
grandes Tho Fair y Tho heador vie-
ne de atUtlr al matrimonio de su hi-
Llegó en el Slboncy, vapor de la | ja, la gentil Rosita Jurick, ron el jo 
« -wi iJne. donde regresaron du su I ven americano Murray Dorf 
viaic de bodas el doctor José María 
Reposo y Zenaida García Spring. 
Otro viajero. 
IVir. Louls Jurick. 
Llegó también en el Siboney, 
Ceremonia que se efectuó en Dol-
monlco's la tarde del 16 del pasado 
con extraordinario lucimiento. 
Llegue a todos un saludo. 
Cou mi bienvenida. 
E L BARITONO BANGO 
Es cosa hecha. 
Lós conciertos de 3ango. 1 
Para lo noche del lunes próximo 
• está acordado el primero en el tea-
tro Capitolio. 
Servando Bango, considerado co-
mo uno de los primeros barítonos de 
estos tiempos, nos visita en e! apo-
geo de su carrera artística. 
De paso para Nueva York, donde 
]o lleva una contrata ventajosa, qui-
ao detenerse en esta capital acce-
diendo a reiterados ruegos de San-
tos y Artigas. 
L \ NUEVA TEMPORADA 
Dará tres recitales en el elegan-
te coliseo de los populares empresa-
rios cubanos. 
E l primero, según ya dejo dicho, 
en la noche del limes y con un pro-
grama donde figuran el Credo do la 
ópera Otell entro otros números de 
ópera y las canciones Amor y Odio, 
de Granados, E | niño Judfo, de la 
Luna, y Dúos Ainorp», de Baldomir. 
Hay gran demanda de localidades 
para los conciertos del notable ba-
rítono en Capitolio. 
Un éxito seguro. 
En la Comedia. 
Una nueva temporada-
Se inaugura con L a fuerza del 
mal, de Linares, Rivas, en la noche 
del viernes inmediato. 
Elementos valiosos de las disuei-
las huestes de la Palou y la Xlrgú 
se han agrupado, formando una nu-
trida compañía de conjunto, alrede-
dor do don Luis Echaide. 
Actor notable, como nuestro pú-
blico ha podido apreciar, el señor 
Echaide. 
Un espectáculo ameno y económi-
co se nos promote en la próxima 
temporada del Principa] de la Come-
día. 
Veladas deliciosas que han de 
prolongarse por todo el verano. 
Siempre con un atractivo. 
Y una novedad. 
" E P O N E T T E " 
Notificamos a nuestras ama-
bles clientes, haber recibido la 
tela cuyo nombro encabeza es-
tas líneae. E s una novedad. 
Trátase de un tejido con todas 
las características del ratinc, 
pero todo de seda. 
Es de metro de ancho, vale a 
12.25 la vara y lo tenemos en 
todos colores. 
Por su apariencia elegante 
y notable frescura, será la tela 
preferida para la confección 
de vestidos. 
Así lo decidirán las elegantes. 
I S C E L A N E A 
T K M A M A C A B R O 
J E S S W I L L A R D P E L E A R A 
N U E V A M E N T E C O N 
J A C K D E M P S E Y 
D e i p ^ V r ^ A n ^ c i U d o r.„.es do «yer, siempre me Uac.a H - t e d * ^ A j u t 
el nuevo estadio (Ce concreto en qne Invernas retlexloaes. 1 ií,s y elegante üoíte: en cambio, pa-
Elijo hoy este tema fúnebre, por-i Tenía mucha razón; igual que la 
oue'hace algunos años, cada vez que ' tendrá usted si cuando necesite un 
Jack Dempsey se medirá con Breü- Como mis lectores sabrán, el hi-
ñan o Wlllard, Jack Keams, el ma-. nes fué destrozada en Carlos I I I una 
nager del primero firmó un arreglo ¡nfeiiz mujer por un tranvía eléc-
con el promotor Fioyd Fltzsimons, pa trico, a. tai extremo, que le seccionó 
ra formalizar un match entre su pre-, completamente la cabeze y 
sentado y cualquiera de.' sus oponen, 
tes, regresando en seguida a New 
^ r k . 
Fltzsimons se muestra satisfecho 
dice que está en contacto con 
Willard. 
LOS A N G E L E S , junio 20. 
Jess Willard- antiguo campeón de 
poso completo ha anunciado hoy, que 
dentro de una semana comenzará su 
entrenamiento paia el encuentro que 
tendrá con Jack Dempsey. 
EN B E L E N 
Una solemnidad hoy. 
Por un feliz aniversario. 
Cumplíase on esta fecha el vigé-
simo quinto aniversario de la prime-
ra misa que dijo en el ejercicio de 
su sagrado ministerio el Padre Ama-
llo Morán. 
Celebró esta mañana el querido 
sacerdote el santo sacrificio de la 
misa, como gloriosa conmemoración, 
en la Iglesia de Belén. 
Presentes estaban las Directivas 
del Apostolado y de la Congregación 
de San José. 
Y fieles en gran número. • 
Que lo felicitaron. 
Enrique K O X T A N I L L S . 
C U B I E R T O S 
G A R A N T L \ 25 A ÑOS 
E l q u e l l e v a b i e n p u e s t o e l s o m b r e r o t o m a C A F E d e 
" E L B O M B E R O " 
G a l í a n o 1 2 0 , T e l é f o n o A - 4 0 7 é 
B a b e R u t h p e n d e n c i e r o 
C L E V E L A N D , junio 20. 
A consecuencia de una decisión 
el juez suspendió al famoso batea-
dor Babe Ruth éste tuvo un serio al-
tercado con el, juez Dineen, en el 
compo del base hall. 
Babe Ruth llegó a (Tecirle al Juez 
Deneen: 
" L a próxima vez que usted" me 
n'..nga fuera del juego, yo lo pon-
dré fuera de la vida, aunque esto 
me cueste la mía"". 
Después de cambiar muchas pa-
labras, el juez se despojó de su más-
cara y trató de arremeter a Ruth 
lo que evitaron los jugadores. 
aunque 
el caso no se presta para hablar de 
los magníficos calcetines blancos, 
con o sin flecha, que tiene L a Rus-
quella, ni en el transcurso del rela-
to pega que mencione los famosí-
simos filtros "Eclipse" y mucho 
menoe el agradable y refrescante 
rn comprar juguetes y objetos para 
regalos, abanicos, bastones etc., de-
be Ir A' Bon Marche de Reina 33 
que hay un surtido Inmenso. 
Néctar Piña, no quiero por ello de- 'l)Jo-
—Dicen que este país es muy 
iríelsano. 
—Será cierto, pero para mí, es el 
mejor del mundo. 
—¿Cómo? 
—Sí, señor, soy el médico del pue-
Ját tfe tratar este asunto horripilan 
te por eí alguno de mis lectores en-
tre loa cuales hay varios eminen-
tes galenos amigos míos, quieren sa-
carme de dudas. 
Cucharas mesa . 
Tenedores mesa. 




Cucharitas T é . 







" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (Antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-42Ü4 y 
P I E N S E N TODOS 
= E N C U B A = 
D E L P U E R T O 
7 como buenos cubanos, no 
se olviden de tomar el sin 
rival café de la " L A FLOR 
DE T I B E S " , Bol ív ir 37, 
Teléfonos: A-3820 y M - 7 é 2 3 . 
serán enjuiciados aquí durante el 
mes de diciembre, según anunció 
Iwy el fiscal de los Estados Unidos. 
L A S ELIX'CIO-NES I R L A N D E S A S 
Dublin, 20. 
Cuarenta y cuatro miembros coa-
licionistas están en favor del tra-
tado, y 25 republicanos'coalicionis-
tas han sido electos al Parlamento 
Irlandés, según los partes de avan-
ce hasta, aquí recibidos. 
BTOUEN LOS ASESINATOS E N I R . 
LAN DA 
Belfast, 21. 
muertos anoche habiendo sido tiro-
Lefdos cuando se dirigían a reunir 
Daubcrt, , 11). . . . 4 0 
Duncan, If 4 0 
Harper, rf 3 0 
Hurgrave, c. . . . 4 o 
Bohne, 2b 4 0 
Caveney, sa. . . . 2 1 
Pinnelli. 3b. . . . . 2 1 
Couch, p • . 3 o 
HAN V U E L T O A S U S P E N D E R A 
B A B E R U T H P O R DISCUTIR 
CON E L U M P I R E 
Totales 30 2 7 27 16 0 
BOSTON 
v. c. H. O. A. E 
Nixon, cf 4 
Barbare, 2b. . . . 4 
Christenbury, If . . 3 
Crulse, rf 3 
Boeckel, 3b. . . . . 3 
Holke, Ib 3 
Ford, ss 3 
Gow(J#, c. . . . . 3 
Fil l ineim, p. . . . l 
se con la patrulla que recorre la | OeschRer,'p. , o 
tontera de Armagh-Monaghan. . So í thworth . ' z'a ' ' ' 
F A L L E C I M I E N T O D E UN E S T A - ^onn. . j . 
DISTA RUMANO 
ítoma, 21. 
Take Jonescu, ex-Primer Ministro 
de Rumania y uno de los estadistas 
rumanos mejor conocidos, falleció 
aquí hoy, después de una enferme-
dad de Varios meses. 
E l fallecimiento fué causado por 
un ataque de* angina de pecho. 
dán un total de 334 personas a bor-
do. 
L a fragata P. Sarmiento ha nave-
gado hasta ahora medio millón de 
millas desde que fué Incorporada de 
armada argentina. Llegó la fragata, argentina "P. Sar-miento" 
Cortesía de estilo.—Ha recorrido ya 
ese buque escuela medio nullón do 
mí.Ias. 
Procedente de Santiago de Cuba 
donde permaneció 12 días ha llega-
do hoy el buque-escuela de ia arma-
da argentina "Presidente Sarmien-
to" que realiza un viaje de instruc-
ción de aspirante^ a marinos. 
Cuando el hermoso velero estuvo 
frente al Morro, izó la bandera na-
cional de Cuba saludándola con las para la Habana 12 pasajeros y zar-
flalvas de ordenanza. i pará hoy para New Orleans, el ferry 
Después de fondear el buque es-'JosePh R- Parrot procedente de Key 
cuela la fortaleza de la Cabana con- W68^ _con 26 wagonesi cargados de 
testó al saludo con igual número de 
disparos de cañón. 
L A S ENTRAtíAS DE HOY 
Hoy han entrado los siguientes va-
pores de bandera americana Baton 
Rouge> procedente de Matanzas con 
un cargamento dé petróleo del cual 
dejó parte en el puerto de proceden-
cia el vapor americano Calamares &é 
Nueva York con carga general y 48 
pasajeros, el vapor americano "Car-
tago" de Tela Honduras, con fru-j 
tas en tránsito y pasajeros. Trajo | 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LIGA AMERICANA 
r H - A D E I i T I A V S A N L U I S 
SAN LUIS, junio 20. 
Lor Browns derrotaron fáci lmente al 
Flladelfia, ganando por 7 carrera» con-
tra 8. 
Kenneth WiUláma hizo su décimooc-
| tavo heme run de la temporada. 
Chicago, junio 20. 
Babe • Ruth fué suspendido hoy 
por tercera vez en esta temporada 
o .'Por el presidente Ban Johnson de la 
Liga Americana, por la discusión que 
sostuvo ayer con ei "umpire" DI-
ween, en el juego entre el New York 
y el Cleveland. 
No se ha fijado límite a la sus-
Totales 29 0 2 27 9 1 
zBateó por Filliltfflm en el sexto. 
22 Bateó por Oeschger en el noveno. 
Anotación por entradas 
Clncínati . . . . 000 020 000—2 
Boston 000 000 000—0 
Samarlo 
Two base hits: Hnrper, Caveney. Sa-
crlflces: Bnrns. Pinnelli 2. Double 
playa: Boeckel. Barbare y Holke. Que-
dados en bases: Clnclnatl 8; Boston 2. , 
Bases por bolas: por Fill inKlm 1; P o r i c p p m b r ó la Turquía, entonces levan Oeschger 1. Hits: a Flllinplm B en g imemDro 1,4 AU yu 
pensión, siendo éta indefinida has 
ta que Mr. Johnson reciba un amplio i pücarme el porqué de muchas au-
Supongo yo, como supondrán mis 
"¡eyentes", que ias autopsias se ha-
gan co^ el fin do esclarecer a la ac-
ción de la justicia la causa que de-
terminó la muerte de un individuo 
cuando acontece á'e manera misterio-
sa, en que muy íácilmente pudo ha-
ber sido envenenado, ya para apo-
derarse de los sombreros elegantes 
que el supuesto occiso Comprara en 
" L a Habana" de Aguacate 37, o 1 
iieredar los finos zapatos de vera-1 
no adquiridos en L a Bomba, frente' 
a Campoamor. 
E n esos casos está plenamente jus-
tificacTa le autopsia, como está jus-
tificada la fama de los riquísimos ta-
bacos "Flor de R. Barcia" por ser 
do lo mejor que se elabore, pero en 
un caso como el dé ante ayer, en 
que una mujer pierde la vida ba-
jo las ruedas de un tranvía, ¿qué 
causa se puede alegar para autop-
siar un cadáver en esas circunstan-
cias? . . . 
• • • 
L a clase Je muerte que llevó se 
sabe tan fijo como sabemos que los 
diabéticos encuentran el pan de Glu-
ten, la malta Natura y toda clase 
de pastas y féculas, en le dulcería 
v panadería "San José de Obispo 31. 
E s por eso que no acabo de ex-
informe sobre lo ocurrido. 
L i q u i d a c i ó n . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
| topsias, como no me explico tempoco 
1 que haya quien consuma salchichón 
1 malo, recibiendo L a Flor de Cuba 
O'Reilly 8 6 el famoso y genuino sal-
chichón de Vich. 
Lo que creo que hay en todo eso, 
es una absurda rutina que debía 
desaparecer como debieran deeapa-, 
recer los malos aceites que perjudi-1 
can a la salud, ye que del tan fa 
Confiesa Kemal Bajá que él per-
maneció fiel al ejército turco du-
rante la guerra, contra los aliados,, 
y a favor de Alemania, por más de:moso Martí, hay cantidad suflcien-
que estaba convencidp desde el pri-1 te Para Slirtir a toda la República, 
mer momento, por un algo interior 
Claro a] médico le convenía que 
hubiera muchos enfermos como a las 
dumae elegantes les conviene com-
prar sus paraguas y sombrillas mo-
dernistas en L a Complaciente de 
O'Reilly 79, que es donde hay más 
variedad y mejores precios. 
Contestando: Cleofa. Por última 
vez publico las piedras que corres-
ponden e cada mes, pues por haber-
In* publicado varias veces, y no pa-
sar un-mes sin que hagan la misma 
pregunta, se va haciendo tan pesado 
romo preguntar si el caUüán es o no 
idioma. 
Enero — el zafiro. 
Febrero •— la amatista. 
Marzo — el rubí. 
Abril — el jacinto. 
Mayo — la esmeralda. 
Junio — el ágata. 
Júlio — el diamante. 
Agosto — el granate. 
Septiembre — la perla. 
Octubre — el agua merina. 
Noviembre — el topacio. 
Diciembre — la turquesa. 
E n algunos países de Europa es 
costumbre ofrecer a la novia como 
obsequio de compromiso o prometa-4 
je. un anillo de oro con la piedra 
correspondiente ui mes de su naci-
miento. 
Todas esas piedras y multitud de 
joyas baratísimas, así como los in-
comparables brillantes y perlas 
"Iris", las encontrará en la sucur-
sal del popularíslmo don Pepe An-
drés, Prado 101 entre Teniente Rey 
y " E l Pasaje". 
que se lo decía, que Alemania Iba 
a ser derrotada. 
Cuando él Tratado de Sévres des-
Para comer, tomar helados y 
comprar dulces vaya a Marte y Be-
bona de Monte y Amlrtad. 
por Oeschger 1 (Harper) . Struck outs: 
por Couch l ¡ por Fillingim 2; por Oes-
chger 4. Pitcher que perdió: Fi l l ingim. 
Lmpires: O'Day y Hart . 
L I G A D E L S U R 
Memphis-Blrmlngharn, 
l luvia. suspenso por 
A T L A N T A , junio 20, 
C. H. E . 
P H I I i A D E I i P H I A 
V. C. H . O. A. E . 
I-lttle Rock . . . 000 000 100— 1 
Atlanta 000 020 lOx— 3 
Bater ía s : Ovengross 
Litt le Rock; Napler v SchtlTcU p'-r el 
Atlanta. 
O C U R R E N C I A S innings: a Oeschger 2 en 3 Innlngs. Hit i tó el espíritu de los nacionalistas! 
llí^X^lV0* Siyínf iT i J C a y e n c y ) : [del Asia Menor, y formó el ejército ^ 
nacionalista en Erzerún, que no era: /Q"ién es' 8eñor de Somlnes, 
más que un puñado de hombres en'ia 307611 americana 
el año 1919, pero dos meses más tar-;r:ayo ^m r̂e usted pronuncia 
de en que se convocó el Congreso de ('pn m ^ frecuencia; e quien ama 
Sivas. en Armenla, ya creció consi-! por(lue leT ^ V f 1 » vivir 
derablemente el número de adeptos'>;-^nca le Plde t̂&? 
a los nacionalistas. i *y„a' **« da P0r vencido? 
1 ¿Sí? —Bueno; pues "Mis-Celánea' E l verdadero poder, hoy en la l 
Turquía asiática es la Asamblea na-
Legumbres que curan. 
E l Apio. 
Con su sustancia aromática tan 
penetrante, eí apio no deja a nadie 
Indiferente: o se le aborrece o se 
le adora; no hay término medio. Al-
gunas personas nerviosas no pueden, 
?in sufrir un síncope, afrontar su 
vigoroso perfume. 
Si se come crudo con vinagre es 
estimulante y diurético. Cocido tiene 
una acción menos segura. L a celu-
losa que contiene es favorable pa. 
ra la evacuación del intestino. E n 
realidad, el apio no sabrá elevarse, 
como lo hizo en otro tiempo, al ran-
go de filtro: hace filtrar el riñón 
de una manera admirable y eficaz. 
Coma usted mucho apio y vivirá 
j.nrgos años, ésto es: dedicará a los 
demás finas y barates coronas de 
biscuit de las que venden los seño-
res C. Celado y Co. de Luz 93. 
i Relojero: 
Esos datos que me pide acerca 
del reloj los buscaré en la gran bl-
Itolia. sin Ministros de ninguna cla-'f3 Jf9 Ust.e V" dla 
mercancías y el americano Munar 
dam de los E E UU con carga gene-
ral. E l doctor Natalio Rulloba, médi-
co de turno en el puerto, pasó a 
bordo de la "P. Sarmiento", po-
niendo el buque a Ubre plática. 
Después Pasó a bordo el teniente | 
de Navio señor Enuseblo Alba, Ase-
Sor técnico del señor Capitán del 
Visitaron también el buque argen-
tino el Alférez de Navio señor Vir-
gilio Bertrán, ayudante del Jefe de 
Estado Mayor de la Marina de Gue-
rra Nacional. 
E l Alférez de Navio de guardia 
» bordo del crucero "Cuba" pasó a _ 
bordo de la "P. Sarmiento" para sa - j*^"™^^" " ^ Y ^ ^ g a 1)0rdo 
ludar al Comandante de este buque. 
Un oficial del transporte militar 
Italiano "Bronte" surto en puerto 
pasó a bordo con igual propósito. 
E l Comandante del Distrito Naval 
Norte, Capitán de Navio señor Mo-
rales Coello mandó también a bordo 
î u representación. 
Altamente reconocidos a las mu-
chas cortesías que recibieron en 
Santiago de Cuba se muestran los 
ttarinos argentinos. 
La "Presidente Sarmiento 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
LOS ACORAZADOS "U VEMING" 
Y " A L K A X S A S " 
Newport News, junio 20. 
Los acorazados "Wyeming" y "Ar-
kansas" se halla en Hampton toman-
E n esta semana saldrán ambos bu-
que con rumbo al Sur, para tomar 
parte en los ejercicios navales. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
; Young. 2b f ° í J ñ 
.Tohnston. • • • . f * £ U J " • 
Walker, lf * ? M 2 S; 
Welch, rf * 1 i J 2 2 
Mlller, cf 3 1 0 5 0 0 
Perkin». c 4 ° 1 ? 
Galloway, s s . , . . . 4 0 1 ¿ & l 
Dykes, 3b S 0 0 2 1 0 
Harris . p * í l i 1 í 
Ereker, p 0 0 0 S Í 2 
Navlor, p. . . . « 0 0 0 2 2 
¡ YYarlson. P • • • • 0 0 0 S 2 2 
Bruggy, x í ? ? o o o 
Hauscr, xx . . . . 1 1 * " 2 2 
Mogoway, xxx. . . . 1 0 0 0 0 0 
M O B I L E , Junio 20. 
C. H. E . 
Totales 33 3 S 24 12 1 
Richmond, V., junio 20. 
James Lofits, veterano de Vernón, 
Tejas, el cual vino a esta ciudad pa-
ra asistir a la reunión de vetera-
nos se cayó hoy al bajar las esca-
per-lieras eil ]a estación del ferrocarril 
.manecerá en ti puerto de la Habana y ge dislocó un hombro, 
seis dias y después zarpara para1 Lofits fué llevado al hospital en 
K « York a donde Piensa pasar g ave estado. 
ias fiestas del 4 de Julio, conmemo- to 
ración de la Independencia ameri-
cana, el 9 de Julio que 63 la fecha 
nacional argentina, el 14 de Julio 
conmemoración de la toma de la Bas-tilla. 
x Bateó por. Harris en el tercero, 
xx Bateó por Ekert en el sexto, 
xxx Bateó por Xaylor en el octavo. 
saw i.tris 
V. C. H. O. A. E . 
Tobin, rf 3 1 1 1 0 0 
Oerber, ss 4 1 2 2 6 0 
Slsler, Ib 4 2 2 8 0 1 
WJllams, If 3 1 2 3 0 0 
Me Manus, 2b. . . . 3 0 0 6 4 0 
Shorten, cf 3 0 0 0 0 0 
Severeid, c 4 0 1 4 1 0 
Ellerbe, 3b 4 1 2 3 3 0 
Vangilder, p. . . . 4 1 1 0 0 0 
New Orleans 
Moblle . . 
013 001 003— 7 14 
000 000 020— 2 6 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
K E A D I N G , P a . , junio 20. 
Toronto y Reading dividieron el 
triunfo en un doble header, ganando 
Toronto el primero por 7 contra 6 y 
Reading el segundo or 4 contra 3. 
Primer juego 
C. H . E . 
Toronto 000 102 004— 7 11 2 
Reading . . . 0 0 0 111 120— 6 14 0 
Bater ías : Taylor y Flsher por el To-
ronto; Carts y ClArke por el Reading. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Toronto. 
Reading. 
000 000 030— 3 
002 000 101— 4 
Bater ías : Connally y Flsher por el 
Toronto; Gordlnier y Tragresser por el 
Reading. 
Totales 32 7 11 27 14 1 
Rochester-Jersey City,, suspenso ñor 
l luvia . 
Syracuse-Newark, 
v í a . suspenso por Hu-
ella y el poder ejercido, es el mismo; 
Kemal Bajá; lag provincias son ad-¡ 4 ^ o xr 
ministrada? por Comisiones de esa iVe(( USAed?..No Se ?ara en barra3 
misma Asamblea. 1^ 'aWo«Q trovador. . . 
Después del Tratado de 1921, en- >' gu«rda, sus antiparras, 
tre Kemal Bajá y Francia, en que ̂  seguro servidor 
esta última obtuvo una porción de¡ ̂  Detallista de marras 
concesiones que Inglaterra vló con' E L E D L A . 
desagrado, .porque entendió que i . ., , , . ^ „ 
Francia Iba a asumir derechos que1 Ahora amigo mío le diré más. No 
pertenecían a Albión, se ha llegado ^ 1 ° es usted meritorio a que lo con-
a lo qife se llama el pacto nacional, : ,deTcon ? Jeiiciosa manzanilla de 
que son para los nacionalistas laa Jace Andaluza sí que también 
demandas, que si se aceptan nor!r"erece usted 'par" de corbatas*de 
egos y por los aliados, Pudle- S R"3(luei: 
ra conducir a la paz, aunque enten-iver 
demos que las recientes adve»sida-
des turcas, han cerrado el camino 
a tales proposiciones, que son: 
Primera: Los nacionalistas no aban-




Segunda: Respecto de Tracia, de-, 
be ésta ser gobernada por sus pro-' 
píos habitantes. E n cuanto a la Tra 
cia del Este, no aceptan compromi 
siempre famosa y 1 
la cual es bibliotecario el ilustre 
compañero don Pedro Glralt a quien 
constantemente estoy molestando en 
mí búsqueda de datos curiosos. 
No me molesta, al contrario me 
sirve de satisfacción poder ser útil 
en elgo a mis lectores. Si muchas ve-
ces no contesto es que me falta 
tiempo para ocuparme de estudiar 
¡ e] asunto sobre el cual me consul-
! tan. 
Si es usted aficionado a la avicul-
tura y apicultura, sepa que en la 
antigua casa de los señores Alberto 
A. Langwlth y Co. de Obispo 66, 
i tienen toda clase de enseres y ven-
: den muy barato. 
Y a usted lo sabe, cuando quiera, 
llegúese al DIARIO, se apea, y fo-
liamos la mañana o tarde en "ca" 
de Blanco y Pérez. 
Biografías sintéticas: 
Don Fernando Alvarez de Tole-
do. 
Nació el año 
1 604. 
E l tercer duque de Alba es 1 
150S y murió el 
las árabes que consideran al' Jabón y añil marca ' 'La Mora", de las figuras más s^ 
de Turauía como una u n i d a d d o s productos que no tienen ri- reinados r c l r r o f V f S e t e l f p V l T 
f . L A¿ Un todas las empresas gloriosas de 
(Te ayer en 
I des titulares: v 
No pagará ol r m p r é s ü t o . 
gran-
ambos Reyes desempeñó un papel 
principal, y en muchas el de prota. 
! gonista. Desde Q] sitio de Fuente-
I rr.-bia. en que muy joven aún reco-
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 




Paul 10 i ] 
E L P R E S I D E N T E HAKDINC NO 
I R A A A L A S K A 
Anotación por entrada 
Flladelfia . . . . 001 001 001-^3 
San L u i s 110 023 OOx—7 
Samarlo 
Two base hits: Tobln, Gerber, Van-
gilder, Galloway, Johnston, Perklns .— 
Three base hits: Sialer, Gerber. Home * i n ¡ u a n a n „ u ' a V 
runs: Williams, Hauser. Stolen bases: 1 •inu,anaPolls 4 
Slsler. Sacrlflces: Me Manus. Tobln.— 
Double plays: Me Manus, Slsler; E l l er -
be, Me Manus y Slsler; Young, Johns-
ton y Dykes. Quedados en bases: F l l a -
delfia 4; San L u i s 7. Bases por bolas: 
por Harris 2; por Eckert 2; por Vangil-
der 1. Struck outs: por Vangilder 1.— 
Hits: a Harris 4 en 2 innlngs; a Eckert 
4 en 3: a Naylor 3 en 2; a Tarrlson 0 
en 1. Pitcher perdedor: Harr i s . Umpi-
res: Morlarty y Connolly. 
sos de ninguna clase los nacIonalis-| No teD|a cuidado, colega, no ten-1 g-ó sus primeros j á r r e l e s "hasta^í 
tas: debe pertenecer a Turquía. , ™ldado:. . No r̂qne no , conquis ta de Portugal Hevada a 
füMz término en menos de dos años; 
cuando era ya anciano, apenas dejó 
cescansar su gloriosa espada. E n 
ur.a sola empresa fué desgraciado 
porque no le dejaron .terminarla' 
Sarmiento" haj 
WASHINGTON, junio 20 
E l proyecto que habla formado elj 
^corrido los siguient~es puertos: Rio1 presidente Harding de ' efectuar un' 
santiago, Santos, Barbados, Santia-j viaje a Alaska este verano no se, C H I C A G O , junio 20. 
»0 de Cuba y Habana y -seguirá a! llevará a cabo habiendo desistido de _ L. . ' _ . 
f ^ Y o r K Colón únlytTuil Ca-|ól Mr. Harding, según se á n ü ü C l ó S ^ ^ g ^ S ^ j f ^hlC^6 ^ 13 
huai alparaiso. Taicahuano y Us- hoy en la Casa Blanca. C- H K-
"Oso MGa-l£gí?S' Santa Cruz• B a h t s i ' Dijo el Presidente que lamentaba Washington 
doro ¿rino"' Cabo Blanco, Como-¡mucho que no hubiese posibilidad de Chicago . 
Puvr'r rt vadavia' Radryn, Puerto salir de Washington bajo las condi-1 
Antn i San José' Puerto de San'clones actuales de los negocios pú-
Pia», ' Puerto Militar, Mar del'blicos y de los asuntos legislativos. 
I a Rl0 de la Plata, 
milifl ncia a recorrer es de 18095 
'«s, con una duración de 7 me-
dos días. 
te a plana Mayor del buque la in-
prsapvt U Comandante Capitán de 
gunnl r,Jorge Campos Urquiza, S^ 
vio t , íConiandante Teniente de Na-
tudioa! Pillado Ford, Jefe de Es-
lio r-;' teniente de Navio 6¿ñor Ju 
o Larrega, ^«-«-1 ™~ 
ate de F n 
cial de a 
ient- ^ ' oficial de derrota Te-
Oficisi ^ Fragata Pedro Quihillalt, 
1 de Artn^Ha Manuel tillerí  l Mo-
torpedista y de 
ñez; Oficial 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
CHICAGO Y W A S K U T G T O K 
0004101000003— 9 18 4 
200000103000^- 6 16 2 
Bater ías : Erickson, Zachary v Gha-
rrity por ol Washington; Leverette, 
Hodge, Faber y Schalk por el Chicago. 
Bater ías : Hal l y González, por el St. 
Paul : Jonnard, Bartlett y Krueger por 
el Indiankpolls.. 
T O L E D O , Junio 20#. 
C H . E . 
Kansas City ""í 
Toledo 3 6 0 
Bater ías : por el Kansas City, Dawson 
y Sklff; por el Toledo, Bedltnt y Ko-
Tercera: Los derechos de las mi- ftuleren Prestamos nada 
norias en las poblaciones de la Tur- Si Con .el dinero que nos manden 
quía europea serán respetados. 055 americanos piensa alguien cô  
Cuarta: Pedimos que se nos de- !ner el riquísimo arroz ron pollo que 
vueFra sin condiciones de ninguna , c e n en L a Diana. y.i puede echar-
clase, Constantinopla y el estrecho le un "u<ro al estómago, porque ni Murió en L t e W Vaiatlrfn" • 7 » ' 
de Los Dardanelos, dejando libre e l i ^ 0 " 1 oar3e las ducha3 alternas en Granada asistido por el P. 
unicaciones. I v ^ e s p m o de Reina 39. podrán ha- , ' " 
5-Ric ia l . 
comercio y las com 
Quinto: Por último, insistimos enj061, 
que se reconozca la Independencia! „ 
de Turquía, tanto en lo político co-l „T., ^ ",n anunf,10 muy original en 
D í a ' que dice: Curada por un mo tn lo económico y en lo judi-
T I B L H C I O CASTAÑEDA. 
C O L U M B U S , junio 20. 
C. H . E . 
Mihvaukee 7 m n 
Columbus 1 4 4 
Bater ías: Schaack y Gossett por el 
Mihvaukee; Rogge, Sanders y Hartley 
por el Columbus. u r u e y 
C L E V E L A N D Y KE'W Y O R K 
C L E V E L A N D , Junio 20. 
New York tr iunfó sobre Cleveland 
hoy por 6 contra 5 después que perdió 
ocho juegos seguidos. 
C. H . E . 
New York 
Cleveland. 
111 120 000— 6 1 1 
200 000 021— 5 13 
Bater ías: Bush. Jones 
L A S «LBOdtONBS E S IRLANDA | ] % & í ^ 
DUBLIN. junio 20. 
Las posiciones que ocupan respec 
land. 
D e f i n i t i y a m e n t e , e l d o m i n g o 
2 5 , s e r á e l h o m e n a j e a 
B a r r e r a s 
D E ^ A N I D A D 
Toma de posesión. 
Eeta mañana tomaron posesión de, 
sug respectivos cargos de Directoresj tonta'. K0: Pregunta 
Al redactor ue es© desaguisado 
peso. 
No sabía yo - que los pesos cura-
ban. Claro es que los pesos sirven 
lo mismo para comprar los famosos 
perfumes Gvidor, -que el inmejora-
ble depilatorio Borrell, pero el di-
nero no cura, compra la medicina. 
También hay otro anuncio, pira-
midal que dice: ¿Tiene usted estó-
inago? etc. 
de Sanidad y de Beneficencia, los 
doctores Mario Lebredo y José M 
Peña. 
Anoche hablamos con el distingui-
do sportman Manplo Castro, Presi-
dente del Fortuna Sport Club v 
miembro entusiasta del 
P O R L O S H O T E L E S 
D E T R O I T Y BOSTON 
tivamente los varios partidos en lasl E l D e t r o i ^ g a n ó 0 ' 
y ra dj o te 1 egr afí a," Dan i e i a reía; 




Roverano; Ayudante de 
derrota. Alférez dt Navio 
^tinet; Primer maquinista, ^a"t;17 
Io Basannl; Segundo Ricardo Cepe 
tercero, Juan M. Maiola; Meí11-
c° Dr. Antonio I. Barbosa. Conta-
dorde Primera. Ernesto Cervaiz. 
dudante, Héctor A. Berboli. 
La tripulación es de 17 oficiales, 
-9 aspirantes y 288 tripulantes in-
cluyendo los oficiales inferiores que 
C. H. E . 
man^k' v'wi;1*1 torped; 
niODrae, Alfredo Di-rlónez- u n c i a l " — '• 5 "t 'aal «•« i^cirou gano su octava victoria 
le Abierta y marine í ^ parlamentarias irlandesas! consecutiva hoy derrotando al Boston 
í a c Lean; O f S de luían eria l hasta donde llegan los partes de avan' 9 8 
fe0,mving0 A^onape o f S a de" s e ñ a ! ce recibidos hasta las 5 de la tarde 
son las siguientes: 
Coalicionistas en favor del trata-
do, 47; republicanos coalicionistas, 
26; laboristas, 10; independientes, 
doce. 
PROCESADO POR EMBARGAR AR-
MAS PARA I R L A N D A 
Boston . . . . 
Detroit . . . . 
Bater ías: por 
Itussell. Karr y 
Dauss y BanHer. 
002 010 230— 8 12 
113 100 30x— 9 12 
el Boston. Ferguson. 
Ruel; por el Detroit, 
L I G A NACIONAL 
OmCINATX V BOSTON 
BOSTON, junio 20. •I,v,,TOW 
Couch. lanzador del Olncinati, 
T R E N T O , NJ. junio 20. 
E l coronel lyiarcellus H . Thomp^ 1° |an h\™- ^ f l Boston M%át col 
7 mas procesados por conspiración CIHCiitati 
para enviar armas a Irlanda en vio- V c. H. o A F 
lación de las leyes de la neutralidad! Burns cf 
• 0 0 5 0 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
H O T E I i S E V I L L A 
Entraron el d ía 20: . 
H. D. Newberry, d'3 Colón; Emilio Ar-
ner, de Antillas; Mrs. C. Mnc. Donald, 
Comité Or- N c ^ York; L . L . Thraáher, de Ja-
ganlzador del homenaje al Goberna- mestown; W J . Laustcrer. de James-
dor Barreras, y nos dijo que, defi. town; M. L . Murphy, do New York; s. 
nltivamente, esa fiesta en honor de . C. Hamilton. de AVest Brook Conn; A. S. 
nuestra primera autoridad provin-1 Cutlcr. d 
'lai, se llevaba n efecto el próximo 
domingo día 25, en los terrenos de 
"Almendares Park". 
También nos aseguró el señor Cas-
tio, que el epílogo de la fiesta de-
iu rtiva será la comida, pues ésta 
f.e efectuará por la noche en los mis-
niot terrenos de Almendáres Park, 
qqc serán iluminados "a glorno". 
D e s p u é s de la comida habrá baile al 
que serán invitadas familias de nues-
tra mejor sociedad habanera. 
Todo e«tá preparado para el do-
nt.ngo y aunque nos dicen que Jor-
ge Armando Ruz—encargado del 
ficid-day—se encuentra enfermo, no' ipnacio Dad/ón. uc u 
motivo para que el homenaje ten- «ia. d« iafrlley Cran 
ga algún tropiezo. gucZ( de Jagüey Orar 
debería contestársele no, no tengo 
estómago; en el lugar donde debía 
u-nerlo me han "nacido" unas pre-
ciosas medias de seda como las que 
venden en el Bazar Inglés de Galla-
no 72, y tengo puestas a enfriar va. 
ñ a s botellas de. sidra "Cima". 
Miren que preguntar si uno tiene 
estómago. . . ¡se necesita estóma-
go para decir eso! 
ga? 
¿Ha visto a alguien que no -lo ten-
A mis lectores: Debido a la fama 
y popularidad dol gran taller "Rei-
na Victoria" que está en Monserra-
le 25. personas poco escrupulosas, 
han abierto otro con el mismo nom-
bre, diciendo en tus tarjetas que se 
m.n'trasladado 11 otro punto. 
No se dejen sorprender: llamen al 
teléfono A . a i l ' J que os el número 
conque se abrió este afamado taller 
y serán bien servidos como siempre. 
E l chiste final: 
Un padre, a su hijo, enseñándole 
la cuenta del co'eglo: 
—-¡Nunca creí que los estudios 
costasen tan caros! 
— ¡ Y eso, papá, que soy uno de 
ios que estudian menos! 
Afeaban a Solón, que eva uno de 
I o- siete sabios de la Grecia, el que 
pa-
coclnero Hccretarl los M. de Céspedes 
do, de Washington. 
H O T E L P A S A P E 
•Entraron ol día 20: 
E . Hidalgo, de Manacas: 
Pues siendo oe los que estudian 
poco peor para é:, porque no le re-
gfttorá ei papá los deliciosos dulces 
que venden en el café L a Isla, ni 
muchos menos lo convidará a tomar 
lo- deliciosos mantecados que sirvan 
Solución. 
;.Ei colmo del aviador Parlá'' 
Pues que le regalen un mono 




;Cuá! sería el (olmo de] gran es-
critor señor Héctor de Saavedra' 
I^a solución mañana. 
T-uls M. NOMÍVES. 
\ I 
Antonio ! 
L A P E R L A DB CUBA 
Entraron e\ día 20: 
Suárw, de Manacas; José Oarcfa/ de' la^¡Irl '0 ^ Ĉ UC<ia'• Jlmn T- de 
Mana can; Manuel " 
gos; A. B. Co 
Juan Francis 
de uova Paz; Dr. 
Agust ín Delgado, de Los Palacio?; York 
Velorcs. de Agrámente . 
H O ' I E L AMERICA 
n. Molina, 
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T I J E R A E N M A N O 
E l Congreso se opone a la concer-
t a c l ó n del e m p r é s t i t o de c incuenta 
millones. Bueno, no es 30I0 a l de 
cincuenta, sino al de cualquiera otra 
cantidad. 
¡ N a t u r a l m e n t e ! 
Si ya tenemos impuestos para sol-
ventar la deuda ¿ a que viene el 
e m p r é s t i t o ? 
Sin embargo. . . 
Puede ser que a pesar de la opo-
s i c i ó n congresional y a pesar de los 
impuestos, se haga e l e m p r é s t i t o . 
¡ ¡ C o s a s peores han ocurrido! 
* y * 
U n colega, l iberal por m á s s e ñ a s 
y por m á s s e ñ a s , l iberal de la ma-
ñ a n a , asegura en letras muy negras, 
muy negras, muy grandes, muy 
grandes, que antes de tres meses 
Carlos Manuel de C é s p e d e s s e r á Pre-
sidente de C u b a . . 
Pues señor , no h a b í a m o s que en 
Septiembre hubiera elecciones, y 
mucho -menos que el s e ñ o r Car los 
Manue l de C é s p e d e s fuera candida-
to a la Pres idencia . 
¡ L a verdad es que estamos atra-
sados de noticias! 
• 4t • 
B n Carlos Tercero, cerca de la 
E e t a c i ó n de Concha, un t r a n v í a 
e l é c t r i c o d e c a p i t ó a una pobre mu-
j e r . 
E s o no eh una novedad. ¡ N o s tie-
' nen acostumbrados los t r a n v í a s a 
tan hermosea e s p e c t á c u l o s ! 
Claro es que b a s t a r í a con pro-
veer a los carros e l é c t r i c o s de re-
trancas a u t o m á t i c a s para c - í t a r he-
ohos tan pavorosos, pero no vale 
l a pena. 
L a s taleg retrancas cuestan mucho 
dinero y el públ i co , verdaderamente 
no merece 'el sacrificio. • 
¡ A r r i b a con el himno! 
• * • 
Don Aure l i o Alvarez ha declarado 
que el Part ido Conservador es Irres -
ponsable de los errores del Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a , p i a s t e que 
•—agrega—nunca quiso atender las 
sanas Indlcaclonfes del Part ido. 
E s o ocurre siempre. No se escu-
chan los consejos de los allegados y 
ee atienden sin embargo, las insi-
nuaciones de los e x t r a ñ o s . 
Por lo d e m á s , dice el s e í o r A l v a -
rez, el Part ido Conservador no h a 
sido consultado en la d e s i g n a c i ó n 
del nuevo gabinete. 
Cierto. 
M á s en su defecto fué consultado 
Mr. Crowder . 
Y v á y a s e lo uno por lo otro. 
« y * 
U n diarlo capitalino escribe: " A y e r 
estuvo a c é f a l o el Senado". 
¿ A y e r nada m á s , colega? 
* y « 
L o s p e r i ó d i c o s informan que, e n 
la toma de p o s e s i ó n de los nuevos 
secretarlos hubo champagne. 
Y se dice de cierto ministro muy 
combatido por su inmensa piedad a 
las expansiones, tomando el c h a m -
pan: 
"Se le e s c a p ó una l á g r i m a de fue-
(go. 
" Q u é f u é a rodar al vaso cr is ta l ino. 
" D e s p u é s a l z ó la copa 
" Y se b e b i ó la l á g r i m a y el v i n o " . 
E G I D O T C O R R A L E S 
Trajes de drfl blanco, 
hflo puro, $20.00. 
Pedrito R o d r í g u e z Ort iz 
Benito 'Cas tro . . . . 
E m i l i o R o d r í g u e z . . . . 
Manuel Areces 
t l a m ó u Miranda . . . . 
Laureano 
Francisco P a r r a 
F e r m í n M é n d e z Neira . 
J o s é Avies 
J o s é Bulugas 
E l domingo 25 se d i s c u t i r á n en 
el trap el premio "Apol inar A g a z ó n ' 
u ü a s botas de caza. E n tiro de pi-
c h ó n un objeto de arte premio " E m i -
lio RodViguez . 
E n l a semana anterior f a l l e c i ó en 
esta capital , nuestro distinguido ami-
go el doctor Miguel Andux, uno de 
loe mejores tiradores de Cuba. M i . 
Kuelito, como le l l a m á b a m o s car iño-
samente sus admiradores, fué varias 
Neveras 
B 0 1 
S Y P H O r 
P A L A C I E G A S 
N O T A S D E C A Z A 
P O R E L D R . A U G U S T O P E N T E . 
E N B U E N A V I S T A P E D R I T O R O D R I G U E Z O R T I Z , C A R L O S P O N T S , 
S . A . O R S , A . C O S T A Y E N R I Q U E Y A Ñ I Z O B T I E N E N L O S P R E M I O S 
J O S E M A R I A G A R C I A C U E R V O Y J A C I N T O P . P R E S N O , V E N C E N 
E N " E L L U C E R O . " P R O X I M A F I E S T A . 
N O T A T R I S T E . 
E n l a g a l e r í a del tiro de revolver, | tilloa efectivos. L o s socios del Cerro , 
a-lunfó E n r i q u e Y a ñ l z , con cuatro- i t a m b i é n pract ican mucho para la 
dcntos catorce puntos efectivos y fiesta d^l dos de Jul io . E l joven P e . i 
la ventaja del handicap, obtuvo la I pin G o n z á l e z Saavedra. nos dijo que 
copa de plata "Carlos M. Alzugaray . su distinguido amigo el Sr . R i c a r -
do E s t e b a n h a b í a ofrecido un premio i 
para el esperado torneo. 
Desde ahora, anguramoe que el 
n ó m e r o de escopetas, a s c e n d e r á por 
lo menos a sesenta. 
S r , E n r i q u e Yaniz , que g a n ó l a co-l 
p a " C . M. A l z u g a r a y " en el t iro de 
r e v ó l v e r en B u e n a V i s t a . 
8 C O R E . 
Puntos efectivos. I 
Manolo de A r m a s 446 
R e n é Valverde 42 6 
E n r i q u e Y a ñ i z 414 
I . Corominas 410 
Manolo Guas 396 
I . A l v a r e z del R e a l 375 
E . Torriente 3 88 
J o s é M . G e r c í a 36 6 
A g u s t í n Bassast 3 26 
L . Oteiza 317 
E l doctor S. Rocamora se r e t i r ó . 
S C O R E . 
P la t i l l0s rotos de 50 
J o s é Ma. Garc ía Cuervo . . . . 48 
Fel ipe M a r t í n e z 4 5 
J o s é Col l 44 
J o s é Angel Ors 44 
Francisco Naya . . . . . . . 43 
Daniel Lorenzo 42 
Jacinto P . Presno 40 
J o s é R . R o c a 40-
Francisco P a r r a 40 
J e s ú s Co l l 39 
Vicente Garc ía 38 
T o m á s Bordenave 37 
R a m ó n Miranda 37 
F e l i p e Mezoncos 37 
Apol inar Agazon 37 
E m i l i o R o d r í g u e z 36 
F e r m í n M é n d e z Ne ira 36 
Jo^é G a r d a 3 6 
Antonio C a n a l 33 
Arsenio B a r t o l o m é 33 
Manuel García 29 
A. V á r e l a 38 
Por la tarde en el match de t iro 
de p i c h ó n , a l c a n z ó un ruidoso tr lun-
fo el joven Jacinto P é r e z Presno . que 
habiendo empatado con Danie l L o -
renzo y Pedro Pablo G o n z á l e z los 
d e r r o t ó en los desempates, obtenlen-
do el primer premio donado por " L a u 
reano Garc ía" , una medalla de oro, 
Sr. Jacinto P . Presno. que en el tiro 
de P i c h ó n en " E l L u c e r o " , a l c a n z ó 
medal la de oro. 
veces declarado c a m p e ó n en el tiro 
de platillos, revolver y P i c h ó n . L a 
' Sociedad de Cazadores de la Haba-
na", con la muerte del doctor Andux 
pierde a uno de los socios fundado-
res, que m á s han trabajado por el 
progreso de la querida i n s t i t u c i ó n . 
Nosotros lamentamos la irreparable 
pérd ida , a s o c i á n d o n o s al duelo, que 
embarga a sus -ctimados famil iares 
v muy especialmente a sus hijos los 
Doctores: G ^ i z a ü t o y Miguel Andux 
y G ü e l l , a los cuales, e s t á unido el 
Cronista , por lazos de verdadero afec-
to. 
E n la Sociedad de Cazadores de 
la Habana, en el trap. a 50 platillos, 
•Tisparando un solo tiro y con el han-
dicap de reglamento, ni ú l t i m o do-
•mngo, se discutieron los premios re-
galados por el entusiasta socio s e ñ o r 
M a r t í n K o l m , consistentes en una co-
Este grabado representa la porcelana sin esquinas para toda 
la alacena de provisiones. Esta importantísima innovación fué in* 
ventada y puesta en práctica, con el aplauso general de los higie-
nistas del mundo entero; por la Compañía que fabrica las neveras 
y refrigeradores " B O H N S T R n O N * ' . hace ya bastantes años. Otrai 
casas que construyen nc ve ritas similares, han adoptado ahora U n 
celebrado invento. 
R o d r í g u e z y A i x a i á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11, 13, 20 y 22 
Exposición: Avenida de Italia, 63. 
pa de plata, une medalla de plata y 
otra de bronce. 
L a contienda í u é dura. 
E l c a m p e ó n s e ñ o r J o s é Angel Ors . 
t n obstante haber roto cuarenta y 
ocho platillos efectivos solo a l c a n z ó 
la medal la de plata 2o. premio. L a 
copa primer premio con cuarenta y 
sel* platil los efectivos y la ventaja 
del handicap la g a n ó Carlos Fonts 
y Junco, un excelente tirador. A n d r é s 
Costa y R e s e l l ó , uno de los pocos so. 
cios antiguos, que queman p ó l v o r a en 
Buena V i s t a ; pulverizando cuaren-
la discos efectivos y la ventaja de] 
handicap, a l c a n z ó el tercer premio, 
la medalla achocolatada. Tiene méri-
to el score del amigo Costa; p u é s él , 
nunca practica. 
Augusto R e n t é 36 
A. Bust i l lo 29 
M. Guas 22 
Oliverio Ague í -o 22 
Benito Castro se r e t i r ó . 
S C O R E . 
Plat i l los rotos de 50. 
J o s é Angel Ors 4 8 
Carlos F o n s . . . . . . . 46 
S. Rocamora 44 
Mart in K o h n . . . 43 
r . Masjuan 42 
A n d r é s Costa 40 
I. Corominas 37 
Caballeros de . . . 
(Viene de la p á g . D O S ) 
A l levantarse este pare hacer uso 
Jo la palabra el pueblo del Marie l , y 
sus autoridades, aplauden, s a l u d á n . 
dolo. 
D a é s t e les gracias y/luego de una 
cer ta pero b r i l l a n t í s i m a introduc-
c i ó n pronuncia grandioso discurso so-
ore lo que es la Orden de los Caba-
lleros de C o l ó n . A l llegar al lema Pa-
triotismo, explica como debe en. 
tenderse é s t e . 
C u e i es el alcance que debemos dar 
a nuestras relaciones entre Cuba y 
los Estados Unidos, respecto a la In-
df;pendencia patr ia . ^ 
D e s p u é s de explicar lo que han ex-
imesto los p o l í t i c o s de Washington 
y sus hombres de ftRtoH^ acfcre este 
E n e l tiro de p i c h ó n t r i u n f ó el cam-
p e ó n y muy querido vice- presidente 
de la sociedad, nuestro apreciable 
amigo Pedrito R o d r í g u e z Ort iz que 
dando muerte a los cinco pichones, 
g a n ó e l m e g n í f i c o premio donado 
Por un c o m p a ñ e r o de sport estima-
d í s i m o el joven Ricardo Es teban , con-
sistente en una a r t í s t i c a medal la de 
oro. con su correspondiente leopol-
dina. 
S C O R E . 
Pichones muertos. 
Pedro R o d r í g u e z Ortiz . . . 5 de 5 
Benito Castro . . . • . . . 4 (fe 5 
Carlos Fonts y Junco . . . 4 de 5 
B. Rocemora . . . . . 4 de 5 
Augusto R e n t é . . . . ! 3 de 5 
J Angel Ors 3 de 5 
P. G o n z á l e z 3 de 5 
P . M é n d e z Capote 3 de 5 
P. Mas juan 2 de 5 
E l doctor Alberto Recio se r e t i r ó . 
E l grupo de t iradores de Buena 
Vista que t o m a r á parte en el match 
por la copa "Cuba" , hasta ebora son-
M é n d e z Capote, Carlos Fonts . Coro-
minas. Masjuan, Rocamora. Bust i l lo 
Claudio Grende y Mayito Menocal. 
E n "Cazadores del Cerro", obtuvo 
el premio J o s é Coll, dos a r t í s t i c o s 
medallones, el popular presidente se. 
ñor , J o s é Ma. Garc ía Cuervo 'que 
rrompio cuarenta y o c h ó pJa-
i Sr . J o s é M a r í a Garc ía Cuervo, que 
en el tiro de platil los en "Cazadores 
del Cerro" , obtuvo e l premio " J o s é 
C o l l " 
i 
el segundo premio una copa de plata 
p e q u e ñ a fué para Daniel L o r e n z o / 
t a m b i é n r e g a l ó Laureano el segun-
do y el tercer Premio. E l ú l t i m o era 
ana cajita de sorpresa y f u é adjudlc%. 
, i a al competidor que rea l i zara el 
peor score. 
S C O R E . 
Pichonea muertos. 
Jacinto P . Presno . . . . 15 de 15 
i^aniel 'Lorenzo 14 de 15 
í-edro Pablo G o n z á l e z . . 13 de 15 
J o s é Angel Ors 9 de 10 
J o s é R. Rjoca 8 de 10 
J o s é R í o s Aree 6 de 10 
Vicente Garc ía 6 de 10 
José Ma. Garc ía . . . . 4 de 5 
Fel ipe M a r t í n e z 4 de 5 
J o s é S u á r e z 4 de 5 
. LO D I C E Y E Y Q Y L O S O S T I E N E P E L A Y O : 
CON L E C H O N Y " T R O P I C A L " L A C U M B A N C H A ESTA QUE A R D E . 
L A S I N D I S C U T I B L E S P R O P I E D A D E S D I G E S T I V A S Y T O N I C A S D E 
L A C E R V E Z A " T R O P I C A L " , H A C E N D E E L L A U N F A C T O R D E I N A -
P R E C I A B L E V A L O R P i U T R l T I V O S I E M P R E . P O R E S T O D E C I -
M O S Q U E E S L / k M I S M A D E A Y E R , L A D E H O Y Y L A D E M A Ñ A N A 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
L a a t m ó s f e r a estaba cargada. 
Densos nubarrones I m p e d í a n dist in-
guir el horizonte. S u r g i ó como un 
r e l á m p a g o la cr is is , o m á s bien, la 
s o l u c i ó n de la cris is del gabinete, y 
todos respiramos y hasta dij imos: 
No p a s ó nada; a h í e s t á el horizon-
te. 
Pero los r e l á m p a g o s no duran m á s 
que un Instante. Por eso precisamen 
te he usado el s í m i l , pues nadie ig-
nora que d e s p u é s de la i l u m i n a c i ó n 
fugaz, se ha vuelto a cargar la at-
m ó s f e r a , hay de nuevo en el cielo de 
l a patr ia densos nubarrones y otra 
vez la r e s p i r a c i ó n se entrecorta, se 
torna angustiosa. 
E l dotol contra el gabinete o el 
gabinete 'contra el doto! lo mismo 
dá. SI el hecho es cierto, en cual -
quiera de las dos formas, constitu-
ye un grave peligro. 
L o s amigos del dotol, acusan de 
"malos cubanos" a los miembros del 
nuevo gabinete, entre los cuales fi-
gura el Pres idente del Consejo Na-
cional de Veteranos . Aunque la cosa 
no va con él , puede asegurarse que 
el general Betancourt piensa de dis 
t inta manera , porque si as í no fuera 
hubiera rechazado el cargo pruden-
temente, recordando aquello de 
"dimes con quien andas 
Pero lo m á s curioso es que ese 
gabinete de "malos cubanos" ha s i -
do designado o aceptado por el 
dotol. L o que permite deducir que 
si los nuevos Secretarlos son lo que 
dicen los amigos de Palacio , t a m b i é n 
lo es en igual o mayor grado el do-
tol. V é a s e , pues, a q u é conclusio-
nes l ó g i c a conduce una mala defen-
sa en forma de ataque. 
I n ú t i l es a r g ü i r que no le q u e d ó 
m á s remedio que aceptarlos, porque 
la puerta de Palac io es muy ancha 
y, aunque no tan sabroso, resulta 
m á s fác i l sa l i r que entrar por ella. 
Me refiero, desde luego, a las faci-
lidades que se nos brindan, no a las 
que dependen de nuestra propia vo-
luntad. 
C laro que en p o l í t i c a a nadie a g r á 
da eso de ret irarse , apesar de que es 
en ocasiones tan perfectamente com-
patible con el decoro. Entonces que-
da el recurso de mantenerse a la ino-
fensiva. 
Hoy por hoy, q u i z á s esto le fuera 
mucho m á s út i l al dotol que recor-
dar o hacer recordar que fué ant i -
plat ista y entiende que debe ac la-
rarse el sentido y alcance de la E n -
mienda. 
Antes en tiempos normales, hu-
biera resultado plausible y muy bella 
esa act i tud del dotol. A h o r a n ó , por 
que pensamos en otra mucho m á s 
plausible y m á s bella que nos impi-
de apreciar en toda su grandeza la 
anterior. 
E s a otra consiste, o c o n s i s t í a , en 
1 haber hecho innecesaria toda discu-
I s i ó n alrededor de la famosa E n -
, mienda, porque si de tales discusio-
! nes sale a l fin la luz para nosotros, 
! s e r á ciertamente en forma de rayo. 
L o s pueblos fuertes hacen bien en 
! ser virtuosos, pero a los pueblos d é -
j b i les—con E n m i e n d a o s in e l l a — 
| no les queda m á s remedio que serlo 
• para evi tar discusiones en las que 
n u n c a h a b r á n de ganar aunque les 
:sobre r a z ó n . 
j Designado o aceptado por el do-
V-unto dice: lo cierto, lo c i e r t í s l m o , 
?.s que s ó l o podemos perderla por 
nuestra culpa, por hacernos indignos 
de el la . E s o podemos evitarlo muy 
sencil lamente, que cuando v o t é i s , vo-
t é i s a l hombre moral , al hombre hon-
tado, a l hombre que haga patr ia y no 
(rranjería para e í . 
De modo que si nosotros cumpli-
mos con el deber de votar, como de-
bemos votar, la P a t r i a no d e j a r á de 
ser independiente, porque será digna 
por su buen gobierno y las virtudes 
de los gobernados de la l ibertad. 
Os h a b l é sobre estas cosas para 
que no os e x t r a v é i s en estos d í a s de 
angust ia y dolor petrio, y porque 
debemos predicar los Caballeros de 
C o l ó n el sano patriotismo, junta-
mente con nuestra fé , poi' cuanto na 
aie puede ser C a l a l l e r o de Co lón , si 
es ma l patriota o mal c a t ó l i c o . 
P a t r i a y R e l i g i ó n son nuestros su-
blimes ideales y nuestros m á s puros 
amores. 
E x h o r t ó a conservar la independen-
ela, y la R e l i g i ó n que nos legaron 
cuestros mayores, que es el m á s fir-
me s o s t é n de nuestra independencia 
p i t r l a , s iempre que siguiendo su mo-
r a l votemos ftl hombre digno. 
Tiene alabanzas para E s p a ñ a . 
A l a b a as í mismo a la gran n a c i ó n 
Norte Amer icana , y dice nuevamente 
nada debemos temer de ella, mien-
tras seamos dignos de nuestra liber-
tad. " 
L o s pillos son siempre los menos, 
pero tr iunfan por la c o b a r d í a de los 
buenos que siempre son los m á s . 
E n frases conmovedoras pide la 
c o o p e r a c i ó n de la mujer , en la lau-
dable ooi a de conservar l a R e l i g i ó n 
y el sano patriotismo. SI vosotras 
t o m á i s e m p e ñ o en ello, t r i u n f a r é i s 
porque medios para ello t e n é i s . 
¿ Q u i é n puede resist ir a vuestros 
ruegos o s ú p l i c a s ? 
E l concurso puesto de p i é le ova. 
c iona. 
' A los acordes de una marcha .desfi-
la el concurso y los Caballeros de 
C o l ó n . E s t o s en u n i ó n de las auto-
r idades van a refrescar mientras no-
sotros platicamos con nuestro buen 
amigo el s e ñ o r Segaviano de A m p u -
dia, miembro de ia Orden de Caballe-
ros de Colón., 
L A M A R C H A . 
Son las seis y ¡a caravana automo-
v i l í s t i c a emprende el regreso entre 
tiurras y aplausos. 
L o s vemos desfilar sumamente ale-
gres. 
E l cronista no les . a c o m p a ñ a , por 
cnanto se debe a la c o r t e s í a de los 
de G u a n a j a y que desde el d ía ante-
rior le t e n í a n a sus ó r d e n e s y é l de 
1* E x c u r s i ó n , a sus ó r d e n e s pusieron 
una m á q u i n a . 
Mucho lo agradece el cronista a s í 
como las innumerables atenciones re-
cibidas de los dei Mariel , y a los de 
l a H a b a n a por la a l e g r í a que experi 
tol el nuevo gabinete, no me 
ce cuerdo acusar de malos ciiiPare" 
a los Secretarios entrantes. Sob 11:03 
do si se tiene en cuenta que ^ to-
ahora a l menos, ningini nial h-, a 
cho a la R e p ú b l i c a ; y a lguno ¡l0" 
Casti l lo Pokorny, hace pióf 0"lí 
del m á s ferviente patriotismo ^ 
Dec lara que es cubano, qUe 
en el O r i e n t e o n d ó m i t o y que n 
a orgullo ser hijo de un patrioti 
clarecido. Con t odo lo cual n ^ 
estar preguntando: Parece 
— ¿ P o r q u é se ha de creer 
no quiero a mi p a í s ? ¿ Q u é he í 6 ' 
cho yo que justif ique esa idea? 
E r a el Ayudante de E l Otro n 
no; ¿ p e r o no h a b í a m o s quedad ^ 
que E l Otro era un f i e l amien !¡n 
C u b a ? ¿ N o lo ha declarado así Jn 
veces el dotol? ¿ Q u é motivos hal l 
entonces para que lo dudara f w 
lio P o k o r n y ? Ul8tl-
Hemos c r e í d o bas tante en la 
labra de los que por mucho hab* 
hablado han mentido t a m b i é n n . 
cho. ¿ P o r q u é no creer ahora „«," 
por pr imera vez habla a su puehin 
en la pa labra de Castil lo P n i ^ 
cuando hace protestas de cubauj 
mo? ¿ P o r q u é insist ir en marcar 
le a prior! cim un es t igma que ' 
ñ á m e n t e ha rechazado? 
E s cubano y a m a a su país . El b 
dice, nadie tiene mo t ivos para du 
darlo y a todos nos conviene creerlo 
A todos, pero especialmente al dotoi 
y sus amigos. Porque l legado el m ' 
m e n t ó de plantear un d i lema, crea 
lo el dotol: entre é l y el gabinete 
que nos ha t r a í d o su g e s t i ó n admi-
nistrat iva, el pueblo optar la por eí 
gabinete s in vaci lar u n instante. 
Y vale m á s que no haga la prue-
ba. 
Mejor, mucho mejor s e r á que sjga 
con el r é g i m e n de r í g i d a s econo-
m í a s iniciado en el acto de prestar 
juramento los miembros del nuevo 
gabinete. 
E n t r e el dotol los Secreta-
rios entrantes y los salientes 
fueron quince las personas que acu-
dieron a la ceremonia como actores 
o espectadores en las lunetas de pre 
ferencia. 
Y quince, ni una m á s n i una me-
nos, fueron las copas de champagne 
que se s irv ieron. Y quince, ni uno 
m á s ni uno menos, los tabacos que 
se fumaron. 
L o s r e p ó r t e r s y va r ios funciona-
rios que presenciaban el acto, se 
mantuvieron en una ac t i tud dis-
creta mirando r e p a r t i r las quince 
copas y los quince tabaqui tos . 
Pero un Ayudante del dotol , mal 
enterado sin duda de la era de rigu-
rosa e c o n o m í a que se Iniciaba, cre-
yó que el reparto a l c a n z a r í a para 
todos los presentes y extendiendo la 
mano cuando pasaban la bandeja se 
a p o d e r ó de una copa. L a misma que 
o f r e c i ó d e s p u é s s o l í c i t a m e n t e a uu 
Secretario q,ue la a c e p t ó sonriendo 
y a l saborear el contenido, dejó un 
"buchito" que no s é yo si alguien 
a p r o v e c h a r í a m á s tarde. 
T e r m i n a d a la coremonia . los re-
p ó r t e r s se tras ladaron a la bodagui-
ta s i tuada frente a Pa lac io y allí re-
frescaron con m u c h a modest ia , po-
ro con una i nmensa tranquilidad 
de conciencia. 
E L C O N S E R J E . 
.nentaron al hal larnos en Gunnajay. 
Fe l i c i tamos a los Caballeros de 
C o l ó n y a l pueblo del Mariel , así co-
mo a sus dignas autoridades pues, 
tr dos absolutamente todos han cum-
í' l ido como buenos. 
Espec ia l . 
DEL PE 
A N G E L A L C I E L O 
Junio 17. 
U n hogar de amigos está de due 
lo; los esposos T e r e s a S á n c h e z y To 
m á s M a r u l l , pasan por el inmenso 
dolor de haber perdido para sienr 
pre a s u t ierna y q u e r i d í s i m a Mji-
ta M i r e i l a ; cruel y traidora enfer 
medad se c e b ó en aquel inocente 
cuerpecito y •fueron i n ú t i l e s cuanto? 
esfuerzos hizo la ciencia para sal 
varia . 
R e c i b a n sus afligidos padres y de-
m á s fami l iares m i sincera expresión 
de cohdolencia por tan írreparablí 
p é r d i d a . 
M E J O R A D O 
Desde la capital donde se hallaba 
estudiando f u é t ra ído gravemente 
enfermo el q u e r i d í s i m o joven Vicen 
te G a r c í a , pero y a la enfermedad lia 
cedido siendo un gran éxi to del doc 
tor J . R . Antorcha . E l amigo Vicen 
tico se v e r á pronto completamente 
restablecido. 
P E P I N B O N I L L A 
E s t o n i ñ i t o de cuatro años , WJ« 
del s e ñ o r J o s é A . Boni l la , iiignit1"0 
de las obras del canal del Roque, 
tuvo la desgracia, hace unos días, 
de haberle explotado en una man 
un cartucho perdiendo tres dedos 
la mano izquierda, hab iéndose l e i"' 
crustado vareas municiones en 61 
brazo derecho; este suceso ha Pr0 
ducido honda pena entre aquel tran-
quilo vecindario donde es muy est 
mado el s e ñ o r Boni l la y su honora-
ble fami l ia ; el amigo Castor Guti^ 
rrez, que quiere e n t r a ñ a b l e m e n t e 
n i ñ o P e p í n me informa que dentro 
de la gravedad va mejorando lem 
mente la herida que tiene su desga-
r r a d a maneci ta; este n i ñ o había co ' 
tribuido h a c í a unos d ía s para la su^ 
c r i p c i ó n del n i ñ o sin manos q 
a b r i ó nuestro digno Director y 
poco le pasa a él lo que al pobrec 
to R i c a r d o M é n d e z . 
E l Correspon**1-
UTENSILIOS DOMESTICOS 
Escobillones, Escobas y plunVLr°fl 
Frazadas de .««uelo. paños para 
bles y Pulimento para los m » f " 2 2 
y art ículos esmaltados. oran" 
existencias a mitad de precio. 
Ferretería "LA LLAVE' 
Neptuno 106. entre Campanario 
Perseverancia „„bana. 
Te lé fono A-4480 
C e r v e z a m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
